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Forord 
 
STEP har på oppd ra g fra Nær ings- og Han delsdep ar tementet gjennomført en 
kart legging av norske informa sjonsteknologiske kompetan semiljøer. Rapporten 
dann er grunn laget for en del av Stortingsmeldi ngen om IT som ble fremlagt vå- 
ren 1998 . 
 
Ett er oppfordring fra depart ement et har vi forsøkt å lage et empirisk grunn lag 
og en ana lyse som kan fun gere som et ut gan gspunk t for en deb att omkring opp- 
rett elsen av et na sjona lt IT-sent er på Forn ebu. STEP ble gitt oppd ra get 17. ja- 
nuar  1998 , og ra pport en ble utar beidet i løpet av seks ar beidsintensive uker. 
 
Mye av mat erialet som er prese nt ert kunn e vært  ut dypet, men inn enfor de 
stra mm e tidsram mene som ra pporten er utar beide t un der har dett e vist seg 
ikke mu lig. På t ross av visse svakheter som tidspresse t gjorde uunn gåelige, og 
på t ross av at vi har vært nødt til å vent e noen tid med offentliggjøring av mat e- 
rialet, ønsker vi nå å gjøre ra pport en tilgje ngelig i STEP’s arbeid snota tserie. 
Stu dien bringer vesent lig ny inn sikt i flere saksforhold: 
 
i) H vo r e r IT kom pe tan s e loka lise rt i Nor ge? IT er en generisk 
teknologi med høyt innovasjonspotensiale. Vi har vist hvor menn eskene med 
størst IT- 
kompetan se jobber, og derm ed laget et kart  for forstå else av hvor den tyngste 
IT-ut viklingen foregår; på foreta ks, bran sje, regiona l og sektorn ivå. 
 
ii) H vil k e vi r k so mh e t e r i nn g år i IT- næ r i n ge n ? Det er i man ge sam menhenger 
uklart  hva man sk al forstå som IT-næringen. Et problem har sine røtt er i 
NACE-stan darden, som er gitt ut fra foreta kets produk ter og ikke dets produk- 
sjonsprosesser. Stat istikken går dermed glipp av de mer substan sielle sidene 
ved nær ingers produksjonsmå te; hvilke fak torer er det som går inn i produksjo- 
nen. Denn e ra pporten forsøker å komm e ut over dett e, ved å se på hvilke 
nær inger som bru ker IT som en vikt ig inn sat sfaktor. 
 
iii) F i nn es n oe n no r s k e ”IT- r egio n e r”? Rapporten gir et øyeblikksbilde av IT- 
akt ivitet i norsk næ ringsliv som vi ikke kan se har vært prese ntert tidligere. 
Denne viser at det gir mening å snakke om noen sentra le norske IT-regioner. Vi 
present erer også enkle historiske tilb akeblikk som ant yder hvordan forskjellige 
regioner har  utviklet seg til å bli slike regioner. 
 
 
Oslo, Desember  1999 
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Sammendrag 
 
En stor del av de teknologisk endringene som skjer i næ ringsliv og offent lig 
sek tor i dag er kn ytt et til bru k elle r ut vikling av informasjonsteknologi (IT). 
Tilgan g på IT-kompeta nse er dermed viktig for innovasjon på svær t man ge 
nær ings- og aktivitetsområ der. Problemet er at IT-kompetan se er en begrenset 
ress ur s. Denn e ra pport en er en kartleggi ng av hvor man faktisk finn er den 
norske IT-kompetan sen, må lt i sysselsatt e personer med IT-ut dann else som 
høyeste avlagte eksam en fra høyskole eller universitet. Rapport en ser bl.a. på 
IT-kompetan se i fylker og kommun er, i næ ringer, i forskjellige 
foreta ksstørr else r, i privat vs. offentlig sektor og IT-kompetan se fordelt på 
kjønn . Rapport en bringer også en utfylle nde li t teratur liste over norske IT- 
stu dier. 
 
Rapport en viser at syv av ått e personer med form ell IT-kompetan se i Norge er 
menn. Det var i 1996 minst 23.487 personer i arbeid som ha dde un ive rsitets- 
elle r høyskoleut dann ing inn en IT. Dett e ut gjorde 1.2 prosent av alle sysselsat te. 
 
Av alle personer med Can d. Scient.-gra d i arbeid ha dde 4.8 prosent ut dann ing 
inn en IT. 
 
Det finn es 6530 foretak som sysselsett er personer med formell IT-kompetan se. 
2/3 av disse ha dde un der 50 an satte. Disse småforeta kene sysselsett er 35% av 
de IT-utdann ede personene. Run dt 40% av alle IT-utdann ede jobbe r i foreta k 
med mer enn 200 an satte. 
 
Det er i brukerforeta kene man finn er flest personer med form ell IT-kompetan se. 
Omtr ent 2/3 av alle IT-ut dann ede jobbe r i virksomh et som defineres som bru- 
kervirksomh et, men 1/3 jobbe r i IT-industr ien 
 
De brukernær ingene som er mest IT-intensive er petroleum svirksomheten og 
forsvar et. Korrige rer man for nær ingens størr else er det ’produksjon av må le- og 
kontr ollinstru ment er og ut styr’ som er den mest IT-int ensive brukernæ ringen. 
 
Jo høyere IT-ut dan ning en person ha r, jo mindre sjan se er det for at ha n (eller i 
noen tilfelle r hun ) jobber i foreta k med mindre enn 50 an sat te. 
 
Det er ingen forskyvninger i kompetan serekrut tering over tid i de enkelte fylke- 
ne. Størrelsesforholdene mellom fylkene er skjeve, men sta bile over tid. 
 
Aust-Agder er det fylket som både har en relativ høy IT-sysselsett ing og som har 
vokst ra skest de siste 11 år ene. 
 
Lønn snivået for IT-syssels at te er høyest i Akershu s, Oslo og Vestfold. Mens 
lønn sforholdene er sta bile i Oslo (målt i forhold til Akershu s), er IT-lønningene i 
Ves tfold økt raskt de siste år ene 
 
 
 
 
v 
vi 
 
 
Av alle personer med cand. /dr. scient inn en IT finn es omtr ent ha lvparten i Os- 
lo/Akershu s-områ det. Målt i an del av alle syssels att e ligge r Akershu s, Oslo og 
Sør-Trøndelag likt , med run dt syv per 1.000 syssels att e 
 
Målt i an del av alle personer med hovedfag/tilsvar ende elle r høyere jevnes for- 
skjellen mellom fylkene noe ut. Buskeru d og Sør-Trøndelag er de to høyeste fyl- 
kene 
 
Norsk Rikskringka sting i Oslo er det største enkelt-IT-foreta ket i Norge, må lt i 
anta ll IT-ut dann ede per foreta k. Tele nor AS er det største IT-konsern et i Norge. 
Ha lvpar ten av de 20 største IT-foreta kene i Norge ligge r i Oslo. 
 
Oslo og Akershus er de to fylkene med flest personer med IT-utdann ing. Tre av 
ått e personer med formell ut dann ing inn en IT jobbe r i disse to fylkene. Horda- 
lan d, Sør-Trøndelag, Rogalan d og Buske rud følger et stykke bak. Finn mark  er 
det fylket med færr est personer med IT-kompetan se. 
 
Målt i an del av sysselsatt e er det også Oslo og Akershu s som ha r flest IT- 
ut dann ede personer. Sør-Trøndelag og Busk eru d følge r like ett er, mens de folke- 
rike fylkene Hordaland og Rogaland må vike for Aust-Agder og Vestfold som to 
fylker som ligge r over lan dsgjennomsnittet. Finnmark  har også minst IT- 
kompetan se av alle fylker om man  korrige rer for anta ll syssels att e. 
 
Buske ru d ligger på topp når  man samm enlikn er syssels att e med IT-kompetan se 
med an dre syssels att e med høyere ut dann ing. Oslo ha vner på sjett eplass på lis- 
ten, bak Akershu s, Sør-Trøndelag, Aust-Agder og Ves tfold. 
 
Oslo er desidert den kommun en med flest IT-utdann ede personer i Norge. 4.700 
personer med formell IT-kompetan se er over t re gan ger så mye som både Bergen 
og Trondheim. Bæru m, Sta van ger, Asker og Kongsbe rg er de fire neste på listen 
over de kommun ene med fles t personer med IT-ut dann else. Lis ten ser noenlun- 
de lik ut om man bar e ser på personer med t reårig IT-ut dann else eller høyere. 
 
Om man ser på IT-utdann ede som an del av kommun ens sysselsatt e er Kongs- 
berg den enkeltkommu nen som ru ver på toppen, med nesten fem prosent av 
syssels att e med formell IT-kompetan se. De neste kommun ene er Borr e, Asker 
og Lødingen, etterfulgt av en serie Akershu s-kommun er (Oppegård, Nitt ed al, 
Lørenskog, Bærum , Ske dsmo). Derett er følge r Trondheim og Oslo. 
 
Kommun eta ll for an delen IT-utdann ede1  som andel av alle utdann ede viser at 
Kongsberg igjen komm er på topp, tett ett erfulgt av Lødingen og Borr e. 
 
Om man ser på personer med høyere utdann ing2  inn en IT som an del av alle per- 
soner med høyere i ut dann ing i kommun en er det igjen Kongsbe rg som toppe r 
listen. Ander folkerike kommun er på listen er Borr e, Skedsmo og Nittedal, mens 
 
 
 
 
1 Universitet/høyskole 
2 Tre eller flere år på un iversitet/høyskole 
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Forsan d, Våle og Tokke komm er høyest blant de kommun ene med relativt få 
personer med høy ut dann ing. 
 
Det finn es en viss regiona l spesi alisering av ulike IT-un derkat egorier. Vi har 
bruk t ta ll for utdann ede relative til sysselsatt e, og sett at GIT-kompetan se i all 
hoveds ak er loka lisert i Oslo/Akershus. Medi sinsk tekn isk kompeta nse er loka li- 
sert i Rogalan d3. Tele ma tikk-kompetan se er spredt til byer over hele landet, og 
områ der i Sør-Norge og Nord-Norge er mye sterkere her enn for an dre teknolo- 
gie r. 
 
Kybe rn etikk- og elektronikkompetan se utgjør hovedtyngden av IT-kompetan se i 
Norge, og loka liseringen samm enfalle r med de na sjona le mønstr ene; Kongsbe rg, 
Borr e, Asker, Lødingen, Arendal og de fleste Akershu s-kommun ene. Fordelingen 
av informat ikk/Edb-kompetan se er relativt jevn på lan dsbasis, men med hoved- 
tyngde i Akershu s, Buskeru d og Vestfold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Tallene for GIT-kompetanse og med-tek er svært små, og ikke holdbare til videre gene- 
ra lise ringer 
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1. Kartlegging av norske IT-kompetansemiljøer 
 
Innledning 
STEP-gru ppe n er av Næringsdepart ement et gitt i oppd ra g å kar tlegge og ana ly- 
sere IT-kompetan semiljøer i Norge. I oppd ra get skal IT-kompetan semiljøer 
ident ifiseres og beskrives, og miljøenes kara kt eristika skal redegjøres for, og 
kompetan seut veksling mellom forskning- og ut dann ingsinstitu sjoner og nær - 
ingsliv sk al kart legges . Videre er det forslått at oppdra get bl.a. skal inneholde 
en ana lyse av mu ligheter for regiona l ut vikling med bakgrunn  i sam spill mellom 
IT-kompetan se og det regiona le nær ingslive t. 
 
Disse må lsettingene er ett erfulgt i den gra d dat amat eriale og tilgje ngelig tid har 
gjort det mu lig. Kapittel 2 gir en stat istisk presenta sjon av IT-kompeta nse i fyl- 
ker, kommun er, bed riftss tørr elser osv. Kapitt el 3 inn eholder en nær mere pre- 
senta sjon av seks områ der i Norge med høy an del IT-kompetan se (Aren- 
dal/Grimstad, Borre, Kongsbe rg, Oslo, Ske dsmo og Trondheim). Kapitt el 4 
bringer en prese nta sjon av IT-kompetan se i Stavan ger og de fire nordligste fyl- 
kene, samt at kapittelet gir en kort oversikt over de syv forskn ingsparkene som 
inn går i Forskn ingspar k-nett verket FiN (Forskningsp ar kene i Norge). Kapitt el 
5 ana lyserer funn en fra i første rekk e kapitt el 2 og 3 opp mot regiona lutviklings- 
teorier. 
 
 
Avgrensing, definisjoner og metodologi 
En kart legging av miljøer med IT-kompetanse reiser spørsmål om definisjons- 
messige avgrensinger; hva er IT-kompetan se og hva er et IT-miljø? 
Hva er IT-kompetanse? 
 
Kartlegging av både produsent- og brukermiljøer 
Det finn es en hån dfull norsk e regiona le stu dier av IT-virksomh et4, men få forsøk 
på å kar tlegge IT-kompetan se på lan dsbasis og eventu elt loka liserte klynger in- 
nenfor IT-relatert virksomh et. Årsaken er i første rekke at en slik ka rtlegging er 
van ske lig med tilgje ngelig sta tistikk. Ansatt e i foreta k som inn går i den offisiel- 
 
 
 
 
 
 
 
4  For studier av IT i Oslo-regionen, se Fosmark og John sta d (1995 a), Røgeberg (1996 ), 
Wiig et al. (1997). For stu die av IT-bedrifter på Sørlan det, se Rolfson og Stran d (1993 ). 
For en kart legging av IT-miljøet i Østfold, se Fosm ark og John stad (1995b). For en kart - 
legging av IT-bedrifter i Stavan ger-regionen, se Kalvig og Dybvik (1997 ). For en kart leg- 
ging av IT-bed rifter i Bergens-regionen, se Wenn berg og Bakke (1997). For en kart leg- 
ging av IT-bedrifter i Nord-Trøndelag, Nordlan d, Troms og Finnmar k, se Sjur sen (1997 ) 
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le nær ingsstat istikken kat egoriseres etter bed riftenes hovedar beidsområ de og 
ikke ett er hvilke hovedinn sat sfaktorer som inngår i produksjonsprosessen.5 
 
Det mest grunn legge nde problemet med å kar tlegge IT-miljøer er derm ed ikke i 
første rekke kn ytt et til å definere hva IT egentlig er. Det metodologisk proble- 
matiske ved en slik kart legging ligger i teknologiens allmenne karakt er; dens 
generisitet, som gjør at teknologien ett erh vert er en int egrert del av næ r sagt 
enh ver vare- og tjenesteproduserende virksomh et. En kart legging av hvordan 
IT-kompetan se er lokalisert i Norge kan derfor ikke bar e baseres på næringssta- 
tistikkens kart legging av IT-virksomh et, kart leggingen må inkludere den kom- 
petan sen som finn es i brukermiljøene. Kart legging av norsk IT-kompetan se er 
derm ed inn enfor både produserende virksomheten (dvs. de bedrifter som produ- 
serer ma skinvare; CPUer, kort, sk rivere, scann ere, modem, og progra mvar e; vi- 
ru sprogram mer, opera tivsystemer, regnear k, tekstbehan dlere o.l.). og i virk- 
somh eten som intensivt bruker IT og IT-kompetan se som et middel til vare- elle r 
tjenes tetilb udet; i pra ksis de aller fleste  næ ringer. 
 
Tradisjonell  klassifisering 
Tra disjonelt6  har  man betrak tet IT-virksomheten som den produsentnæringen 
som er konstitu ert av elektr onikk-industr ien, telekommun ikas jon og data be- 
han dling. I denn e definisjonen inn gikk de næ ringer (ISIC7-koder) som vises i 
Tabell  1 (fra Fosmar k og John sta d 1995 a). 
 
Tabell  1: IT-virksomhet basert på ISIC-koder 
!S!C Næring 
3825  Kontormaskiner 
3826  El-motorer ogmateriell forelektriskproduksjon 
3832  Signal-, radio- ogannet telemateriell 
3845  Fly 
3851  Tekniskeogvitenskapeligeinstrumenter 
3852  Foto- ogoptiskeartikler 
7202  Telekommunikasjon 
8323  Databehandling 
 
 
Det er tr e grunn er til at denn e klassifiseringen ikke er tilfredss tille nde til en 
kart legging av IT-miljøer. For det første vil ta ll for sysselse tt ing og lokalisering 
basert på disse nær ingskodene kun dek ke produsent virksomh et – og ikke den 
norsk e IT-kompetan sen som finn es i alle an dre bruk erbran sjer. For det an dre 
dek ker nær ingskodene IT-virk somh eten noe tilfeldig. ISIC -klassifiseringen ble 
konstru ert i perioden like ett er an dre verdenskrig, og er derfor ikke særlig egnet 
til å sort ere ut aktiviteter med stor bruk av IT. Det betyr i pra ksis at i noen til- 
felle r IT-perifere næringer (f.eks. produksjon av kontorma skiner og produksjon 
 
 
5 F.eks ut dann ingsretning- og nivå på an satte, elle r i hvilken grad bedriften bru ker spe- 
sielle typer verkt øy i vare- og tjenesteproduksjonen; i dett e tilfelle t inform asjonsteknolo- 
gi. 
6 Se f.eks Fosmar k og John sta d (1995) 
7 Int ernat ional Stan dard of Industr ial Classification 
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av fly og flydeler) per definisjon regnes som IT-virk somh et, uan sett foretak enes 
bruk av IT. For det tr edje inkluderer ta lle ne for disse nevnt e nær ingene alle an- 
satt e i disse IT-bed riftene, dvs at kompetan se som ikke nødvendigvis relat erer 
til IT også er inkludert som en del av stat istikken. 
 
Ny klassifisering 
I 1995 ble det i Norge innført nye stan dar der for å kata logisere bedrifter på (så- 
ka lt NACE8-koder). Denne stan dar den gjør det noe le t tere å kar tlegge IT- 
relat ert virksomh et, fordi den nye nomenklatu ren tar  hensyn til ut viklingen av 
nye teknologie r. Likevel er man ge av de samm e problemene som nevnt over 
knyttet til denn e inn delingen. NACE-stat istikken dekk er var e- og tjenestepro- 
dusent-miljøene, og ikke bru kern e, og alle an satt e i bedriftene telles med, uan - 
sett kompetan se og ar beids oppgaver. I tillegg gjør innføringen av ny nærings- 
inn deling det van sk elig å gjøre sam menliknbar e stu dier på tvers av skille t mel- 
lom ISIC og NACE i 1995. NACE-inn delingen er likevel såpass ny og tilpasset 
‘nyere’ nær ingss t ruk turer at den er an vendbar9. 
 
I de tilfelle r vi baserer kart leggingen på nær ingskoder er det ta tt utgangsp unk t i 
de NACE-kodene som present eres i Tabell  2 (fr a NACE Rev 1. J un e 1992 , Sta- 
tistical Office of th e European Commun ities). 
 
Tabell  2: IT-virksomhet basert på NACE-koder 
NACE Næring 
72,100   Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare 
72,200  Konsulentvirksomhet tilknyttet system- ogprogramvare 
72,300  Databehandling 
72,400  Drift avdatabaser 
72,500  Vedlikehold ogreparasjonavkontormaskiner ogdatamaskiner 
72,600  Annendatabehandlingsvirksomhet 
64,200   Telekommunikasjoner 
32,100   Produksjonavelektronrør ogandre elektroniskekomponenter 
32,200  Produksjonavradio- ogfjernsynssendere ogapparater for 
32,300  Produksjonavradio- ogfjernsynsmottakere ogapparater og 
30,010  Produksjonavkontormaskiner 
30,020  Produksjonavdatamaskiner ogannet databehandlingsutstyr 
51,640  Engroshandel medmaskiner ogutstyr for kontor 
22,330  Reproduksjonavdata ogprogrammer påEDB-media 
 
 
Kartlegging basert på formell kompetanse 
Et alternat iv til en kart leggi ng basert på nær ingskoder er å kart legge form ell 
IT-kompetan se. Dett e kan man gjøre gjennom å ka rt legge personer med IT- 
rett et ut dann else. En slik kartleggi ng vil – i motsetning til stat istikk basert på 
NACE-inn delingen – også avdekk e IT-bruk er-miljøer. Stat istisk Sent ra lby rå s 
 
 
 
 
8  Nomenclat ur e généra le des Activités économiques dan s les Communaut és Europée n- 
nes 
9 Se forøvrig Figur 1 for en oversikt over form ell IT-kompetanse i ’IT-næ ringen’ slik den 
er definert gjennom NACE-inn delingen 
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sysselse tt ingsfiler10  kan bruk es til en slik kart legging; data basen omfatter 
1.831 .500 ar beidstak ere og 157.652 bedrifter11. Ved å sort ere ut alle IT-relat ert e 
ut dann ingskoder kan man kart legge alle yrkesak tive personer i Norge med IT- 
ut dann ing; hvilken kommun e de bor i, hvilken nær ing de jobbe r i, hvor stor be- 
drift de jobbe r i osv. 
 
Det er likevel fire ha ker ved denn e sta tistikken. Tallmat erialet er svært omfat- 
tende og baserer seg på sam kjørt ma teriale fra fle re offent lige etat er (bl.a. ut- 
dann ingsinstitu sjonene, sk att ekontorene og Brønnøysun dregistrene). Det viser 
seg derfor ofte i pra ksis at disse data ene inn eholder ufullstendigheter i form av 
unøyakt igheter elle r man gelfulle opplysninger i form av man gle nde ar beidsgi - 
vernum mer, organ isasjonsnumm er, bedrifter som er gitt feil NACE-kode, man g- 
lende utdann ingskoder på individer o.l. Disse feile ne er på aggregert nivå ikk e 
av betydelig art . Jo mer finmasket bru ken av data ene blir (som f.eks. telling av 
anta ll personer med formell IT-kompetan se på bed rifts- elle r kommun enivå), jo 
større er na tur ligvi s sjan sen for at feil i data ene kan gjøre fremstillingen skjev. 
 
Den an dre hak en er at personene i registeret er registr ert etter den høyeste ut- 
dann ingsnivået. Det vil si at personer med f.eks. informat ikk grunn fag som en 
del av en samfunn sfaglig gra d (f.eks. Can d. Polit.) i k k e i denn e samm enhengen 
vil regnes som en person med IT-kompetan se, fordi personen er registr ert med 
høyeste eks amen – altså som samfunn sviter. En person som bare ha r tatt et 
grunn fag i informat ikk og ikk e mer vil derimot regnes som ’IT-kompetent’ i den- 
ne samm enh engen. Som man skjønn er kan frafalle t fra ut valget vær e av ikke 
ubetydelig gra d. I tillegg er personer kart lagt ett er deres bokommun e, ikke ett er 
hvor bed riften er loka lisert . I de tilfelle r hvor personer pendler på tvers av 
kommun egrensene vil altså bokommun en – og ikke ar beidskommun en - vær e 
det områ det som blir tellende i denn e un dersøkelse n. Disse to kommun ene vil i 
de alle r fleste tilfelle r være sam menfallende, slik at å bru ke denn e personka rt- 
leggi ngen som en kart legging av nær ingsvirksomhet blir ikke nevneverdig skjev. 
 
Den tr edje usikkerh eten er at vi kun  regner med personer som er registr ert som 
ar beid sta kere i foretak med et organ isasjonsnu mm er (foreta ksnu mm er). Også 
her er det avsk allinger av det totale utvalge t, fordi det som sagt finn es foreta k 
som ikke er korr ekt registr ert i data file ne. Det kan i særlig gra d gjelde små og 
nystart ede firmaer. 
 
Den siste usikkerh eten som er kn yttet til disse data ene er ikke svakheter ved 
data ene i seg selv, men måt en data ene bru kes på. Data ene er usikre som kilde 
til kompetan sekart legging av IT-miljøer på den måt en at det finn es personer 
som per definisjon ikke dek kes av sta tistikken - ved at de kan besitt e IT- 
kompetan se som er uten bakgrunn  i formell ut dann ing. Dett e kan vær e perso- 
ner som har lært seg IT f.eks. gjennom privat bruk elle r på ku rsing på ar beid s- 
plassen. På bakgrunn  av at det norske nær ingslive t i en lengre periode har  ut- 
tr ykt en man gel på kvalifisert ar beidskraft kan denn e delen av bildet vær e 
 
 
10  For en næ rm ere present asjon av sysselsett ingsfilene, se Ekeland, Nås og Ha uknes 
(1998 ); Form ell kompetan se i norsk ar beidsliv 1986-1994 , STEP-rapport, Oslo 
11  Kun med regnet an satte i foretak som er regis t rer t med org. numm er 
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gan ske høy. En slik kartleggi ng av realkompetan se er umulig å gjennomføre 
med eksisterende stat istikk, men det er vikt ig å vite at denn e skjulte kompetan - 
sen finn es, og at den gjør den faktisk avdekk ede kompetan sen i denn e fremstil- 
lingen er mindre enn realkompetan se. 
 
I tillegg sier ka rt leggi ngen ikke noe om hvilke ar beid soppgaver personene med 
form ell IT-kompetan se fakt isk utfører på ar beidsplassen. Det tr enger ikke nød- 
vendigvis vær e slik at alle personer med IT-ut dann else jobbe r med IT. På bak- 
grunn  av den IT-kompetan seman gele n som har vært fremhevet i lengre tid er 
det likevel rimelig å an ta at dette ikke er et forhold som er av avgjørende betyd- 
ning for kart leggi ngen. 
 
Det må til sist understrekes at en ka rt legging av formell kompeta nse likevel 
ikke gir noen dårlig indikat or på hvor man finn er IT-miljøer, fordi man får et 
relat ivt bra bilde av hvor personer med IT-ut dann else fakt isk velge r å jobbe. 
Stu dien av de fire nordligste fylkene (i ka pitt el 4) viser klare likh etstr ekk med 
den kart leggingen som Sjur sen (1997 ) gjorde i de samme fylkene. 
 
Hva er formell IT-kompetanse? 
Det finn es i un derkant av 6.000 utdann ingskoder for Norge. Det finn es ingen 
offisiell inn deling av disse utdann ingskodene som ut gjør ’IT-utdann ing’. Derfor 
er alle disse utdann ingskodene gjennomgått og sort ert manu elt med hensyn til 
ut dann ingens IT-relevan s. Denn e utvelgel sen er gjort på grunn lag av utdan- 
ningstypens na vn. Utdann ingstyper som er valgt inn eholder ofte ord som EDB, 
elektronikk, au toma tisering, DAK/DAP, infor matikk, data behan dling, informa - 
sjonsteknologi, ra dio, telekommun ikas jon, teletekn ikk osv. Denn e sort eringen 
ga først drøyt 300 IT-utdann inger på alle nivåer, inkludert videregående ret- 
ninger som f.eks. Televerkets montørkur s, teknisk tegning, telekommun i- 
ka sjonsfag, svakstrømsfag og elekt rofag. 
 
Ut i fra denn e listen ble det satt en terskel på høyere enn videregående skole 
som kriterium for hva som betra kt es som form ell IT-kompetan se12. Res ultat et 
fra denn e inn snevringen er blitt en liste med 129 forskjellige IT-ut dan ninger (se 
vedlegg). Videre er det også i noen un dersøkelser gjort avgrensinger for personer 
med mer enn tr e eller flere år med IT-stu dier fra høyskole/un ive rsitet.13 
 
Av de 129 ut dann ingstypene er 95% fag som ut i fra na vnet er ut vilsomt inn en- 
for det områ det som betrakt es som informasjonsteknologi. Det finn es også en- 
kelte tvilstilfeller. I denne fremstillingen er de mest tvilsomm e retn ingene vi ha r 
valgt å inkludere programt eknikk erutdann ing, progra mingeniørut dan ning og 
siv.ing.-stu dier i kart tekn iske fag14. I den grad det er diskuta belt om disse ret- 
ningene skulle være med, må det un derstr ekes at på f.eks. fylkesnivå vil syssel- 
sett ingsta llene for disse ut dann ingstypene gi relat ivt lave ut slag. I tilfelle r der 
IT-kompetan se telles på bed riftsnivå, kan ta lle ne gi større utslag. Tabell  4 viser 
 
 
 
12  Ut dann ingsnivå 5 (tilsvar ende 13 år skolegan g elle r mer) 
13  Utdann ingsnivå 6 (tilsvar ende 15 år s skolegan g elle r mer) 
14 Ant att stor bruk av geografiske informa sjonsteknologi (GIT) 
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f.eks. at NRK fremstår som det enkeltforeta ket i Norge med høyest an tall per- 
soner med IT-kompetan se. Det er svær t sann synlig at inkluderingen av pro- 
gramt eknikkerut dann ingen og program ingeniørut dann ingen som IT- 
kompetan segive nde ut dann ing forklar er en stor del av dett e resulta tet. 
 
For å gjøre kar tleggingen mindre kompleks er IT-kompetent e personer ta lt som 
én uan sett ut dann ingens lengde over høyskolenivå. Dvs. at i tilfelle r der IT- 
kompetan se regnes som ut dann ing utover videregående vil en person med can d. 
scient.-tittel i informat ikk veie like tun gt som en person med f.eks. ett år fra 
høyskole eller un ive rsitet. 
 
Hva er et IT-miljø? 
Vi har valgt å forstå IT-miljøer som geografisk avgrensede områder med høyere 
andel IT-aktivitet enn landsgjennomsnittet. Miljøbegrepe t inn eholder derm ed en 
geografisk (romlig) dimensjon og en økonomisk dimensjon. 
 
Den romlige dimensjonen 
I første rekke er kar tlegging av IT-miljøer relat ert til spørsmål om hvilket geo- 
grafisk nivå skal man oppfatt e begrepe t ’miljø’ på. Kan man f.eks. forstå Sør- 
Trøndelag som e t t IT-miljø, elle r er det bedre å isolere Trondheim kommun e i en 
slik kart legging? Kan man betra kt e Asker som ett IT-miljø ut en å ta med i be- 
traktn ing de an dre Akershu s-kommun ene Bær um, Sked smo, Nitt edal, Rælingen 
osv? I noen tilfelle r er også kommun enivå for grovt; både Kjelle rmiljøet i 
Sked smo, SINT EF-miljøet i Trondheim og Forskn ingsp arken i Oslo befinn er seg 
på svært geografisk begrensede områ der inn enfor sine respektive kommun er. 
Det som dessverre er klart er at desto mer finkorn et må l man sett er som geogra- 
fisk nivå for kar tleggi ngen av IT-miljøer, desto høyere blir kompleksiteten av 
mat erialet. I denn e fremstilli ngen er det tat t hensyn til denn e problemat ikken 
ved at det gjort kart legginger på flere geografiske nivåer. Vi har sett på formell 
ut dann ing både på subkommun enivå (kapittel 3), kommun enivå og fylkes nivå 
(ka pitt el 2), samt at det er foretat t en egen kar tleggi ng av de fire nordligste fyl- 
kene i kap itt el 4. I tillegg er det gjort ka rt leggi nger på bed riftsnivå (se f.eks. 
Tabell  4 og Tabell  22). 
 
Den økonomiske dimensjonen 
Den økonomiske dimensjonen dreier seg om kriteriene for at det skal foreligge et 
miljø inn enfor en spesiell nær ing, såka lte klynger15. Klynger er områ der som har 
en viss gra d av nær ingsspesialisering inn enfor én – elle r flere relat ert e – 
nær ing/-er. Det finn es ingen un ive rselle kriterier for å avgrense slike klynger, og 
ofte vil man  mått e veie mellom absolut te og relative mål for å kart legge en slik 
regiona l spesialisering. Kart legging av områ der med man ge IT-foreta k og man ge 
personer med IT-kompetan se vil kvalifisere de største kommun ene. Områ der 
med en høy an del av foretak elle r personer som bed rive r IT-rett ede aktiviteter 
vil kunn e kvalifisere mindre kommun er, der et li te an ta ll foreta k eller personer 
 
 
 
 
15  En gelsk: clusters. Se f.eks Arn e Is ak sen (1996) 
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vil kunn e gi store utslag. Hvordan man velge r å se på disse spørsmålene legge r i 
stor gra d premissene for hva som er å oppfatt e som regiona le klynger. 
 
Is ak sen (1996 ) bru ker en kombina sjon av relative og absolutt e kriterier for å av- 
grense og opera sjona lisere slike regiona le bran sjekonsent ra sjoner: 
 
a) Det må finn es en loka l elle r regiona l spesi alisering med overr epresent asjon 
av ar beid splasser inn enfor en eller flere tilg rensende nær ingsse ktorer 
b) Det må være et områ de med flere bedrifter inn enfor den dominerende bran- 
sjen 
 
I tillegg bru ker Is aksen også følge nde kr iterium for å kart legge klynger 
 
c) Det må eksistere loka le støtt emiljø i form av relev ant e forskn ings- og 
ut viklingsinstitut ter, skoler etc. 
 
Dette siste kriteriet vil kunn e vær e på å un derstr eke høyskole- og un iversitets- 
byene som vikt ige IT-miljøer, og dermed i utgan gsp unk tet vær e til disfavør for 
mindre kommun er som likevel kan  ha relat iv høy an del IT-sysselsetting. Vi ha r 
derfor valgt å ikke bruk e institu sjoner som et bevisst kr iterium for ka r tleggi ng 
av IT-miljøer. Det er likevel viktig å ta med at i denn e un dersøkelsen vil områ- 
der med IT-institu sjoner (f.eks . høyskole) komme høyere ut, nettopp på grunn  av 
den kompetan sen de an satt e ved institu sjonen har vil bli kar tlagt16. Kommun er 
som Skedsmo, Arendal og Borr e kommer relativt høyt opp på listen over de mest 
IT-int ensive kommun ene, og alle disse kommun ene har IT-institu sjoner (høy- 
skoler, forskn ingsinstitutt er elle r un ive rsiteter). Sam tidig finn es det kommun er 
som Lødingen, Rælingen og Flesberg, som også komm er høyt opp på listen, 
kommun er som ikk e ha r forsk nings- og ut viklingsinstitusjoner inn enfor kom- 
mun egrensen. Ser vi nærm ere på slike kommun e er mønsteret ofte at det er of- 
fent lige virksomh et som forklarer fort ettingen. I Lødingen ligge r en størr e Tele- 
nor-avdeling, Rælingen og Flesberg er i pendlingsomlan det til Kjelle r17. 
 
I kap itt el 2 og 3 ha r vi benytt et flere må l på å kart legge slike klynger. Disse må- 
lene er: 
 
• Anta ll IT-utdann ede i fylket/kommun en 
• Ant all personer i IT-industrien (NACE-klassifikasjonen) 
• Anta ll personer med IT-ut dann ing i ulike næ ringer 
• Anta ll IT-utdann ede i enkeltforetak 
• Anta ll foreta k med IT-kompetan se i kommun en 
• Tilve kst av IT-utdann ede i fylker 
• Innt ektsut vikling for IT-utdann ede (fylkesvis) 
• Andel IT-syssels att e i forskjellige typer bed riftsstørrelser 
• Andel IT-utdann ede av syssels att e i kommun en 
• Andel IT-ut dann ede av alle ut dann ede (kommu nenivå) 
 
 
16  Om student er som h ar IT-eksam en som høyeste grad er i jobb (ent en som avisbud el- 
le r programm erer), vil også de telle med i statistikken. 
17 Telenor FoU, Forsvarets Forsk ningsinstitu tt , Institutt for En ergitekn ikk osv. 
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• Andel høyere IT-utdann ing av alle med høyere ut dann ing (kommun enivå) 
• Andel av sysselsatt e i kommun er med ulike subkat egorier av IT-utdan ning 
(kybe rn etikk, elektronikk, telekommun ikas jon etc.) 
 
Supplerende kilder 
Både den nevnt e stat istikken basert på nær ingskoder og personstat istikk inn e- 
bær er som vist noen svakh eter. En t redje, alternat iv tilnærm ing til ka rt legging 
av kompetan se – som til en viss grad int egrerer de bes te sidene ved de to foregå- 
ende metodene - er å ta ut gan gsp unk t i de bedriftene som definerer seg selv som 
IT-bed rifter. En slik oversikt baseres på en feltinnsamling av bedriftsnavn fra 
medle mslister i IT-organ isasjoner, fra eksisterende stu dier i miljøer (hovedfag- 
soppgaver, regiona lstu dier, bran sjes tu dier o.l.), prosjektkata loger fra Norges 
Forskn ingsrå d og SND etc. 
 
Her finn er vi den um iddelbar e fordelen at de dekker svært bra bed rifter som de- 
finerer seg selv som IT-bed rifter, og de dekker bed rifter hvor man kan  anta  at 
IT-kunn sk apen er fremtr ede nde hos en overveiende stor del av de an satt e. Opp- 
lysningene er en vikt ig kilde til kvalitetssjekk på de stat istisk e ana lysene som 
gjøres. 
 
Ulempen er at oversikt er over f.eks. medlemsbed rifter er lan gt fra ut tømm ende 
som oversikt over IT-kompetan se, fordi f.eks. medlemsskap i bran sjeforeninger 
baserer seg på at det foreligge r faglige elle r teknologiske interesser for et slikt 
medle msskap, eller at det foreligge r økonomiske prioriteringer for slike med- 
lemsskap. Det er derfor en far e for at listen dekker bed rifter med en høy an del 
av teknologie r som leve rer IT-var er elle r -tjenester, mens mer perifere virk som- 
heter og bed rifter som bruker IT i liten grad er å finn e i disse listene. 
 
Ek sempler på slike bedriftslister vil være: 
 
a) Den Norske Dataforenings medlemsliste 
b) IT-nær ingens Forenings medle msliste 
c) Norges Forskn ingsrå ds prosjektkata log for TYIN-prosjekter (GIT-sama rbeid, 
IKT-samar beid) 
d) STEP-gru ppe ns kartlegging av kunn skapsbaser i ått e norske bran sjer 
e) NIFUs  institutt kata log 
f) SND s prosjektka t alog for BIT-prosjektet 
g) Andre IT-stu dier18 
 
I denn e un dersøkelse n er disse kata logna vnene på grunn  av prosjektets tids- 
ramm e i li ten gra d benytt et til å un derstøtt e og kontr olle re de funn ene fra sys- 
selsett ingsfilene. 
Kapittelinndeling 
Kapitt el 2 er en stat istisk seksjon, der IT-kompetan se er ka rt lagt i fylker, kom- 
mun er, bedriftsstørr elser osv. Kapitt el 3 inn eholder seks case-stu dier av IT- 
 
 
 
18  F.eks Røgeberg (1996 ) og Fosmar k (1996) 
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tun ge områ der (Arendal/Grimsta d, Borr e, Kongsbe rg, Oslo, Skeds mo og Trond- 
heim). Kapitt el 4 inn eholder studier av IT i Stavan ger-regionen, og en presenta - 
sjon av IT i de fire nordligste fylkene. Kapittelet inn eholder også en oversikt 
over de ulike forskn ingspark ene i Norge med hensyn på IT-ak tivi tet. 
 
I kap itt el 5 ana lyseres kort funn ene fra ka pitt el 2 og 3 på bakgrunn  av teorier 
omk ring regiona le innovasjonssystemer. 
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2. Hvor befinner IT-kompetansen seg? 
 
IT-kompetanse på nasjonalt plan 
 
Ulike grenser for 'kompetanse' 
Med IT-kompetan se ha r vi valgt å forstå form ell høyere ut dann ing inn enfor IT- 
relat erte fag. I 1996 fantes det til sammen 23.487 personer i ar beid med høysko- 
le- elle r un ive rsitetseksamen i IT. Syv av åt te personer var menn (se boks 1). 
Disse personene ut gjorde i 1996 run dt 1.3 prosent av alle syssels att e, og 3.6 pro- 
sent av alle personer med høyere ut dann ing (). 
 
10.852 , snau t ha lvpart en av 
alle IT-ut dann ede, ha dde fær- 
re enn tr e år på høyskole elle r 
un ive rsitet. Gruppen utgjør 
run dt 0,6 prosent av alle sys- 
selsatt e. Av alle personer med 
ett elle r to år fra høyskole el- 
ler un ive rsitet ut gjør IT- 
ut dann ede 3.6 prosent. 
 
Ser man på personer med t re 
år med IT-stu dier fra høyskole 
elle r unive rsitet fan tes det 
6.540 personer i arbeid i 1996 . 
Disse ut gjorde drøyt en fjer- 
dede l av alle IT-utdann ede, og 0,4 prosent av alle sysselsat te. Av alle personer 
med tr e år s utdann else (uan sett fagretning) utgjorde disse personene 2,9 pro- 
sent. 
 
Tabell  3: Antall personer i jobb i 1996 med forskjellige lengder av IT- 
utdanning; i absolutte tall, som andel av sysselsatte og som andel av utdan- 
ningsgruppen 
 
 
Anta ll Andel av Andel  av  Andel av 
personer 
med IT- 
ut danning 
alle IT- 
ut dan- 
nede 
alle sys- 
selsatt e 
ut dann ede 
på samm e 
nivå 
Høyskole/univ. 1-2 år 10852 46.2% 0.6% 3.6% 
Høyskole/univ.  3 år 6540 27,8% 0.4% 2.9% 
Cand. Scient. eller høyere 6095 25.9% 0.3% 4.8% 
 
[[!fasmmtn   J         
 
Kjønnsfordeling av IT-kompetanse Boks 1 
                                                      
               
  
kvinner 
menn 
0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 10 0 % 
  
     
  12.8% 
  
         87.2 %           
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Drøyt 6.000 personer av sysselsatte i 1996 ha dde hovedfag informa tikk, data be- 
han dling, kybern etikk osv. Disse personene utgjorde en fjerdedel av alle IT- 
ut dann ede, og 0,3 prosent av alle syssels att e. Personene represent ert e snaut 
fem prosent av alle personene med hovedfag eller høyere i jobb. 
 
Tabell  4: De 20 største IT-foretakene i Norge 
Personer med 
Foretak Kommune formell 
!T-komp. 
NORSKRIKSKRINGKASTINGAS Oslo 185 
KONGSBERGGRUPPENASA   Kongsberg 162 
TELENORAS Oslo 154 
NERAAS Bergen 142 
ALCATEL TELECOMNORWAYAS Oslo 135 
ERICSSONAS Arendal 129 
UNIVERSITETET ITRONDHEIM   Trondheim 103 
ANDERSENCONSULTINGANS Oslo 89 
SINTEF   Trondheim 87 
SIMRADNORGEAS   Kongsberg 70 
UNIVERSITETET IOSLO Oslo 65 
STATOIL AS Stavanger 63 
ERICSSONAS Oslo 60 
TELENORAS Oslo 59 
ERICSSONAS Asker 58 
TELEMOBIL AS Oslo 54 
CAPGEMINI NORGEAS Oslo 52 
POLICYMANAGEMENT SYSTEMS NORD Bergen 49 
NERAAS Asker 47 
SIEMENSAS Oslo 45 
 
I det følge nde er formell IT-kompetan se for stått  som IT-utdann ing utover vide- 
regående skoler som høyeste ut dann ing. Tabell  4 viser en oversikt over de 20 
største IT-enkeltforetak ene i Norge, basert på telling av ant all personer syssel- 
satt i foreta ket med IT-kompetan se19. Vi ser at Norsk Riks kr ingkasting topper 
listen, med 185 personer. Kongsberg Gruppe n ASA komm er som num mer to, 
med 162 personer og derett er Tele nor AS. Det er derm ed tr e sta tlig eide foreta k 
som toppe r listen. Videre følger Nera AS og Alcatel Telecom Norway AS. 
 
Ha lvpar ten av firmaene er lokalisert i Oslo, som derm ed fremstår som hovedse- 
te for lokalisering av tu nge IT-virksomheter20. Av de største bedriftene er videre 
to lokalisert i Bergen (NE RA AS og PMS Nord), to i Trondheim (Universitetet i 
Trondheim og SINT EF), to i Kongsbe rg (Kongsberg Gruppen ASA og Simra d 
Norge AS) og to i Asker (Ericsson AS og NE RA AS). Videre er det én bedrift i 
Sta van ger (Sta toil AS) og én i Arendal (Er icsson AS) med på listen. 
 
Disse tyve foretak ene på listen sysselsetter til sam men 1807 personer, elle r i 
un derk ant  av ått e prosent av all form ell IT-kompetan se kart lagt i denn e un der- 
søkelse n. 
 
 
 
19  Merk at noen konsern er delt i flere AS, og a t de samlet ville komm et høyere på listen. 
Spesielt gjelder dett e Tele nor AS. Tilsamm en jobbe r det 1.804 personer med form ell IT- 
kompetan se i Telenor AS; dvs. run dt å tt e prosent av all IT-kompetan se i Norge. 
20  Norsk Riks kr ingkasting, Telenor AS, Alcatel, Andersen Consulting, Universitetet i 
Oslo, Er icsson AS, Telenor AS, Tele Mobil AS, Cap Gemini og Siemens AS 
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IT-kompetanse fordelt på næringer 
Det finn es 6.53021  foreta k som ha r en slik form ell kompetan se i ar beidsstokken; 
dvs. run dt 4 prosent av alle foreta k og 10 prosent av alle foretak med ansatt e 
med noen form for høyere ut dann ing. Snaut  10 prosent av alle bed riftene er Te- 
lenor-foretak (614 stykker). 
 
Figur 1: Antall personer i IT-virksomheten med formell IT-kompetanse (høyere 
enn videregående skoler, 1996) 
 
 
 
 
Hvordan er IT-kompeta nse sp redt i de ulike IT-nær ingene (git t ut i fra NACE- 
kat egoriseringen)? Figur 1 viser ta ll for formell IT-kompetan se i de bra nsjer som 
ofte defineres som IT-virksomh et22. Her ser vi at det er fem IT-nær inger som pe- 
ker seg spes ielt ut , med mellom 500 og 2.500 personer med form ell IT- 
kompetan se. Desidert tyngst er gru ppen ’konsulent virksomhet tilknytt et sys- 
tem- og programvare’, med 2.381 personer. Dern es t følger ’telekommu nikas jon’, 
med 1.906 personer, ’engroshan del med ma skiner og utstyr for kontorer’ (1.415 
personer), ’produksjon av ra dio og fjern synssendere og apparat er’ (893) og ’data - 
behan dling’ (556 personer). 
 
 
 
 
21 Alle foretak med org.nr. Anta ll foretak med anr = 4.646. Foretak som an del av un i- 
vers, enten med org.nr elle r anr blir forøvrig svært likt 
22  Se Tabell  2 
Kons. virksomhet tilknyttet system- og programvare 
 
Telekommunikasjoner 
Engroshandel med maskiner og utstyr for kontor 
Produksjon av radio- og fjernsynssendere og apparater 
Databehandling 
Vedlikehold og rep. av kontormaskiner og datamaskiner 
Produksjon av elektronrør og andre elektroniske 
komponenter 
Prod. av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr 
Drift av databaser 
Annen databehandlingsvirksomhet 
Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare   
Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere / apparater 
Reproduksjon av data og programmer på EDB-media 
Produksjon av kontormaskiner 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
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De bran sjene med lavest anta ll personer med form ell IT-kompetan se er ’produk- 
sjon av kontorma skiner’ (24 personer), ’reproduksjon av data og progra mm er’ 
(48), ’produksjon av ra dio- og fjernsynsmottak ere’ (48) og ’konsulentvirksomhet 
tilkn yttet ma skinvar e’. Dette betyr at deler av det som i nær ingss ta tistikken 
blir regnet som IT-virksomh et har li ten an del form ell IT-kompetan se (relat ivt til 
anta ll an satt e), og man kan diskut ere hvorvidt det er hensiktsmessig å int egrere 
disse bran sjene som en del av IT-virksomheten. 
 
Det er i alt 7.770 personer med formell IT-kompetan se som jobbe r i det som her 
er definert som IT-industr ien. Det betyr at en t redjedel av alle personer med 
form ell IT-kompetan se jobbe r i IT-sek toren, mens resten (15.717 av 23.487) av 
personene jobber i næ ringer som bruk er IT. Det er en gan ske interess ant iakt- 
ta gelse, fordi det un derstr eker IT-teknologiens generisitet ved at det finn es 
svært  mye IT-kompetan se utenfor næ ringer som t radisjonelt regnes som IT- 
virk somh et. 
 
Figur 2: Antall personer med formell IT-kompetanse (høyere enn videregående 
skoler), fordelt på næringer (1996) 
 
 
Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare 
Telekommunikasjoner 
Engroshandel med maskiner og utstyr for kontor 
Produksjon av radio- og fjernsynssendere og apparater for 
Annen teknisk konsulentvirksomhet 
Utvinning av råolje og naturgass 
Forsvar 
Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og utstyr, unnta 
Produksjon av elektrisitet 
Radio og fjernsyn 
Databehandling 
Forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknik 
Grunnskoleundervisning 
Undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag 
Elektrisk installasjonsarbeid 
Undervisning ved universiteter 
Generell (overordnet) offentlig administrasjon og 
Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virks 
Allminnelige somatiske sykehustjenester 
Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer 
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og 
Innrednings- og innstallasjonsarbeid utført på borerigger og 
Produksjon av våpen og ammunisjon 
Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner og 
Geologiske undersøkelser 
Bankvirksomhet ellers 
Undervisning ved regionale høgskoler 
Engroshandel med maskiner og utstyr for handel, transport og 
Bygging og reparasjon av oljeplattformer og moduler 
Vedlikehold og reparasjon av konotormaskiner og datamaskiner 
Engroshandel med maskiner og utstyr for kraftproduksjon og 
Teknisk testing og analyse 
Utleie av arbeidskraft 
Skadeforsikring 
Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og pa 
Byggeteknisk  konsulentvirksomhet 
Undervisning i allmenne fag 
Distribusjon av elektrisitet 
Andre tjenester tilknyttet lufttransport 
Engroshandel med maskiner og utstyr for olje- og gassutvinni 
0 �00 J000 J�00 :000 :�00 
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Figur 2  viser en oversikt over bran sjer med minst 100 personer sysselsatt  med 
form ell IT-kompetan se over videregående skole. Vi ser at på de fem øverste 
plassene komm er næ ringer som er IT-virksomhet utfra de nær ingskodene vi be- 
nytt er23 vi benytt er (se Tabell 2). Den næ ringen som ikke er klassifisert som IT- 
bran sje og som sysselsett er flest IT-utdann ede personer er nær ingen ’ann en 
teknisk konsulent virksomh et’ med 890 personer sysselsat t med form ell IT- 
kompetan se. På de to neste plassene komm er ’utvinn ing av råolje og natur gass’, 
med 672 personer, og Forsvar et med 644 personer24. 
 
Offent lig administra sjon komm er et stykke ned på listen, til tross for at svært 
man ge personer er syssels at t her. Gruppe ne ’generell offent lig administra sjon’, 
’offent lig administra sjon tilknytt et helsestell’ og ’alminn elige soma tiske syke- 
hu stjenester’ ha r tilsammen mindre formell IT-kompetan se enn nær ingsgru p- 
pen ’produksjon av ra dio- og fjern synssendere og –app ara ter’. 
 
I alt fem av de ført i nær ingskodene er relat ert til petroleumsvirksomh eten. Om 
man legge r samm en ta llene for IT-utdann ede i petroleum svirksomheten25  finn er 
man  nær mere 1.400 personer, elle r run dt seks prosent av alle IT-ut dann ede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23  IT-virk somh et h ar seks av de 43 plassene på listen, inkludert ’vedlikehold og repara- 
sjon av kontorma skiner og datam askiner' er på 33. plass. 
24  Tall for Forsvaret inkluderer bar e an satt e personer, ikke personer som avtjener 
vern epli kt en 
25 ’Ut vinn ing av råolje og nat urgass’ (6. plass), ’innr ed nings- og installasjonsarbeid utført 
på borerigge r’ (20. plass), ’geologiske un dersøkelser’ (23. plass), ’byggi ng og repara sjon 
av oljeplatt former og moduler’ (27. plass) og ’engroshan del med ma skiner og ut styr for 
olje og gass ut vinn ing’ (38. plass) 
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Figur 3: Andel av sysselsatte med formell IT-kompetanse (høyere enn videregå- 
ende skoler) i alle næringer (1996). 
 
 
 
Om vi ser på IT-kompetan se som an del av de ulike næringenes sysselsett ing 
(Figur 3), ser vi at blant de 20 første er det - ikke overra skende - regulære ’IT- 
nær inger’ som opp tar de fleste plassene. ’Produksjon av ra dio- og fjern synsse n- 
dere og apparat er’ er den nær ingen som komm er høyest, samm en med ’konsu- 
lent virksomhet tilknytt et system- og programvare’. Over en fjerdedel av de sys- 
selsatt e i disse to nær ingen har formell IT-kompetan se. Overra skende er det 
kan skje at høyt oppe på listen (12. plass) komm er ’administra sjon av finan s- 
mark ede r’ og ’geologiske un dersøkelser’ (18. plass). Dett e er imidlert id to miljøer 
som begge preges av både høy kapita lintensivitet og behan dling av store data - 
mengder. 
 
 
IT-kompetanse og foretaksstørrelser 
En ikke ubetydelig an del av personer med IT-kompetan se er sysselsat t i småfo- 
retak . Figur 4 viser at av alle sysselsatt e med høyskole- elle r un ive rsitetsut dan- 
ning inn en IT jobbet en tr edjedel i foreta k med un der 50 an satt e. Andelen av 
personer med hovedfag som jobbe r i småforeta k er noe mindre; 28 prosent . 
P ro duksjo n av ra dio- o g fje rnsynsse nde re o g a pp a ra te r fo r 
Ko ns ule ntvirkso mhe t tilknytte t sys te m- o g p rog ra mva re 
Anne n  d a tabe ha ndlingsvirkso mhe t 
P ro d uksjo n av må le - o g ko ntro llins trume nte r og uts tyr, unn ta 
P ro duksjo n a v indus trielle p ro se s s tyring s a nle gg 
Ko ns ule ntvirkso mhe t tilknytte t ma skinva re 
Te le ko mmunika sjo ne r 
Da ta be ha ndling 
P ro d uksjo n a v ko nto rma s kine r 
Ve dlike hold o g re p a ra sjo n av ko no to rma s kine ro g d a ta ma s kine r 
Re p ro duksjo n av d a ta o g p rog ra mme r på EDB- me dia 
Ad minis tra sjo n a v fina ns ma rkede r 
P ro d uksjo n av d a ta ma s kine ro g a nne t d a ta be ha ndling s uts tyr 
P ro d uksjo n av e le ktrisk uts tyr fo r mo to re r og kjø re tø ye r 
Ra dio o g fje rnsyn 
P ro d uksjo n av ra dio- o g fje rnsyns mo tta ke re o g a pp a ra te r og 
Eng ro s ha nde l me d ma s kine ro g uts tyr fo r ko nto r 
Geo logis ke  unde rsø kelse r 
Butikkha ndel me d d a ta ma s kine r, ko nto rma skine ro g 
Drift av d a ta ba se r 
Anne n te knisk ko ns ule ntvirkso mhe t 
P ro duksjo n a v ele ktrisk uts tyr e lle rs 
P ro d uksjo n a v e le ktro nrø r o g a nd re e le ktro nis ke ko mpo ne nte r 
P ro d uksjo n a v e le ktro mo to re r, ge ne ra to re ro g tra nsfo rma to re r 
P ro d uksjo n a v vå pe n o g a mmunisjo n 
P ro d uksjo n a v ma skine ro g uts tyr fo r p a pir- o g p a ppva reind us 
Te s tbo ring 
Fo rskning og utviklings a rbe id inne n na turvite ns ka p og te knik 
Anne n bygginns ta lla sjo n 
Eng ro s ha nde l me d g ull- o g sø lvva re r 
Utle ie a v sjø tra ns po rtma te rie ll 
Eng ro s ha ndel me d ra dio o g fje rnsyn 
Eng ro s ha nde l me d ma skine ro g uts tyr fo r kraftp ro d uksjo n og 
P ro d uksjo n a v isole rt le dning o g ka be l 
Re pro duksjo n av videoo pp ta k 
Po s to rd re ha nde l me d bø ke r, pa pir, a vise ro g bla de r 
P ro duksjo n a v ele ktriske fo rdeling s- og ko ntrollta vle r og pa 
Po s to rd re ha nde l me d e le ktriske hus hold ning s a pp a ra te r, ra dio , 
And re tje ne s te r tilknytte t lufttra nspo rt 
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 
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Figur 4: Fordeling av sysselsatte med forskjellig typer utdanningslengde fordelt 
på foretak med ulike størrelser�Q. 
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Om vi imidlert id sam menlikn er med ’norma lfordelingen’ - dvs. hvordan forde- 
lingen er på lan dsbasis om vi ser på alle syssels att e - ser vi at det er store for- 
skjeller mellom foreta ksstørr elsene. Av alle syssels att e (1.831 .500) jobber 47 
prosent i foretak med mindre enn 50 an satt e. Om vi bare ser på personer med 
hovedfag i IT-relaterte fag er an delen som sagt 28 prosent, altså betydelig lave- 
re. Av alle sysselsat te jobbe r run dt en fjerdedel i foreta k med mer enn 200 an- 
satt e. Av alle med hovedfag27  inn en IT-fag er an delen 41 prosent, dvs. 1,7 gan ger 
så stor. 
 
For foreta k med 50-199 an satt e er an delen IT-utdann ede i forhold til norma lfor- 
delingen svært jevn uan sett ut dann ingsnivå (fr a 24 til 28 %). 
 
Figur 5: Antall sysselsatte med IT-kompetanse og antall foretak etter foretaks- 
størrelseskategorier 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 ’Uregistr ert’ betyr at bedriftens ant all an satt e ikke er oppgitt 
27  Nivå 7 
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I Figur 5 vises en oversikt over hvor man ge personer med formell IT- 
kompeta nse;)� som jobbe r i ulike foretak sstørrelser – sam menholdt med hvor 
man ge foreta k som finn es i hver størr else sklasse. Den hvite søyle n ma rkerer an- 
ta ll an satt e inn enfor kategoriene 0-9 an satt e29, 10-19 ansatt e osv. Den mørk e 
søyle n mar kerer hvor man ge foreta k som finn es inn enfor hver av disse klasse- 
ne3O. Figur en viser at småforeta kene (med 0-49 an satt e; i alt 4.351 stykker) sys- 
selsett er i un derkan t av 8.000 personer. Mellomstore foretak (med 50-199 an sat- 
te; i alt 1546 stykk er) sysselsetter 6.428 an satte. I de 633 største foret akene job- 
ber det 9.164 personer med formell IT-kompetan se. 
 
Tabell 5: Foretaksstørrelser og antall ansatte med formell IT-kompetanse 
Størrelse 
(ant. ans.) 
Andel 
foretak 
Andel 
ansatte 
0-49 67 % 34 % 
50-199 24 % 27 % 
200- 10 % 39 % 
 
Med an dre ord: Fordelingen av kompetan sen mellom foretak sstørr elsene er 
gan ske skjev. 2/3 av alle IT-foreta kene ha dde under 50 an satt e, men disse små- 
foreta kene sysselse tt er kun  35% av de IT-ut dann ede personene. Run dt 40% av 
alle IT-ut dann ede jobbe r i 10 prosent av alle foretak ene; de med mer enn 200 
an satt e. 
 
 
IT-kompetanse i fylkene 1986-1996 
 
Datagrunnlaget 
I det følgende skal vi prese nt ere mat eriale som har  som formå l å se på ut vik- 
lingen i den fylkesvise fordelingen av IT-kompetan se må lt ved personens høyes- 
te ut dann ing31  fra 1986 og frem til i dag. Vi ser før st på alle som har sin høyeste 
ut dann ing utover videregående skole inn en IT. Deretter ser vi på dem med ut- 
dann ing på siv.ing. og can d. scient.-nivå. Vi ha r valgt å se på dem som er i ar- 
beid , som her er definert ved at de offent lige registr ene, i første rekke Rikst ryg- 
deverket, har  registrert et ar beidsforhold. Hvis vi sammenligner med ann en of- 
fent lig sta tistikk (Arbeidskraftun dersøkelsen, AKU) vet vi at de offentlige re- 
gistr ene un derra pporterer sysselsettingen. F. eks i 1994 var det i følge AKU 1,8 
mill lønn stak ere, vår e registerbaserte file r ha dde drøye 1,7 mill. Men det ser ut 
til at det er kortvar ige arbeid sforhold og sysselsett ing i firma er uten gode admi- 
nistra tive rut iner – ofte små nystart ede virksomh eter som ikke blir fanget opp. 
 
 
 
 
28  Med høyskole/un ive rsitetsutdann else inn en IT som høyeste gra d. N = 23.487 
29  Sta tistikken inkluderer 695 sysselsatt e som jobbe r i bedrifter som ikke har oppgitt 
hvor man ge an satt e bedriften består av; dvs anta ll ansat te = 0. 
30  Kun bedrifter som sysselsetter personer med form ell IT-kompetanse er talt med. Merk 
at størr elsesi nn delingen er gjort grovere ettersom bed riftsstørr elsen stiger. 
31  En vesent lig svak het er – som nevnt før - at vi ikke fan ger opp den gru ppe n som har 
IT-ut dann ing, men ikke IT-eksam en som høyeste ut dann ing. 
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Det er ingen stor forskjelle r hvis vi f.eks. ser på sysselsettingens fordeling på 
nær inger. 
 
Definisjonen av ”sysselsatt ” i AKU – som i ann en offent lig og interna sjona l - ar- 
beids mar kedsstat istikk er at man  ha r ha tt minst en times inn tektsgive nde ar- 
beid i den uka un dersøkelse n foreta s32. En konsekvens av denn e vide definisjo- 
nen kunn e vær e at vi i file ne fikk med man ge som egentlig stu derer, men som 
jobbe r litt ved siden av. Men slik er det ikke. Andelen som tjener mindre enn ti 
tu sen i året i vår t mat eriale, ut gjør ikke mer enn  3% i 1994 . Hele 80% av lønn s- 
tak ern e i vårt ma teriale ha dde mer enn hun dre tu sen kroner i pensjonsgivende 
innt ekt i 1994 . Det tyder nok på at de offentlige regis tr ene som er ut gangspunk - 
tet for ”sysselsett ingsfilene” ha r best dekn ing av personer med fast jobb i firma- 
er med gode administra tive ru tiner. Vi har ikke sett på sjølstendige, bare lønn s- 
tak ere. Dett e skyldes for det første at formå let var å kart legge miljøer, for det 
an dre at data ene om de sysselsat te ikke er så pålitelige som for lønn sta kern e. 
Hovedkonklusjon  - Status quo 
Figur 6 viser en oversikt over den år lige tilve kst en av IT-utdann ede. Gjennom- 
snitt lig tilve kst er på like un der 900 . De to årene med høyest tilve kst var hh v. 
1987 og 1988 , mens de to laveste årene var hh v. 1994 og 1991 . 
 
Figur 6: Årlig tilvekst av IT-utdannede 1987-1996, hele landet 
 
 
 
Det ser ut som tilve ksten følger den økonomiske konjunktu ren. Nå r det er gode 
tider, går anta lle t IT-utdann ede som går ut i jobb opp - det kan un derbygge på- 
stan dene om at IT-utdann ede blir sugd ut av ut dann ingsinstitu sjonene i høy- 
konjunk tur er, mens de får tid til å ta hovedfag i lavkonjun ktu rer. Men ut en et 
stu dium på individnivå og med såpass store variasjoner fra år til år skal en væ- 
re forsiktig med å t rekke for ra ske konklusjoner. 
 
Når  en ser på utviklingen av den fylkesvise fordelingen av IT-ut dann ede i perio- 
den 1986 – 1996 er den mes t klar e konklusjonen ’statu s quo’ (Tabell  6). Tabell 
viser veksten i an ta lle t i alle fylker. Det viser seg en ubru t t vekst for alle fylker 
fra år til år, med noen svært få unnta k. I Finn mark  reduseres anta lle t noe fra 
 
 
 
32  Man regnes som sysselsatt om ma n er på ferie, perm isjon ol. fra ordinæ r jobb. 
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1993 til 1996 . I Sør-Trøndelag går anta lle t tilbak e i 1994 , i Tele mar k er det til- 
bak egan g i 1989 og 1992. I Troms var det tilb akegan g i 1996 . 
Tabell  6: Fylkesvis fordeling av antall sysselsatte personer med IT-utdanning 
på universitets/høyskolenivå 1986-1996 
 
 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
Østfold 531 579 658 703 749 769 776 811 835 896 946 
Akershus 2676 2841 2951 3059 3177 3283 3346 3491 3615 3835 4002 
Oslo 2961 3177 3346 3492 3712 3791 4001 4161 4293 4474 4728 
Hedmark 302 360 392 436 468 470 472 493 510 540 581 
Oppland 373 390 417 501 504 525 541 560 582 597 609 
Buskerud 1004 1060 1093 1117 1165 1205 1273 1330 1343 1439 1517 
Vestfold 732 798 826 862 953 963 1024 1079 1084 1151 1210 
Telemark 365 415 447 439 466 482 481 487 497 505 541 
Aust Agder 258 295 311 331 353 397 453 494 497 533 570 
Vest Agder 285 325 380 394 429 450 467 485 491 509 513 
Rogaland 880 985 1066 1098 1176 1233 1314 1406 1440 1487 1540 
Hordaland 1367 1490 1684 1716 1776 1826 1876 1920 1940 2028 2077 
SognogFjordane 154 169 196 228 247 266 283 300 305 316 320 
Møre ogRomsdal 444 452 504 527 549 567 607 620 665 722 743 
Sør-Trøndelag 1156 1272 1374 1425 1466 1479 1551 1600 1548 1702 1750 
Nord-Trøndelag 159 189 219 242 267 280 305 319 341 352 364 
Nordland 430 511 574 574 623 644 654 687 715 723 751 
Troms 309 336 371 383 424 431 451 460 494 527 517 
Finnmark 137 145 159 168 191 200 213 208 203 222 208 
Sum 14523 15789 16968 17695 18695 19261 20088 20911 21398 22558 23487 
 
 
Oversikt en viser at det er Oslo og Akershus som øker mest fra 1986 til 1996 , 
med henholdsvis 1767 og 1326 personer. Det er Finnmark  (76) og Tele mark 
(176) som øker minst. Ser man på den relat ive ut viklingen (anta ll personer i 
1996 /anta ll personer 1986) er det Nord-Trøndelag (faktor på 2.29) og Aust-Agder 
(2.21) som har opplevd den største økningen av IT-ut dann ede i fylket. Tele mar k 
(1.48) og Akershu s (1.50) kommer nederst i en slik ran gering. 
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Tabell  7: Fylkenes andel av sysselsatte personer med IT-utdanning på universi- 
tets/høyskolenivå 1986-1996, prosenter. 
 
 
 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
Østfold 3.7 3.7 3.9 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 
Akershus 18.4 18.0 17.4 17.3 17.0 17.0 16.7 16.7 16.9 17.0 17.0 
Oslo 20.4 20.1 19.7 19.7 19.9 19.7 19.9 19.9 20.1 19.8 20.1 
Hedmark 2.1 2.3 2.3 2.5 2.5 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 
Oppland 2.6 2.5 2.5 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 
Buskerud 6.9 6.7 6.4 6.3 6.2 6.3 6.3 6.4 6.3 6.4 6.5 
Vestfold 5.0 5.1 4.9 4.9 5.1 5.0 5.1 5.2 5.1 5.1 5.2 
Telemark 2.5 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.3 
Aust Agder 1.8 1.9 1.8 1.9 1.9 2.1 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 
Vest Agder 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 
Rogaland 6.1 6.2 6.3 6.2 6.3 6.4 6.5 6.7 6.7 6.6 6.6 
Hordaland 9.4 9.4 9.9 9.7 9.5 9.5 9.3 9.2 9.1 9.0 8.8 
SognogFjordane 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
Møre ogRomsdal 3.1 2.9 3.0 3.0 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 
Sør-Trøndelag 8.0 8.1 8.1 8.1 7.8 7.7 7.7 7.7 7.2 7.5 7.5 
Nord-Trøndelag 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 
Nordland 3.0 3.2 3.4 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 
Troms 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 
Finnmark 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 0.9 1.0 0.9 
Sum 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
 
Tabell  7 viser hvor stor an del hvert fylke har  av den samlede na sjonale kompe- 
tan sen i perioden 1986-1996 . Tabellen viser at fylkene klar er å beholde sin an- 
del av de IT-utdann ede – til tross for den sterke økningen i anta lle t – i en nes ten 
overra sk ende høy gra d. Samm enligner en 1986 med 1996 er det for de alle r fles- 
te fylker bar e tiendedeler som skiller. Det er noen svake tendenser opp og ned. 
De fleste kan forklar es med at de fylkene som ha dde en høy an del i 1986, dvs. de 
som var “tidlig inn e” i IT tendensielt går li t t ned. De ha dde dek ket sine primær - 
behov, mens de fylkene som kom seinere inn i IT-alderen øker li t t. Et eksempel 
er forskjellen på Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 
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Tabell  8: IT-utdannede per 1.000 sysselsatt 1986-1996 
 
 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
Østfold 5.7 6.0 6.7 7.5 8.1 8.5 8.7 9.2 9.3 9.5 9.8 
Akershus 14.2 14.4 14.6 15.7 16.5 17.2 17.6 18.3 18.6 19.0 19.2 
Oslo 14.2 15.0 15.8 17.1 18.6 19.2 20.3 21.0 21.3 21.4 21.8 
Hedmark 4.3 4.9 5.3 6.1 6.6 6.8 6.9 7.3 7.5 7.6 8.0 
Oppland 5.6 5.6 5.9 7.4 7.5 7.8 8.1 8.3 8.5 8.4 8.4 
Buskerud 10.7 11.0 11.1 11.8 12.5 13.0 13.9 14.5 14.5 14.8 15.1 
Vestfold 9.7 10.2 10.5 11.2 12.5 12.7 13.4 14.1 14.0 14.1 14.4 
Telemark 5.9 6.5 6.9 7.1 7.6 7.9 7.9 8.1 8.2 8.1 8.4 
Aust Agder 7.8 8.6 8.9 9.9 10.6 11.9 13.3 14.1 13.9 14.1 14.5 
Vest Agder 5.4 6.0 6.9 7.3 8.1 8.5 8.6 8.9 8.9 8.9 8.7 
Rogaland 6.6 7.2 7.6 8.2 8.8 9.2 9.4 9.9 9.9 10.0 10.0 
Hordaland 8.4 8.8 9.7 10.4 10.8 11.1 11.2 11.4 11.2 11.4 11.4 
SognogFjordane 4.1 4.3 4.9 5.8 6.2 6.6 6.8 7.1 7.1 7.2 7.2 
Møre ogRomsdal 5.3 5.2 5.7 6.3 6.5 6.8 7.0 7.1 7.5 7.7 7.8 
Sør-Trøndelag 11.6 12.3 13.1 14.1 14.6 14.9 15.5 15.9 15.3 16.1 16.1 
Nord-Trøndelag 3.6 4.1 4.6 5.3 5.8 6.1 6.6 6.9 7.2 7.3 7.4 
Nordland 5.0 5.8 6.5 6.8 7.4 7.7 7.6 8.0 8.2 8.0 8.2 
Troms 5.6 5.9 6.4 6.9 7.7 7.9 8.0 7.9 8.5 8.7 8.3 
Finnmark 4.8 5.0 5.5 6.1 6.9 7.2 7.5 7.0 6.8 7.2 6.8 
 
 
Tabell  8 viser en oversikt over hvor man ge IT-sysselsatt e det finn es per 1.000 
syssels att e inn efor hvert fylke i perioden 1986 til 1996 . I 1986 var Akershu s og 
Oslo sammen på topp, foran  Sør-Trøndelag og Buskeru d. I 1996 har Oslo dra dd 
fra Akershu s og ligge r som det høyeste fylket foran Akershu s. Sør-Trøndelag og 
Buske ru d komm er fort satt på 3. og 4. plass. 
 
Det mest overr askende ved ta bellen er at Rogalan d og Hordalan d ikke kommer 
høyere opp, og at Aust-Agder ha vner relativt høyt oppe på lista, med 14.5 IT- 
ut dann ede per 1.000 sysselsat te, bar e et ha lvt promillepoeng un der Busk erud. 
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Tabell  9: Indeksering av utviklingen i antall IT-utdannede per 1.000 sysselsatt 
(1986 = 100) 
 
 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
Østfold 100 105 117 131 142 148 151 160 162 166 171 
Akershus 100 102 103 111 116 121 125 129 131 134 136 
Oslo 100 105 111 120 131 135 143 148 150 150 153 
Hedmark 100 116 125 144 156 159 163 171 177 179 188 
Oppland 100 101 106 132 134 139 145 148 152 151 151 
Buskerud 100 102 103 110 116 121 129 136 135 138 141 
Vestfold 100 105 108 116 130 132 139 146 145 146 149 
Telemark 100 110 118 120 130 135 135 137 139 137 143 
Aust Agder 100 109 114 127 136 152 170 180 177 179 186 
Vest Agder 100 110 126 134 148 156 159 164 163 163 160 
Rogaland 100 108 115 123 133 139 142 149 150 150 151 
Hordaland 100 104 115 124 128 131 133 135 133 135 136 
SognogFjordane 100 105 119 141 150 159 166 173 172 173 174 
Møre ogRomsdal 100 98 108 119 123 128 132 134 142 147 147 
Sør-Trøndelag 100 107 114 122 126 129 134 137 132 139 139 
Nord-Trøndelag 100 115 130 149 164 173 186 193 203 204 209 
Nordland 100 116 130 135 146 152 151 158 162 158 162 
Troms 100 105 115 124 137 140 142 142 151 156 149 
Finnmark 100 104 113 127 143 149 154 144 140 148 141 
 
Tabell  9 viser en indekse ring over utviklingen i anta ll IT-ut dan nede per 1.000 
sysselsatt, med 1986 som 100. De fleste fylkene øker med mellom 40-60 prosent. 
Nord-Trøndelag kommer høyest ut, ved at fylket fordobler an ta lle t IT-utdann ede 
per 1000 syssels att i perioden. Derett er følge r Hedmar k og Aust-Agder. Aust- 
Agder har et relativt høyt ut gan gsp un kt, så dette fylket er vel det eneste ’IT- 
fylket’ som styrker seg. 
 
Inntektsfordeling i fylkene 
Tabell  10 viser en fylkesvis indeksering over innt ekt for IT-utdann ede personer 
i perioden 1986 -1996 . Vi har valgt Akershu s som referan sepunkt , fordi fylket 
har ligge t på lønn stoppen gjennom hele perioden. Man må vær e forsikt ig med å 
tr ekke for man ge konklusjoner av denn e ta bellen da den ikke tar  hensyn til 
lønn sforskjelle ne mellom f.eks. privat og offentlig sektor. Vi vet at i Finnmark 
jobbe r det en størr e an del av de IT-utdann ede i offen tlig sektor enn f.eks. 
Akershus. Lønn snivået for IT-utdann ede i offentlig sek tor i Akershu s og Finn- 
mark  kan vær e forholdsvis likt , mens forskjellene mellom fylkene i lønnsnivået i 
privat sektor er lan gt høyere. Dett e gir dermed dobbel t utslag, siden privat sek- 
tor ha r en lan gt størr e andel av de IT-utdann ede i Akershu s. 
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Tabell  10: Inntektsindeks for IT-utdannede, 1986-1996, Akershus = 100 
 
 100094-kr 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 100096-kr 
Østfold 174 89 90 88 88 90 90 90 93 95 94 88 278 
Akershus 196 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 316 
Oslo 190 97 97 95 97 98 98 97 98 99 97 97 306 
Hedmark 146 75 77 75 75 76 79 81 76 75 75 74 233 
Oppland 153 78 77 73 68 77 75 79 74 75 78 78 246 
Buskerud 172 88 94 92 90 88 94 92 92 92 88 92 290 
Vestfold 173 88 89 89 91 89 92 93 94 97 95 97 307 
Telemark 182 93 85 87 89 86 85 87 89 89 91 84 266 
Aust Agder 186 95 92 90 87 87 85 86 85 81 78 90 284 
Vest Agder 173 88 90 85 88 93 89 93 94 90 91 95 301 
Rogaland 190 97 94 96 98 99 97 97 99 99 98 95 301 
Hordaland 180 92 91 85 85 87 88 92 91 90 93 97 306 
SognogFjordane 140 71 77 73 75 76 75 74 73 74 75 74 235 
Møre ogRomsdal 155 79 82 83 80 81 84 83 81 80 78 79 249 
Sør-Trøndelag 162 83 85 86 87 82 85 78 76 76 88 80 251 
Nord-Trøndelag 152 77 75 74 71 74 77 75 75 76 63 66 210 
Nordland 155 79 74 74 77 80 77 75 74 74 74 77 245 
Troms 128 65 78 81 77 78 76 72 60 66 67 70 220 
Finnmark 143 73 79 78 82 85 82 78 68 69 79 71 223 
 
Tabelle n viser at de t er Oslo og Ves tfold som samm en med Akershu s u tgjør 
lønn stopp-fylkene inn en IT. Mens Oslo har variert relativt jevnt med lønn sut- 
viklingen i Akershu s, har Vestfold imidlertid hatt en mye sterkere lønnsut vik- 
ling enn alle an dre fylker, inkludert IT-tun ge fylker som Oslo, Buskerud og Sør- 
Trøndelag. 
 
Tabelle n er basert på aritm etiske gjennomsnitt for innt ekt for alle IT- 
ut dann ede. Derm ed kan ta lle ne var iere mest for de fylkene med få IT- 
ut dann ede, fordi få personer i enkelte år kan slå sterkere ut. Typisk er at indek- 
sen for Oslo er forholdsvis sta bil, mens Finnma rk og Sør-Trøndelag varierer 
mer. Vi ha r ikke sat t noen nedre grense for inn tekt en – de flest har vanlige job- 
ber i vårt mat eriale, men hvis en ha dde satt en “fulltidsgrense” for innt ekt en 
ha dde nok det gitt mer sta bile serier. 
 
Bokostna der ol. er ikke korrige rt for, slik at det må gjennomføres en mer deta l- 
jert ana lyse for å event uelt kartlegge reallønn sforskjellenes roller for fordeling- 
en av IT-kompetan sen. 
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Tabell  11: Gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt, IT-utdannede i prosent av 
alle andre sysselsatte i fylket, 1986-1996 
 
 
 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
Østfold 171 175 170 167 164 161 161 168 170 170 159 
Akershus 166 169 167 162 158 156 156 157 156 157 157 
Oslo 149 151 147 146 143 141 139 141 142 142 143 
Hedmark 155 163 157 156 153 154 157 149 147 148 145 
Oppland 163 164 154 140 156 151 158 148 150 157 156 
Buskerud 168 183 177 170 162 170 166 167 166 161 167 
Vestfold 166 170 168 169 160 162 162 164 168 167 170 
Telemark 179 167 171 172 160 158 160 163 163 167 155 
Aust Agder 185 184 178 171 165 159 160 159 151 147 170 
Vest Agder 173 180 167 172 177 167 172 173 164 168 178 
Rogaland 178 178 181 181 179 171 173 174 168 171 168 
Hordaland 176 178 165 161 159 159 163 163 157 164 171 
SognogFjordane 148 163 154 155 151 147 143 141 142 143 142 
Møre ogRomsdal 162 171 172 163 160 162 155 151 148 146 146 
Sør-Trøndelag 172 180 180 179 166 168 153 150 149 172 156 
Nord-Trøndelag 166 167 162 153 154 155 151 151 151 126 133 
Nordland 165 155 156 160 159 149 143 142 140 141 149 
Troms 136 165 171 159 156 147 140 117 126 130 137 
Finnmark 144 160 157 160 161 154 145 127 127 148 132 
 
Tabell 11 viser en fylkesvis oversikt over inn tekt for IT-ut dann ede i forh old til 
alle syssels att e i fylket33. Vi ser at lønn snivået for IT-utdann ede ligge r på run dt 
150 - 180 prosent i forhold til alle sysselsatt e, men forskjelle n ha r blitt noe 
mindre de siste årene: I nesten alle fylkene er forskjelle n blitt mindre de siste ti 
år ene. Det er i Agderfylkene, Rogalan d/Hordalan d og i Vestfold at IT-ut dann ede 
tjener best i forhold til an dre sysselsatt . Vest-Agder og Vestfold er også de to 
fylkene som har  ha tt den høyest lønn sveks ten for IT-utdann ede i forhold til alle 
syssels att e. 
 
I de fire nordligste fylkene er man ge av de IT-utdann ede i offent lig sektor, der- 
med blir ikke lønn snivået så mye høyere som i de fylkene hvor privat sektor har 
større an del av IT-sysselsettingen – selv om sk ulle anta  at IT-ut dann ede var 
veldig ettert rak tet i disse fylkene. 
 
De høyest utdannede 
I det følge nde ser vi på fordelingen av de med høy for mell ut dann ing innen IT, 
for å se om den fordelingen viser an dre mønstr e enn for alle ut dann ingstyper 
(forrige avsnitt). Med høyere ut dann ing forstå s her IT-rettet ut dann ing på  
siv.i ng/can d.scient/dr.scient-nivå. De høyt utdann ede utgjør omlag 25% av alle 
IT-utdann ede. 
 
 
 
 
 
 
 
33  Tabellen er ikke korr igert for ar beidstid. Derm ed vil mønstr ene for overtid og deltid 
hos IT-utdann ede og an dre sysselsatt e spille inn. 
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Figur 7: Tilvekst av personer med høy IT-utdannelse 1987-1996, hele landet 
 
 
 
Figur 7 viser en oversikt av tilve ksten av personer med høyere IT-ut dann else. Vi 
ser at tilve ksten av høyt ut dann ede kan deles i to perioder. Fra 1987 frem til og 
med 1991 dalte tilve ksten fra 200 til 50 personer i år et. Fra 1992 ligge r anta ll 
nye IT-utdann ede personer i ar beid på jevnt i underkant  av 300 personer. 
 
Tabell  12: Fylkesvis fordeling av personer med høy IT-utdanning, 1986-1996 
 
 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
Østfold 105 115 117 124 135 143 138 153 171 179 180 
Akershus 943 973 1015 1033 1062 1067 1113 1145 1191 1239 1292 
Oslo 984 1048 1088 1098 1152 1151 1259 1356 1483 1550 1663 
Hedmark 41 41 44 48 47 49 49 52 61 62 68 
Oppland 76 72 78 84 85 89 97 90 95 110 111 
Buskerud 272 279 283 288 291 287 307 323 342 359 382 
Vestfold 157 170 167 169 172 183 204 211 214 229 247 
Telemark 96 101 97 91 100 97 96 98 107 103 114 
Aust Agder 64 74 76 69 69 76 82 93 106 110 117 
Vest Agder 67 73 81 85 91 88 90 98 94 98 91 
Rogaland 174 173 187 190 195 198 222 239 260 268 277 
Hordaland 216 229 256 264 277 284 305 314 340 360 371 
SognogFjordane 23 25 28 32 31 35 33 39 35 38 40 
Møre ogRomsdal 70 75 76 83 90 92 85 87 97 101 105 
Sør-Trøndelag 490 525 562 611 606 611 648 673 620 705 736 
Nord-Trøndelag 29 31 28 30 34 34 36 39 47 41 48 
Nordland 76 71 76 76 82 80 87 95 102 100 103 
Troms 53 60 66 72 76 86 99 103 125 135 129 
Finnmark 12 13 14 16 22 22 23 25 25 24 21 
Sum 3948 4148 4339 4463 4617 4672 4973 5233 5515 5811 6095 
 
Den fylkesvise utviklingen av fordelingen av alle personer med høyere ut dan- 
ning i perioden 1987 -1996 er present ert i Tabell  12. Oslo var det fylket som 
ha dde høyst netto tilve kst i perioden, med 679 personer, nesten dobbelt så 
man ge som Akershu s. Sør-Trøndelag og Hordalan d kommer på de to neste plas- 
sene, med hh v. 246 og 155 personer. 
 
I forhold til hvor man ge høyt IT-utdann ede det fant es i fylkene fra før, er det 
Troms og Aust-Agder som øker mest. Troms er det eneste fylket som mer enn 
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fordobler anta ll høyt ut dann ede med 2.43 gan ger så man ge i perioden 1986 - 
1996 . I Aust-Agder kom til 1.83 gan ger så man ge personer med høy IT- 
ut dann ing som det var fra før. 
 
Tabell  13: Fylkenes prosentvise andel av høyere IT-utdannede 1986-1996 
 
 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Gjsn. 
Østfold 2.7 2.8 2.7 2.8 2.9 3.1 2.8 2.9 3.1 3.1 3.0 2.9 
Akershus 23.9 23.5 23.4 23.1 23.0 22.8 22.4 21.9 21.6 21.3 21.2 22.4 
Oslo 24.9 25.3 25.1 24.6 25.0 24.6 25.3 25.9 26.9 26.7 27.3 25.7 
Hedmark 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 
Oppland 1.9 1.7 1.8 1.9 1.8 1.9 2.0 1.7 1.7 1.9 1.8 1.8 
Buskerud 6.9 6.7 6.5 6.5 6.3 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 
Vestfold 4.0 4.1 3.8 3.8 3.7 3.9 4.1 4.0 3.9 3.9 4.1 3.9 
Telemark 2.4 2.4 2.2 2.0 2.2 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 2.0 
Aust Agder 1.6 1.8 1.8 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 1.9 1.9 1.9 1.7 
Vest Agder 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 1.9 1.8 1.9 1.7 1.7 1.5 1.8 
Rogaland 4.4 4.2 4.3 4.3 4.2 4.2 4.5 4.6 4.7 4.6 4.5 4.4 
Hordaland 5.5 5.5 5.9 5.9 6.0 6.1 6.1 6.0 6.2 6.2 6.1 6.0 
SognogFjordane 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 
Møre ogRomsdal 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 1.8 
Sør-Trøndelag 12.4 12.7 13.0 13.7 13.1 13.1 13.0 12.9 11.2 12.1 12.1 12.6 
Nord-Trøndelag 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.8 0.7 
Nordland 1.9 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 
Troms 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 2.3 2.3 2.1 1.9 
Finnmark 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 
Sum 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
I Tabell  13 fremstilles de ulike fylkenes an del av høyere IT-utdann ede personer 
for hvert år i perioden 1986-1996 . Oversikten viser at utviklingen av for delingen 
er svært jevnt; det er ingen mar kerte forskyvninger i an delen av kompetan sen 
mellom fylkene. Oslo og Akershu s har  tilsammen nesten 50 prosent av alle per- 
soner med høyere IT-utdann ing. Sør-Trøndelag komm er på 3. plass, med run dt 
én ått edel av all høyere IT-kompetan se i Norge. 
 
Samm enligner vi ta bellen med fylkesvis for deling av alle IT-utdann ede har kun 
Oslo og Akershus høyere an del med høyere ut dann et IT-personell. De fleste fyl- 
kene har derfor en noe lavere an deler med høyere kompetan se, mens fire fylker 
har samm e an del; Buskeru d, Tele mar k og begge Agderfylkene. 
 
Tabell  14 viser hvordan den fylkesvise fordeli ngen av an del høyere ut dann ede 
per 1.000 sysselsatt e. Av ta belle n går det frem at IT-ut dann ede med lang ut- 
dann ing som an del av alle sysselsatt e øker i alle fylker. I promillepoeng er det 
Sør-Trøndelag som ha r hatt den sterkeste ut viklingen, med en vekst på 1,9 fra 
1986 -1996 . Deretter følger Aust-Agder og Troms med en økning på 1.1 høyt IT- 
ut dann ede person per 1.000 syssels att. 
 
I relat ive forskjeller er det Troms og Finnma rk som øker mest. Troms har 2.1 
gan ger så man ge høyt IT-utdann ede i 1996 som i 1986 per syssels att, mens 
Finnmark  har 1.75. Vest-Agder og Tele mar k er to av de fylkene som øker minst 
for begge målemetodene. 
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Samm enligner vi denn e ta belle n med den tilsvarende for alle IT-ut dan nede ser 
hvor sterk konsent rasjonen av de høyest ut dan nede er. Hele Finn mar k fylke 
ha dde i 1996 syv IT-utdann ede personer per 1.000 sysselsatte, men bar e 0,7 
høyere ut dann ede, dvs. en tiendede l. Oslo og Akershu s ha dde omlag 20 per 
1.000 av alle IT-utdann ede, og tilsamm en run dt 7 per 1.000 av de høyest utdan- 
nede, dvs. en tr edjedel av denn e an delen. 
 
Tabell  14: Fylkesvis antall av IT-utdannede med cand. scient- og doktorgrad, 
per 1.000 sysselsatte med cand. scient- eller doktorgrad 
 
 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
Østfold 49 51 51 53 56 58 55 60 64 63 61 
Akershus 80 81 81 82 81 81 83 84 83 84 84 
Oslo 67 69 70 69 68 67 71 74 74 75 76 
Hedmark 25 24 26 28 26 26 26 26 29 28 30 
Oppland 45 42 44 46 44 45 48 43 44 50 49 
Buskerud 97 98 97 99 95 93 97 98 96 98 97 
Vestfold 78 82 78 78 75 78 84 85 81 81 83 
Telemark 55 55 52 50 52 48 47 47 49 46 50 
Aust Agder 65 74 73 65 64 68 71 75 80 79 80 
Vest Agder 44 47 51 53 54 51 49 51 46 47 43 
Rogaland 42 40 42 42 39 38 41 41 41 41 41 
Hordaland 36 37 39 40 40 40 41 40 40 41 41 
SognogFjordane 22 24 26 30 27 29 28 31 27 29 29 
Møre ogRomsdal 35 38 37 41 42 42 38 37 41 40 40 
Sør-Trøndelag 94 97 99 104 99 98 99 98 94 98 99 
Nord-Trøndelag 24 26 22 23 25 24 25 26 30 26 30 
Nordland 37 35 36 35 36 33 35 38 38 37 38 
Troms 29 31 33 33 33 36 39 39 44 45 41 
Finnmark 21 23 24 25 30 28 27 29 27 26 23 
 
 
Hvis vi ser på den fylkesvise fordeling av personer med can d. scient (hovedfag) 
inn en IT av alle med hovedfag eller doktorgrad, blir mønsteret noe ann erledes. 
 
Figur en viser at Buskerud, Sør-Trøndelag og Vestfold er de fylkene med høyest 
an del av IT-utdann ede blant syssels att e med høy ut dann else. I løpet av perioden 
1986 -1996 er det bar e ett fylke som noen gan g kommer over 10% (100 promille)- 
grensen; bar e Sør-Trøndelag i 1989 ha r 10% med IT-utdann ing av alle med ut- 
dann ing på høyeste nivå. 
 
Aust-Agder er det fylket som går mest frem i absolut te verdier. I elleveår sperio- 
den øker an delen med 15 promillepoeng. Østfold og Troms komm er på delt an d- 
repl ass, og øker med 12 promillepoeng. Troms og Sogn og Fjordan e har de ster- 
keste relat ive økningene. Troms øker an delen 1.41 gan ger i perioden, Sogn og 
Fjordan e øker med 1.32. 
 
På sør-vestlan det (bortsett fra Aust-Agder) er det en klar tilb akegan g i an deler 
av høyt IT-utdann ede som an del av alle med høy ut dann ing. I Vest-Agder, Roga- 
lan d og Telema rk er det en reell tilb akegan g. Telemar k går tilb ake med 5 pro- 
mille poeng, Rogalan d og Ves t-Agder med 1. Alle fylkene minker an delen i perio- 
den med en fak tor mellom 0.9 og i un derkant  av 1. 
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Tabelle n sier noe om hvor mye IT-kompetan se en har av de alle r høyest ut dan- 
nede, og det betyr at typiske administra sjonsbyer som Oslo har en lavere an del 
enn fylker som Vestfolk, Buskerud, Akershus. Men ellers ser tendensen ut til å 
vær e at de fylkene som tra disjonelt har få høyere ut dann ede, også har en mind- 
re an del av dem med IT-utdann ing. 
 
Tabell 15: Relative inntekter for IT-utdannede på høyeste nivå, 1986-1996, in- 
deksering (Akershus = 100) 
 
 
 1000 - 
86 kr 
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 1000 
96 - kr            
Østfold 201 82 83 93 89 94 84 87 89 90 109 91 345 
Akershus 246 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 380 
Oslo 231 94 93 95 94 94 94 89 92 89 92 92 349 
Hedmark 208 85 89 87 91 82 84 82 72 69 77 73 276 
Oppland 205 83 87 88 78 82 85 83 86 80 80 82 311 
Buskerud 242 98 103 105 97 102 100 100 98 99 103 97 367 
Vestfold 247 100 97 97 98 96 88 88 93 95 89 99 377 
Telemark 250 101 100 106 99 93 96 90 96 97 103 92 351 
Aust Agder 215 87 86 87 88 96 95 92 92 85 79 78 298 
Vest Agder 240 97 99 103 107 106 105 103 104 95 95 103 393 
Rogaland 259 105 100 104 102 103 108 102 112 113 116 109 412 
Hordaland 241 98 99 95 99 90 99 96 94 96 98 93 353 
SognogFjordane 175 71 73 80 66 78 80 83 74 79 70 72 274 
Møre ogRomsdal 217 88 89 95 86 84 86 94 97 81 76 91 345 
Sør-Trøndelag 204 83 90 94 89 79 87 81 90 80 80 73 276 
Nord-Trøndelag 187 76 75 82 71 73 75 79 86 66 73 69 261 
Nordland 228 92 92 92 91 85 91 76 82 79 82 82 312 
Troms 178 72 85 95 64 83 77 74 75 73 77 76 290 
Finnmark 199 81 82 85 79 83 86 75 78 67 83 88 335 
 
Tabell  15 viser en indeksert fylkesoversikt over lønn sut viklingen for personer 
med høy IT-ut dann else i perioden mellom 1986 og 1996 . Akershu s er satt som 
ut gan gsverdi = 100 for alle år ene. Tabelle n viser derm ed hvordan lønn en var ie- 
rer i de ulike fylkene i forhold til lønn sut viklingen i Akershu s. 
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Figur 8: Fylkesvis endring i lønnsindeks for personer med høy IT-utdanning i 
forhold til Akershus fylke, 1986-1996 
 
 
 
 
Samm enligner vi disse innt ekt ene og forholdstalle ne med lønn sindekseringen 
for alle med IT-ut dann ing utover videregående skole, ser vi at ta lle ne er jevnet 
ut , og at f.eks. Finn mar k ikke lenger ligge r så lavt. Akershu s er som tidlige re 
valgt som referan se, fordi fylket lå på lønn stoppen for alle IT-utdann ede. Det 
viser seg at om man ser på de høyest ut dann ede ligge r Rogalan d høyest i pen- 
sjonsgive nde innt ekt. Vi ser også at spe nn et mellom innt ektsnivåene er på over 
100 .000 kr. for flere av fylkene. Spenn et er stort mellom på den ene siden fylke- 
ne Troms, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordan e, Aust-Agder og Hedma rk opp til fyl- 
ker som Akershu s, Ves t-Agder og Rogalan d. Sør-Trøndelag ligge r ikke spesiel t 
høyt, men det skyldes ett er all sann synlighet at man ge av de høyt IT-utdann ede 
er i un dervisnings- og forskn ingssek toren. 
 
Figur 8 viser en grafisk fremstilling av endring av lønn sindek sen i de forskjelli- 
ge fylkene sam menlikn et med Akershu s. Rogalan d, Østfold og Finn ma rk kom- 
mer ut som de fylkene der gjennomsnittslønn en har steget mest i forhold til 
Akershu s, mens Sør-Trøndelag og Hedma rk er de to fylkene hvor lønn sut vik- 
lingen har vært lavest i forhold til Akershu s. 
 
Det er mye som kan gjøres for å ta hensyn til faktorer som er utelatt i disse ta- 
belle ne, nær ingsstruk tur, arbeid stid osv. En burde også sett på flytt emønstr ene 
for å få et inn tr ykk av mobiliteten. Men som nevnt inn ledningsvis er hovedinn- 
tr ykk et at den fordeling vi ha dde i 1986 har  holdt seg overra sk ende sta bil gitt 
veksten i det tota le ant alle t IT-utdann ede og de klare lønn sforskjelle ne mellom 
fylker og regioner. 
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IT-kompetanse i fylkene 1996 
 
Figur 9 viser en fylkesvis oversikt over anta ll personer med form ell IT- 
kompeta nse (ett år eller mer på høyskole/universitet). 
Figur 9: Antall personer med IT-utdanning over videregående skole (1996), fyl- 
ker 
 
 
 
Oversikten viser hvor personene bor, ikke hvor personene jobber (dvs. hvor fore- 
tak et er registrert). Oslo, Akershu s og Hordaland er de fylkene som komm er 
høyest ut , med henholdsvis 4.728, 4.002 og 2.077 personer. I en mellomgru ppe 
Sør-Trøndelag (1.750), Rogalan d (1.540), Buskeru d (1.517), Ves tfold (1.210) og 
Østfold (946). Nede rst ligge r Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordan e og Finnmark 
med henholdsvis 364 , 320 og 208 personer med formell IT-kompetan se. De res- 
terende fylkene (ått e stykker) har  mellom 513 (Ves t-Agder) og 751 (Nordlan d) 
personer. 
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Tabell  16: Fylkesvis fordeling av antall personer med IT-utdanning over vide- 
regående skole (1996) 
Fylke Antall personer med 
formell !T- 
kompetanse 
Andel av landets 
!T-kompetanse 
Akkumulert 
 
Oslo 4,728 20.1% 20.1% 
Akershus 4,002 17.0% 37.2% 
Hordaland 2,077 8.8% 46.0% 
Sør-Trøndelag 1,750 7.5% 53.5% 
Rogaland 1,540 6.6% 60.0% 
Buskerud 1,517 6.5% 66.5% 
Vestfold 1,210 5.2% 71.6% 
Østfold 946 4.0% 75.7% 
Nordland 751 3.2% 78.9% 
Møre ogRomsdal 743 3.2% 82.0% 
Oppland 609 2.6% 84.6% 
Hedmark 581 2.5% 87.1% 
Aust-Agder 570 2.4% 89.5% 
Telemark 541 2.3% 91.8% 
Troms 517 2.2% 94.0% 
Vest-Agder 513 2.2% 96.2% 
Nord-Trøndelag 364 1.5% 97.8% 
SognogFjordane 320 1.4% 99.1% 
Finnmark 208 0.9% 100.0% 
Riket 23.487 100,0 % 100% 
 
Tabelle n viser at det er meget stor fylkesvis sp redning på IT-kompetan sen. Over 
en femt edel av alle personer med form ell IT-kompetan se bor i Oslo. Ser man 
Oslo og Akershus un der ett , finn er man at 37.2 prosent av all IT-kompetan se i 
Norge bor i ‘sent rale østlan dsstrøk’. De fire mest IT-int ensive fylkene (Oslo, 
Akershus, Hordalan d og Sør-Trøndelag) bebor over ha lvpart en av all IT- 
kompetan se i Norge. Målt i absolutt e ta ll finn es det 22,8 gan ger så ma nge IT- 
ut dann ede personer i det mes t IT-intensive fylket (Oslo) som i det minst IT- 
int ensive fylket (Finn mark ). 
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Figur 10: IT-utdannelse over videregående skole som andel av fylkets arbeids- 
styrke (1996) 
 
 
 
Om vi ser på den fylkesvise fordelingen av IT-kompetan se i forhold til ar beid s- 
styrken34  jevnes bildet noe ut - selv om hovedtr ekkene er de samm e (Figur 10). 
Det er fort satt Oslo og Akershus som er de to mest IT-intensive fylkene, med 
henholdsvis 2,18 prosent og 1,92 prosent med IT-utdann ing høyere enn videre- 
gående skole, må lt som an del av alle personer i ar beid sdyktig alder. Sør- 
Trøndelag, Buskeru d, Aust-Agder og Vestfold er samm en med Oslo og Akershu s 
de fylkene som ligge r over lan dsgjennomsnitt et på 1,28 prosent . 
 
Forholdet mellom det mest IT-int ensive fylket (Oslo) og det minst IT-intensive 
fylket (Finnmar k) er med bakgrunn  i disse ta llene på 3,2. Det vil altså si at om 
man korrige rer for an ta ll personer i ar beidsdyktig alder i fylket er det i overkant 
av tr e gan ger så man ge IT-kompetente personer i det mest IT-int ense fylket som 
i det minst intensive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 Arbeidsstyrken er den delen av befolkn ingen som er i ar beidsdykt ig alder, dvs. fra 17- 
67 år 
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Figur 11: IT-kompetanse som andel av all høyere utdanning, fylkesvis (1996) 
 
 
 
Figur 11 viser en fylkesvis oversikt over formell IT-kompetan se som an del av 
alle personer i fylket med form ell utdann else. I Busk eru d, som enes te fylke, er 
over seks prosent av alle ut dann ede ut dann et inn en IT. Buskerud, Akershu s, 
Sør-Trøndelag, Aust-Agder og Vestfold er de fem fylkene som skille r seg ut som 
de mes t IT-intensive fylkene, ved at over fem prosent av alle ut dann ede har  ut- 
dann else inn en IT. Oslo er det sjett e største fylket, med en an del på rett un der 
fem prosent. 
 
På de nederste plassene finn er vi Troms, Sogn og Fjordan e og Finnm ar k. Her 
ut gjør IT-utdann ede ru ndt/i un derkant av tr e prosent av alle sysselsatt e med 
høyere ut dann ing. 
 
For en fylkesvis oversikt i de enkelte nær ingene, se Vedlegge t35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35  På grunn  av tidsnød er disse t abelle ne ikke ruk ket å bli komm ent ert . 
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IT-kompetanse i privat og offentlig sektor 
 
Tabell  17: Fylkesvis fordeling av IT-kompetanse i privat og offentlig sektor 
(prosenter) 
 
            u     
        82.5 16.7 
         84.5 14.6 
     81.7 17.6 
        66.9 32.5 
        69.5 30 
         90.2 9.1 
         84.4 14.7 
         81 18.8 
           85.6 14.3 
           77.7 21.9 
         84.3 15.6 
          80.6 18.8 
         \       70.4 29 
                80.5 18.2 
              77.5 21.9 
               61.5 37.7 
         61.7 38.1 
      60.5 39.4 
         43.8 54.2 
C1 uumm u            J  e 
 
Tabell  17 viser en fylkesvis oversikt over an delen av IT-kompetan se i privat og 
offentlig sektor. Tabellen viser at det er store forskjelle r mellom sentra le IT- 
fylker som Buskeru d, Ves tfold og Aust-Agder på den ene siden og de fire nord- 
ligste fylkene samm en med Hedma rk på den andre. 
 
Det er Buskeru d, Aust-Agder, Akershu s og Vestfold som har de høyeste an delen 
av IT-kompetan sen i privat sektor (hh v. 90.2 85.6, 84.5 og 84.4 prosent), og 
sam men med Østfold, Oslo, Tele mar k, Rogalan d, Hordalan d og Møre og Roms- 
dal er dett e fylker hvor over fire av fem IT-utdann ede jobbe r i privat sektor. 
 
Finnmark  er det enes te fylket hvor over ha lvpart en av alle IT-utdann ede jobbe r 
i offent lig sektor. Finn mark  er sam men med Troms, Nordlan d, Nord-Trøndelag 
og Hedmar k fylker hvor over tr e av ti syssels atte jobbe r i offent lig sektor. 
 
IT-kompetanse i kommunene 
Det finn es form ell IT-kompetan se36 i 414 av 435 kommun er. Teller man anta ll 
personer med IT-bakgrunn som er i jobb finn er man natur lig nok at de største 
kommun ene komm er høyest ut (Figur 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36  Definert som syssels at te med en elle r form for IT-utdann ing, regis t rert som a rbeids - 
tak ere 
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Figur 12: Antall personer med formell IT-kompetanse i 40 kommuner (1996) 
 
 
 
Oslo er den kommunen (og det fylket) hvor desidert flest IT-personer er bosatt - 
omtr ent 4.700 personer. De to neste kommun ene er Bergen og Trondheim, hvor 
det bor i un derkant  av 1.500 personer med IT-bakgrunn  i hver av kommun ene. 
På fjerdeplass kommer Bærum kommun e, med run dt 1.000 IT-personer. På de 
tr e neste plassene kommer Sta van ger, Asker og Kongsberg. De t re nes te kom- 
mun e er kommun er med mindre gra d av ur banitet; nemlig Skedsmo, Borr e og 
Lørenskog. 
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Figur 13: IT-utdannede i jobb som andel av alle sysselsatte i kommunen - de 40 
mest intensive kommunene (1996) 
 
 
 
Om vi veie r ta lle ne fra Figur 12 for ant all syssels atte i kommun en, får vi et noe 
ann et bilde (Figur 13). Vi ser at Kongsberg nå fremstår som den kommun en 
med desidert høyest gra d av IT-utdann ede personer som an del av alle sysselsat- 
te, med 4,9 prosent. På de neste plassene kommer Borr e (3,7 prosent), Lødingen 
og Asker (begge 2,7 prosent) og Oppegård (2.6 prosent). 
 
Figur en og ta belle n viser at de sterkeste IT-miljøene er inn enfor bestemte regio- 
ner i Norge. Oslo og Akershu s har flest kommuner i øverste del av listen (Asker, 
Opp egård, Lørenskog, Nitt edal, Skedsmo, Bærum og Oslo), mens både Kongs- 
berg-miljøet og Hort en-miljøet (Borr e) kommer tydelig frem i figur en. Lødingen 
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kommune som Norges nest mest IT-int ensive kommun e skyldes i første rekke 
sysselse tt ing ved Telenor Instrum ent; elle rs finnes det få IT-foreta k i kommu - 
nen. Arendal/Grimsta dsregionen er også høyt på listen, med begge kommun ene 
på 2,1 prosent av sysselsatt e med IT- ut dann else. Trondheimsmiljøet slår kan- 
skje overr askende lavt ut , med 2,2 prosent . 
 
Overra skende er kan skje det sterke fravær et av mellomstore bykommuner. 
Verken Sta van ger, Tromsø, San dnes, Kristian san d og San defjord er med på lis- 
ten over de mest IT-intensive kommun ene. 
 
Figur 14: Andel IT-utdannede av alle utdannede personer i de 40 mest intensive 
kommuneneJ_l (1996) 
 
 
 
 
 
 
 
37  Personer kategorisert ut en ut dann ingskode ikke med regnet 
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Flesberg 
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Lørenskog 
Nittedal 
T okke 
Fet 
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Asker 
Fjell 
Ski 
Vestby 
 
0. 0% 2. 0% 4. 0% 6. 0% 8. 0% 10. 0% 12. 0% 14. 0% 16. 0% 
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Om vi ser på kommun enes an del av IT-ut dann ede som an del av alle utdann ede 
(Figur 14) i komm un ene, er det fortsatt Kongsbe rg som er øverst på listen, med 
over 14 prosent. Na bokommun en Flesberg er på fjerdeplass, med like un der ti 
prosent. Som i an del IT-utdann ede av sysselsat te er også her Lødingen og Borr e 
på an dre og tr edjepl ass på listen, mens en serie Akershu s-kommun er følge r like 
ett er (Rælingen, Ske dsmo, Lørenskog, Nitt edal og Gjerdrum ). Det er også et 
tr ekk at ur ban e kommu ner eller kommun er med man ge sysselsatt e komm er re- 
lat ivt lavt nede på listen. Kongsberg er den enes te kommun en med bypreg blan t 
de ti øverste, og vi må helt ned på hh v. at tende og 21. plass for å finn e Grimsta d 
og Arendal (begge syv prosent) for å finn e de neste byområ dene. Trondheim 
(drøyt seks prosent) og Ha lden (seks prosent) er de to siste bykommun ene som 
kommer med på listen. 
 
Tabell  18: Antall personer med treårig IT-utdannelse eller høyere fordelt på 
arbeidskommune - de 20 mest intensive kommunene (1996) 
 
Kommune Antall personer 
med treårig IT- 
Prosent 
av riket  
 studie eller mer  
Oslo 2.676 21.2% 
Trondheim 854 6.8% 
Bergen 693 5.5% 
Bærum 606 4.8% 
Stavanger 356 2.8% 
Asker 345 2.7% 
Kongsberg 266 2.1% 
Skedsmo 194 1.5% 
Borre 189 1.5% 
Arendal 166 1.3% 
Drammen 158 1.3% 
Tromsø 158 1.3% 
Lørenskog 155 1.2% 
Sandnes 141 1.1% 
Kristiansand 133 1.1% 
Oppegård 127 1.0% 
Tønsberg 105 0.8% 
Nittedal 98 0.8% 
Ski 84 0.7% 
Lier 81 0.6% 
 
Om vi ser på personer som ha r stu dert IT i tr e år elle r mer på høyskole elle r 
un ive rsitet, får vi et noe ann erledes resulta t (Tabell  18). Det finn es 8.845 per- 
soner med denn e typen ut dann ing, og ikke uventet er det de fles te folkerike 
kommun ene som ligger på toppe n av listen (Oslo, Trondheim, Bergen, Bærum , 
Sta van ger, Ask er og Kongsberg). Av personer med lengst ut dann ing inn en IT 
har Oslo alene vel 30 prosent av alle i Norge, og snaut  10 prosent jobbe r i 
Trondheim. 
 
Sked smo (med Kjeller-miljøet), Borr e (Hort en) og Arendal er de tr e påfølge nde 
kommun ene, som har en ikk e ubetydelig ar beidsk raft med lan g, form ell IT- 
kompetan se. I alle de tr e kommun ene jobber det run dt to prosent av alle perso- 
ner med IT-ut dann ing av var ighet tr e elle r flere år . 
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Figur 15: Andel høyere IT-utdanning av all høyere utdanningJ8 
 
 
 
Figur 15 viser en ran gering av kommun er der anta ll personer med høyere IT- 
ut dann ing veie s opp mot resten av alle personene i kommun ene med høyere ut- 
dann ing. Som tidlige re ser vi at nesten alle de største bykommun ene falle r ut 
(Oslo, Trondheim, Bergen, Stavan ger, Kristian san d osv.), mens Kongsbe rg, 
sammen med na bokommun en Forsan d, er fortsatt den kommun en som kommer 
høyest ut på en slik relativ oversikt. 
 
Nedover på listen ser vi at små kommun ene Våle, Tokke, Flesberg, Ullensvan g 
og Lødingen er med, mens de største kommun ene som er med nedover i oversik- 
ten er Skedsmo, Nittedal, Lørenskog, Arendal og Grimsta d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38  Tre år eller mer på un ive rsitet/høyskolenivå 
Ko ngsbe rg 
Fo rs a nd 
Bo rre 
Våle 
To kke 
Fle sbe rg 
Ulle nsva ng 
Ske ds mo 
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Tabell  19: Andel høyere IT-utdanning av all utdanningJ() 
 
 
Kommune 
 
Kongsberg 
Ant. med 
høyere 
utd. 
1,844 
Antall med 
høyere !T- 
utd. 
271 
 
Andel 
 
14.7% 
Forsand 36 5 13.9% 
Borre 1,441 199 13.8% 
Våle 171 19 11.1% 
Tokke 91 10 11.0% 
Flesberg 106 10 9.4% 
Ullensvang 149 14 9.4% 
Lødingen 132 12 9.1% 
Skedsmo 2,310 210 9.1% 
Nittedal 1,205 101 8.4% 
Rælingen 771 64 8.3% 
Fet 419 34 8.1% 
Namdalseid 74 6 8.1% 
Midsund 62 5 8.1% 
Lørenskog 2,072 164 7.9% 
Folldal 77 6 7.8% 
Gjerdrum 260 20 7.7% 
Lund 130 10 7.7% 
Arendal 2,339 178 7.6% 
Grimstad 1,053 79 7.5% 
Lunner 362 27 7.5% 
Årdal 313 23 7.3% 
 
 
Tabell  19 viser den samm e oversikten som i Figur 15, men her er også de abso- 
lutt e ta lle ne ta tt med for å vise størr elsesordenen. De største kommun ene 
(kommun er med mer enn 1.000 sysselsat te med høyere ut dann ing) er uthevet. 
 
 
Ulike IT-retninger og -kompetansemiljøer 
Som en del av un dersøkelsen har vi kart lagt ulike utdann ingstyper inn en IT 
fordelt på kommun er. Hensikten er å ka rt legge eventu elle regiona le spesi alise- 
ringer inn enfor spesielle typer IT-teknologi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39  Tre år elle r mer på un iversitets/høyskolenivå 
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Tabell  20: Kategorisering av og antall ulike utdanningstyper 
 
Utdanningstype Antall ret- Antall per- Andel;� Antall 
 ninger soner;O (N=23.487) kommuner 
Medisinskteknikk 2 28 - 16 
GIT 3 18 - 14 
Telekomm 6 951 4 % 194 
Elektro/elektronikk 27 10.431 44% 358 
Kybernetikk 23 3038 13% 266 
Informatikk/EDB 67 9006 38% 368 
 
Vi har delt opp run dt 130 ut dann ingskoder i fem ulike retninger; medisinsk 
tekn ikk, geografiske informa sjonssystemer (GIT), telekommun ikas jon, elektr o/- 
nikk, kybern etikk og informat ikk/data behan dling. Tabell  20 viser en oversikt 
over denn e inn delingen, og hvor man ge ut dann ingstyper som er funn et i hver 
ka tegori. Det finn es relativt få ut dann ingstyper inn en IT-medisin og GIT. De er 
likevel sort ert ut på grunn av den norske aktua li teten som preger disse to IT- 
teknologie ne. 
 
Oversikten viser også hvor man ge personer som er kart lagt inn enfor hver ka te- 
gori, og hvor stor an del de ut gjør av alle personer med IT-kompetan se. I un der- 
avsnitt ene som følger prese nteres det en grafisk fremstilli ng av komm un er med 
høyest an del av kan didat er inn en hver av disse ut dann ingene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40  Tallene i kolonn en blir tilsamm en 23.472 og ikke 23.487 , som er un dersøkelse ns ut- 
valg. Dette skyldes a t ut dann ingstype 551407 (emn es tudie i EDB for human ister) er ta t t 
bort fra ut valget, fordi den er feilkodet (se vedlegg) 
41  Tilsamm en 99% på grunn  av avrun dinger og lave ta ll for IT-medisin og GIT 
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Medisinsk teknikk1-;) 
For ut dann else i medisinsk teknikk er det kartlagt kun to ut dann ingsretn inger; 
tr eår ige ingeniørstu dier i medisinsk tekn ikk eller t redjeåret spesi alisering i me- 
disinsk teknisk (påbygging på an dre ingeniørstudier). Høyskolen i Stavan ger 
ut dann er som enes te norsk e institusjon personer i medisinsk teknikk. Det er 
kart lagt 28 personer med IT-medisin som høyeste ut dann ingsnivå, fordelt på 16 
kommun er. IT-medisin er derm ed den nest minste ka tegorien, ett er GIT. 
 
Figur 16: Andel sysselsatte med IT-medisinsk utdannelse som andel av alle 
sysselsatte i kommunen 
 
 
 
Figur 16 viser en oversikt over de fem mest intensive kommun ene.43  Selv om 
dett e dreier seg om svært lave ta ll, er det tydelig at Stavan ger/San dnes-områ det 
kommer ut som det området i Norge hvor IT-medisin er sterkest i forhold til fol- 
keta llet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42  Fa gplan en for medisinsk tekn ikk inkluderer bl.a m ålesystemer og bille ddann ende 
teknikk, som inkluderer EKG, EMG, EE G, EP, EN G, elektroder, registreringsmå ter og 
EKG overvåkning 
43  Ik ke inkludert kommun er med kun én person. 
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GIT 
Figur 17 viser en oversikt over de tr e kommun ene med høyest an del av GIT- 
ut dann ede personer i Norge. 
 
Figur 17: Andel sysselsatte med GIT-utdanning av alle sysselsatte i kommunen 11 
 
 
 
Talle ne er veldig små; i Ask er ble det funn et fire personer med GIT-utdann else 
som høyeste utdann ing. Som vi ser er dett e nok til å få Asker på topp - med en 
GIT-an del på un der én tidels promille. Oversikten viser kun  kommun er som har 
mer enn én GIT-person bosatt , slik at mindre kommun er som ville ha komm et 
høyere opp på listen ikke er med. Det ble funn et i alt 18 personer med GIT- 
ut dann else som høyeste ut dann ing, fordelt på 13 kommun er45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44  Kommun er med mer enn én GIT-ut dann et person bosatt 
45 De an dre kommun ene er Bergen, Arendal, Dramm en, Ringsaker, Ringerike, Lenvik, 
Gloppen, Stran da, Luster og Stor-Elvdal 
Asker 
Bærum 
Oslo 
0.000% 0.002% 0.004% 0.006% 0.008% 0.010% 
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Telekommunikasjon 
Det er kart lagt tilsam men 951 personer i 194 kommun er. 
 
Figur 18: Andel sysselsatte med telekomm-utdanning av alle sysselsatte i kom- 
munen1  
 
 
 
Oversikten i Figur 18 viser at det er stor geogr afisk spred ning på kommun er 
med høy an del telekomm-utdann ede. Øverst ligge r Lun d kommun e (ved Eige r- 
sun d). Anta ll personer med tele-relaterte utdann inger i Lun d kommu ne er seks 
personer, og plasse ringen skyldes derfor at ant all sysselsat te i kommunen er re- 
lat ivt lavt. Eik Jordsta sjon, drevet av Tele nor, sysselsetter flestepart en av de 
telema tikk-ut dann ede som er bosat t i Lun d. 
 
Både Arendal og Grimstad komm er høyt ut på denn e rank ingen, og det er int er- 
ess an t å se at nordlige bykommun er som Vadsø, Nar vik og Ha mm erfest komm er 
høyt oppe på listen. 
 
 
 
 
46  For å korr ige re store ut slag som få personer kan gjøre i kommun er med lave inn byg- 
gerta ll er kun kommun er med fle re enn fem telemat ikk-ut dann ede ta tt med 
Lun d 
Are nd al 
Vad sø 
G rims tad 
Na rvik 
Hamm e rfes t 
Oppe g ård 
Åles un d 
As ke r 
Lille h am me r 
Ha rs tad 
T romsø 
Kong s ving e r 
Os lo 
Nitte d al 
Bodø 
Løre ns kog 
Ski 
S ola 
T rond heim 
Sked s mo 
S tavan g e r 
Ha m ar 
Kris tians and 
S and nes 
Bæ ru m 
S arp s borg 
Dramm e n 
Fred riks tad 
Be rg e n 
 
0. 0 % 0. 1% 0. 2 % 0. 3 % 0. 4 % 0. 5 % 
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Elektronikk 
Det finn es 10.431 personer med elektronikk-kompetan se, fordelt på 358 kom- 
mun er. 
 
Figur 19: Andel sysselsatte med elektronikkutdanning av alle sysselsatte i kom- 
munen 
 
 
 
Elektronikk-utdann elsen er den typen ut dann else som det finn es flest personer 
av i denn e oversikt en; run dt 44 prosent av alle personer med høyskole- elle r 
un ive rsitetsutdann else inn en IT har eksamen inn en elektro/elektr onikk som 
høyeste ut dann ing. Det er også den retn ingen som finn es i nes t flest kommun er. 
Mønsteret i oversikt en over an del elektr onikk-utdann ede som an del av alle sys- 
selsatt e i kommun en (Figur 19) følge r dermed til en viss gra d oversikt en over 
alle IT-ut dann inger, som vist i Figur 3. Kongsberg ligge r på topp, etterfulgt av 
Lødingen og Borr e. Akershu s-kommun ene Asker, Skedsmo, Oppegår d, Rælingen 
og Lørenskog følger på de neste plassene. Trondheim ligger på 9. plass på listen, 
mens Oslo finn es på 23. plass. 
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Kybernetikk 
Det finn es 3038 personer med utdann else i kybern etikk som høyeste utdann else, 
fordelt på 266 kommun er. Kybern etikk-kompetan se er dermed relativt sp redt. 
Selv om personene utgjør run dt 13 prosent av ut valge t finn es kompetan sen i 
over ha lvpart en av kommun ene. 
 
Figur 20: Andel sysselsatte med kybernetikk-utdanning av alle sysselsatte i 
kommunen 
 
 
 
Oversikten over kybe rn etikk-miljøene i Figur 20 viser at denn e typen ut dann ing 
er sam menfallende med Figur 19. Kongsberg og Borr e skiller seg ut som to 
kommun er som ligger høyere enn resten av kommun ene på ran kingen. 
Ko ng sb e rg 
 
Bo rre 
Fle sb e rg 
Are n d a l 
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S a mn a ng e r 
 
Rø dø y 
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Informatikk/EDB 
Det er kart lagt 9.006 personer med informat ikk/EDB-utdann else ut over videre- 
gående skole, fordelt på 368 kommun er. Informatikk/EDB er derm ed den fag- 
retn ingen som er mest spredt på kommun enivå, til tross for at det finn es run dt 
1.500 færr e personer med denn e kompetan sen enn elektronikk-ut dann ede. 
 
Figur 21: Andel sysselsatte med informatikk/Edb-utdanning av alle sysselsatte i 
kommunen 
 
 
 
Figur 21 viser en oversikt over kommun er med høyeste an del av sysselsatt e med 
informat ikk/Edb-ut dan ning. Vi ser at samm enlikn et med an dre IT-grener er det 
ingen kommun er som skille r seg spesiel t ut i toppe n av listen. Akershu s- 
kommun en Oppegård ligger på topp, med run dt 1.1 prosent , tett ett erfulgt av 
Kongsberg på an dre plass, mens Ullensvan g ved Odd a er på tr edje. Oslo, For- 
san d (ved Kongsbe rg) og Aremar k (ved Halden) ligge r på de neste plassene. Ka- 
ra sjok ligge r på en niende plass, etter Bærum og Folldal. 
 
Grunn en til at fordelingen er såpass jevn kan være at informa tikk og Edb- 
kategorien dekk er svær t man ge ut dann ingsretninger og utdann ingslengder. Det 
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er mulig at man ville ha funn et større kommun evise variasjoner om man ha dde 
bruk t en mer finma sket sort ering. 
 
Sammendrag 
Vi har benytt et ta ll for form ell IT-kompetan se til å kar tlegge norske IT-miljøer. 
Vi har sett på syssels atte med un ive rsitets- eller høyskoleut dann ing inn en IT- 
relat erte fag, og kar tlagt disse personene mht . hvor de finn es i ulike bran sjer, 
ulike foreta ksstørr elser, ulike fylker og ulike kommun er. Det er gjort rede for en 
rekke foru tsetninger og forbehold for data kvaliteten. Talle ne er for 1996. 
 
Kart leggingen kan oppsumm eres slik: 
 
➨ Syv av ått e personer med form ell IT-kompetan se i Norge er menn . Det var i 
1996 minst 23.487 personer i ar beid som ha dde un ive rsitets- eller høyskole- 
ut dann ing inn en IT. Dett e utgjorde 1.2 prosent av alle sysselsatt e. 
 
 
➨ Av alle personer med Can d. Scient.-gra d i arbeid ha dde 4.8 prosent ut dan- 
ning inn en IT. 
 
 
➨ Det finn es 6530 foretak som sysselsett er personer med formell IT- 
kompetan se. 2/3 av disse ha dde un der 50 an satte. Disse småforetakene sys- 
selsett er 35% av de IT-utdann ede personene. Run dt 40% av alle IT- 
ut dann ede jobbe r i foretak med mer enn 200 an satt e. 
 
➨ Det er i brukerforeta kene man finn er flest personer med form ell IT- 
kompetan se. Omtrent 2/3 av alle IT-utdann ede jobbe r i virksomh et som defi- 
neres som brukervirksomh et, men 1/3 jobber i IT-industr ien 
 
 
➨ De brukernær ingene som er mest IT-intensive er petroleum svirksomheten 
og forsvaret. Korr igerer man for nær ingens størrelse er det ’produksjon av 
må le- og kont rollinstru ment er og utstyr’ som er den mest IT-int ensive 
bruk ernæ ringen. 
 
 
➨  Jo høyere IT-ut dan ning en person ha r, jo mindre sjan se er det for at ha n (el- 
ler i noen tilfelle r hun ) jobbe r i foreta k med mindre enn 50 an satt e. 
 
 
➨  Det er ingen forskyvninger i kompetan serekrut tering over tid i de enkelte 
fylkene. Størrelsesforholdene mellom fylkene er skjeve, men sta bile over tid. 
 
➨ Aust-Agder er det fylket som både har en relativ høy IT-sysselsett ing og som 
har voks t ra skes t de siste 11 år ene. 
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➨  Lønn snivået for IT-syssels at te er høyest i Akershu s, Oslo og Vestfold. Mens 
lønn sforholdene er sta bile i Oslo (målt i forhold til Akershu s), er IT- 
lønn ingene i Vestfold økt ra sk t de siste år ene 
 
 
➨ Av alle personer med cand. /dr. scient inn en IT finn es omtr ent ha lvparten i 
Oslo/Akershu s-området. Målt i an del av alle sysselsat te ligge r Akershus, 
Oslo og Sør-Trøndelag likt, med run dt syv per 1.000 syssels att e 
 
 
➨  Målt i an del av alle personer med hovedfag/tilsvar ende elle r høyere jevnes 
forskjellen mellom fylkene noe ut . Buskeru d og Sør-Trøndelag er de to høyes- 
te fylkene 
 
 
➨ Norsk Rikskringka sting i Oslo er det største enkelt-IT-foreta ket i Norge, 
må lt i ant all IT-utdann ede per foreta k. Tele nor AS er det største IT- 
konsern et i Norge. Ha lvpart en av de 20 største IT-foreta kene i Norge ligge r i 
Oslo. 
 
 
➨ Oslo og Akershus er de to fylkene med flest personer med IT-utdann ing. Tre 
av ått e personer med form ell ut dann ing inn en IT jobbe r i disse to fylkene. 
Hordalan d, Sør-Trøndelag, Rogalan d og Buskerud følge r et stykke bak. 
Finnmark  er det fylket med fær res t personer med IT-kompetan se. 
 
 
➨ Målt i an del av sysselsatt e er det også Oslo og Akershu s som ha r flest IT- 
ut dann ede personer. Sør-Trøndelag og Busk eru d følge r like ett er, mens de 
folkerike fylkene Hordalan d og Rogalan d må vike for Aust-Agder og Vestfold 
som to fylker som ligge r over lan dsgjennomsnittet. Finnma rk har også minst 
IT-kompetan se av alle fylker om man korr igerer for an ta ll sysselsatt e. 
 
 
➨ Buske ru d ligger på topp når  man samm enlikn er syssels att e med IT- 
kompetan se med an dre syssels att e med høyere ut dann ing. Oslo ha vner på 
sjett eplass på listen, bak Akershu s, Sør-Trøndelag, Aust-Agder og Vestfold. 
 
 
➨ Oslo er desidert den kommun en med flest IT-utdann ede personer i Norge. 
4.700 personer med formell IT-kompetan se er over t re gan ger så mye som 
både Bergen og Trondheim. Bærum , Sta van ger, Asker og Kongsbe rg er de 
fire neste på listen over de kommun ene med flest personer med IT- 
ut dann else. Lis ten ser noenlun de lik ut om ma n bar e ser på personer med 
tr eår ig IT-utdann else eller høyere. 
 
 
➨ Om man ser på IT-utdann ede som an del av kommun ens sysselsatt e er 
Kongsberg den enkeltkommun en som ru ver på toppen, med nesten fem pro- 
sent av syssels att e med formell IT-kompetan se. De neste kommun ene er 
Borr e, Asker og Lødingen, ett erfulgt av en serie Akershu s-kommun er (Oppe- 
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gård, Nitted al, Lørenskog, Bæru m, Skedsmo). Derett er følger Trondheim og 
Oslo. 
 
 
➨ Kommun eta ll for an delen IT-utdann ede47  som andel av alle utdann ede viser 
at Kongsberg igje n kommer på topp, tett ett erfulgt av Lødingen og Borre. 
 
 
➨ Om man ser på personer med høyere utdann ing48  inn en IT som an del av alle 
personer med høyere i utdann ing i kommun en er det igje n Kongsberg som 
toppe r listen. Ander folkerike kommun er på listen er Borre, Skedsmo og Nit- 
ted al, mens Forsan d, Våle og Tokke komm er høyest blant de kommun ene 
med relativt få personer med høy ut dann ing. 
 
 
➨  Det finn es en viss regiona l spesi alisering av ulike IT-un derkat egorier. Vi har 
bruk t ta ll for utdann ede relative til sysselsatt e, og sett at GIT-kompetan se i 
all hovedsak er loka lisert i Oslo/Akershu s. Medisinsk tekn isk kompeta nse er 
loka lisert i Rogalan d49. Telemat ikk-kompetan se er sp redt til byer over hele 
lan det, og områ der i Sør-Norge og Nord-Norge er mye sterkere her enn for 
an dre teknologie r. 
 
➨ Kybe rn etikk- og elektronikkompetan se utgjør hovedtyngden av IT- 
kompetan se i Norge, og loka liseringen samm enfalle r med de na sjonale 
mønstr ene; Kongsberg, Borr e, Asker, Lødingen, Arendal og de fleste Akers- 
hu s-kommun ene. Fordelingen av informat ikk/Edb-kompetan se er relat ivt 
jevn på lan dsbasis, men med hovedtyngde i Akershu s, Buskeru d og Vestfold. 
 
 
I nes te avsnitt ser vi nærm ere på enkeltmiljøer som peker seg ut som spesiel t 
IT-intensive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 Universitet/høyskole 
48  Tre eller flere år på un iversitet/høyskole 
49  Tallene for GIT-kompetanse og med-tek er svært små, og ikke holdbare til videre ge- 
nera lise ringer 
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3. Miljøer med IT-kompetanse i Norge 
 
Innledning 
Basert på den empiriske kart leggi ngen foran  har vi funn et flere komm un er som 
peke r seg ut som sterke IT-miljøer, ent en man  kat egoriserer dem ut i fra abso- 
lutt e an ta ll av anta ll IT-utdann ede, anta ll IT-utdann ede i forhold til anta ll sys- 
sels att e i kommun en eller i forhold til an dre typer høyere ut dann ing i kommu - 
nen. 
 
For en mer substant iell kart legging av norske IT-miljøer har vi stu dert syv 
kommuner mer i deta lj. Disse kommunene er: 
 
• Arendal/Grimstad 
• Borr e 
• Kongsberg 
• Oslo 
• Sked smo 
• Trondheim 
 
De syv kommun ene er ut valgt dels ved at de fremstår som sent ra le IT- 
kommun er, både må lt gjennom absolut te og relative størrelser for IT- 
kompetan semiljøer, dels er de valgt ut på bakgrunn av det IT-miljøet som høy- 
skolene og forskn ingsparkene ut gjør. Et kr iterium har også vært å tr ekke frem 
an dre miljøer enn Oslo/Akershu s-kommun ene50. Tilsam men represe nterer disse 
seks ovenstå ende miljøene drøyt 8.000 IT-utdan nede sysselsatt e, elle r run dt en 
tr edjedel av alle personer kart lagt i dett e notat et. Over ha lpart en av de 8.000 
finn es i Oslo (4.700), mens run dt 1.500 finn es i Trondheim. 
 
Hvert områ de prese nteres kort mht  anta ll IT-ar beids plasser (dvs. fore- 
tak /institu sjoner som har an satt personer med IT-utdann ing) og anta ll syssel- 
satt e inn enfor regionen med IT-kompetan se. Videre gis det en oversikt over sen- 
tra le FoU- og opplæringsinstitu sjoner, og sentrale IT-foreta k (i første rekke IT- 
industri) i områ det. 
 
Videre present eres det grafisk tr e IT-var iabler for hver region. Disse variablene 
er 
 
i) Personer med IT-ut dan nelse som an del av alle syssels att e, 
ii) Anta ll IT-foreta k som andel av alle foreta k, og 
 
 
 
 
50 Akershu s-kommun ene Rælingen, Lørenskog, Nittedal og Gjerdrum har - sam men med 
Skedsmo - svært høyt IT-aktivitetsnivå. Alle disse kommun ene tilhører samm e ar beids - 
ma rkeds region som Skeds mo, og er derm ed ’rep resent ert’ gjennom en present asjon av 
denn e. 
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iii) Personer med IT-ut dan nelse som an del av alle i regionen med høyere 
ut dann else51 
 
For hver region gis det også en kort omta le. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51  Høyere ut dann else er ut dann ing over videregående skole 
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Arendal  /  Grimstad 
Antall fore- 
tak�"S  med 
IT-kompet. 
 
159 
Antall an- 
satte med 
IT-utd. 
 
461 
FoU/ 
Opplæring 
 
 
Høyskoleni 
Agder, Agder- 
forskning 
Sentrale foretak 
 
 
 
Ericsson, Norskelektronikkproduksjon, 
SONEK, Hernis, Scana-Moland, Scan 
Matic, Kitron, Systemsikkerhet, Tele- 
nor FoU, UglandMultimedia 
Samarbeid mellom FoU 
og næringsliv 
 
 
SENTEK, IT-ringen, Sør- 
landets Teknologiforum, 
planlagt forskningspark i 
Grimstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finn es 461 IT-ut dan nede personer i Arendal/Grimsta dområ det, og personene 
er sp redt over snaut  160 foreta k. Områ det har en an del IT-ut dann ede av alle 
syssels att e li t t over lan dsgjennomsnittet. Andel foreta k med IT-kompetan se av 
alle foreta k er li t t un der lan dsgjennomsnittet. Over en og en ha lv gang så 
man ge som lan dsgjennomsnitt et av de med høyere ut dann ing som bor i omr ådet 
har spesialisert seg inn en IT – nesten to prosentpoeng høyere enn for Oslo. Det 
kan bety at mestep ar ten av de syssels att e med formell IT-kompetan se er å finn e 
i noen få, store foretak , og at disse personene har lan g utdann ing. 
 
IT-ut viklingen i Aust-Agder kan  tilb akeskr ives til 60-talle t, da Strat ronic ble 
dann et i Kilsun d og Elektr isk Bur eau (EB) opprett et en Arendalsfilial. Stra tonic 
ble grunn lagt av en loka l skipsreder, og bed riften tra kk til seg faglært ar beid s- 
kra ft fra elektr onikk-virksomh eten i Hort en-områ det. Målsettingen med bed rif- 
ten var å produsere elektroniske kontrollsystemer for skip, men etter to konk ur- 
ser på 70-tallet brøt flere av ingeniørene ut av bedriften og dann et sine egne IT- 
bed rifter. Fra m til 1992 eksisterte det ni bedrifter som bygge t på kompetan sen 
fra Stra tonic. Flere av disse bed riftene er fort satt tilnytt ett ut vikling og produk- 
sjon av IT til mar in virksomh et. 
 
Elektronikk bedriften EB sysselsatt e i 70-år ene run dt 900 menn esk er. I 1983 
fikk bedriften økonomiske problemer, og det ble gjennomført omfat tende re- 
stru ktur eringer. Ericsson AS tok over bed riften på midten av 80-ta lle t, og er nå 
den største bedriften for IT-virksomhet i Arendal/Grimsta d-områ det. Bedriften 
 
 
52  Med foretak forstås alle privat e og offent lige enh eter med eget organ isasjonsn umm er 
(dvs. bedrifter, skoler, høyskoler, offent lig administr asjon og forsk ningsenh eter) 
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leve rer mobiltelefonsentra ler til Tele nor. Som Tabell  4 viste, var Er icsson AS 
det 6. største IT-foretak i Norge, med 129 sysselsatt e personer med formell IT- 
kompetan se. Figur 18 viste at Arendal var den kommun en i Norge som har  nest 
flest an del personer med telekomm-ut dann else av alle sysselsat te. 
 
Den mest sentra le forsknings- og ut viklingsinstitu sjonen er Høyskolen i Agder, 
avdeling Grimsta d. Høyskolen gir siv.i ng-stu dier og ingeniørstu dier i data og 
elekt ro. Det er relativt lite sama rbeid mellom FoU-miljøet og IT-bedriftene, og 
slik har det også vært tidligere. Ulike forsøk på samar beid den senere tid har i 
første rekke vært opprett elsen av IT-ringen Agder i 1991 . IT-ringen består i dag 
av 42 bed rifter. Fr em til Er icsson-tu rbulensen53  i 1997 skjedde det lite innenfor 
dett e samar beidsorgan et, og resulta tene ut eble. Ericsson-saken bid ro til at det 
ble satt nytt søkelys på kompetan seut vikling i distrikt et. I 1997 ble Sørlan dets 
Teknologi Foru m (STF) opp rett et som et mer forpliktende organ enn IT-ringen. 
Hver medlemsbedrift (ved opps tart  ti stykk er, per mars 1998 tr ett en) forplikter 
seg til å bid ra med 200 .000 kroner. STFs må lsett ing er å bru ke organ isasjonen 
som forum for utvikling av IT-produkt er, opprett elser av nye bedrifter basert på 
ny teknologi og stimu lere til økt samar beid mellom utdann ingsmiljøene og nær - 
ingslive t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53  Bedriften vurderte å flytte deler av virk somh eten til Oslo 
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Borre54 
Antall fore- 
tak med IT- 
kompet. 
 
117 
Antall sys- 
selsatte 
med IT- 
utdann. 
343 
FoU/ 
Opplæring 
 
 
 
Høyskoleni Vestfold; årsenhe- 
ter i informatikk(IT, systemut- 
vikling, programmering, multi- 
media) elektronikkmeddata, 
elektroautomasjon, 
Sentrale foretak 
 
 
 
 
SimradAS, VingMed 
Sound, Kongsberg 
SimradAS, Kongs- 
berg Norcontrol, AME 
Space, AMEOpto, 
SensoNor, NRC 
Norge, EDB-consult 
Samarbeid mellom FoU 
og næringsliv 
 
 
 
IT-bedrifter samlokalisert i 
HortenIndustripark, toårig 
IT-utdanningvedhøy- 
skolenetter påtrykkfra IT- 
næringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finn es 343 IT-utdan nede personer i Borr e kommun e, og de er sp redt over 
117 foreta k. I kommun en er det en relativt høy an del av personer med ut dan- 
ning over videregående skole som har studert IT. Av alle foreta k er frekvensen 
IT-foreta k li t t over lan dsgjennomsnitt et, mens an delen IT-utdann ede som an del 
av sysselsatt e er et av de høyeste i lan det (12,5 % - nesten t re gan ger landsgjen- 
nomsnitt et). Det kan bety at Borr e er et områ de med relat ivt få IT-foretak med 
svært høy kompetanse. 
 
IT-virk somh eten i Borr e er sterkt kn yttet til elektr onikkvirksomh eten i Hor- 
ten55. Hort en er det områ det i lan det der elekt ronikkindustr ien er vikt igst; i 
1993 stod denn e bran sjen for mer en 60% av industriar beidsplassene i kommu- 
nen.56  Figur 19 og Figur 20 viste at Borr e kommer svært  høyt opp på kommun e- 
oversikt er i kybe rn etikk og elektr onikk, mens de ikke er med på listen over de 
øverste kommun ene med informa tikk/EDB-utdann else. Ingen av de 20 største 
IT-virk somh etene i Norge (se Tabell  4) ligge r i Borr e/Horten. 
 
Alle rede i 1946 ble den førs te pionerbed riften grunn lagt av en lokal ingeniør. 
Fr em til 60-årene ble det grunn lagt fire viktige bed rifter i områ det, to av disse, 
AME og Simra d er i dag fortsatt sentra le ak tører. Mar inebasen i Hort en har 
 
 
54  Inkluderer de to tidlige re kommun ene Borr e og Horten, slå t t samm en i 1988 til Borr e 
55  Det følgende er basert på Is ak sen (1993) og Stra tegisk Næringsplan for Borr e Kom- 
mun e 1995 -2000 . 
56  I 1987 – et t år før kommu nesamm enslåingen - var 90 % av ar beidsplassene i de to 
kommun ene loka lisert i Hort en. 
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vært en viktig pådrive r for dette miljøet, og spesiel t for Simr ad, som ar beide t 
nært opp til Forsvar ets Forskn ingsinstitu t t, avdeling for un dervann steknikk 
(FFI-U) som er loka lisert i byen. 
 
Svært  man ge av IT bed riftene i områ det har direkt e tilkn ytnig til de fire første 
pionèrbedriftene. Etterhvert har  run dt 25 bedrifter oppstått  gjennom ’avska l- 
ling’ av virksomh et fra disse pionèrene. Denn e avsk allingen har ent en skjedd 
gjennom reorgan isering, ved at nyoppsta rt ede bedrifter har konsent rert virk- 
somh eten på et bestemt felt, f.eks. Vingmed Soun d, SensoNor og AME Sp ace, 
elle r den ha r skjedd ved at bedrifter ha r opp rett et selvstendige un derleveran dø- 
rer. Det er derfor et ut bred t vert ika lt samar beid mellom bedrifter i områ det. 
 
På den ann en side er det tr adisjonelt vært li ten gra d av sama rbeid mellom be- 
drifter på horisonta lt nivå. Bedriftene ha r sam arbeide t lite i rekru tt ering av ar- 
beids kraft, opplæring og ut veksling av ideer  Dett e gjelder også mellom nær ings- 
liv og ut dann ingsinstitu sjoner. Tra disjonelt har samar beid vær t lite utbred t, 
men i den senere tid ha r dett e tat t seg noe opp. Ved Høyskolen i Vestfold, den 
mes t sentra le utdann ingsinstitu sjonen i områ det, vil det høsten 1998 start e en 
to år ig informa tikkut dann else. Høyskolen i Vestfold tilby r også ingeniørstu dier i 
elekt ronikk med data og elektroau toma sjon. Flere næ ringslivsledere har lenge 
ett erspurt en bedre mar kedstilpassing fra høyskolen, noe som synes å gi res ulta- 
ter. 
 
Norsk elektr onikkindustr i er ha r vist seg konkuran sedyktig som produsent av 
avan sert e nisjep roduk ter. Dette kjenn etegner også Hort ensbedriftene; ma sse- 
produksjon foregår i liten gra d, og det satses i stor gra d på teknologi- og pro- 
duktu tvikling. I forhold til resten av lan det er bedriftene i Horten mer fokus ert 
på spesialprodukt er, noe som ha r bidrat t til å gi distr ikt et en lan gt bed re syssel- 
sett ingsut vilking enn de vi ser på lan dsbasis de siste 20-30 år ene. 
 
 
4% 
 
 
6.06% 
1.28 
4.72 
4.1 % 
NORG E 
1,28 % 4,14 % 
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Kongsberg 
Antall 
foretak 
med IT- 
komp. 
 
110 
Antall sys- 
selsatte 
med IT- 
utdann. 
 
473 
FoU/ 
Opplæring 
 
 
 
 
Høyskoleni Buske- 
rudavd. Kongsberg 
(høyskoleing. i data, 
elektro, ingeniør 
2årig datateknikk, 
mekatronikk, elektro- 
nikk) 
Sentrale foretak 
 
 
 
 
 
SIMRAD, Kongsberg Defence& Aero- 
space, KongsbergMaritime, Kongsberg 
Offshore Systems, Kongsberg Analogic, 
Kongsberg Forretningsutvikling, Norsk 
Jetmotor, Kongsberg Automotive, 
Kongsberg Systec, Proconsult, Kongs- 
berg IntechAS, Kongsbergnett, Dresser 
Rand 
Samarbeid mel- 
lom FoU og nær- 
ingsliv 
 
 
 
52høytekno- 
logibedrifter sam- 
lokalisert i 
Kongsberg 
Næringspark, 
flere selvstendige 
enheter i Kongs- 
berg-Gruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finn es 110 foretak som sysselse tt er personer med IT-kompetan se i Kongs- 
berg, og disse syssels atte ut gjør 473 personer. Kongsberg utgjør et meget spesi- 
elt IT-miljø i Norge, med høyest rat ing på alle t re var iabler for IT-akt ivitet. An- 
delen av personer med høyere IT-ut dann ing som an del av alle med høyere ut- 
dann ing er på over tr e gan ger så høyt som lan dsgjennomsnitt et. Samt idig finn es 
det to prosent poeng fle re IT-foreta k i kommun en enn lan dsgjennomsnit tet57, og 
dess ut en en mye høyere an del av syssels att e med IT-utdann else enn landssnit- 
tet. Som Tabell  4 viser er to av de 20 største IT-foreta kene i Norge lokalisert i 
Kongsberg, 
 
Dette betyr at Kongsberg er det områ det i Norge med størst IT-akt ivi tet i for- 
hold til kommun ens syssels att e og an ta ll foreta k. Kongsbe rg er også den kom- 
mun en av de seks un dersøkte her som ha r høyest gjennomsnittlig ant all IT- 
an satt e per foretak (an tall IT-ut dan nede / anta ll foreta k med IT-sysselsett ing), 
med 4,3 sysselsat te. Om man ser nærm ere på ulike retninger av IT, er det i førs- 
te rekke kybern etikk og elektr onikk som Kongsbergmiljøet er basert på. Kongs- 
berg-miljøet komm er ikke så høyt på listen over ut dann ede med bakgrunn i te- 
lekommun ikas jon eller informat ikk. 
 
 
 
 
 
57  Som an del foretak med IT-kompetan se av alle foretak 
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IT-miljøet i Kongsbe rg er basert på to fun dam enter; enh etene i det tidlige re 
Kongsberg Våpenfabrikk (KV)58  og miljøet tilknytt et høyskolen i Buskerud. KV 
ble oppdelt og delprivatisert i perioden 1987 -198859. Flere kjent e bed riftsna vn 
inn en IT-norsk virksomhet har forbindelser til det ingeniørmiljøet som vokste 
frem ved våpenfabrikken; Kongsberg Offshore Systems AS, Simra d Subse a, 
Kongsberg Defence an d Aerosp ace, Kongsbe rg Norcontrol, Kongsberg Automoti- 
ve osv. 
 
KV ble opprett et i 1814 med formål om å fremstille forsvar smat eriell. Den første 
store nyvinn ingen inn enfor det man  kan  ka lle IT-områ det, var Forsvarsdivisjo- 
nens ut vikling av Penguin-ra kett en, i sama ra beid med Forsvar ets Forskn ingsin- 
stitu t t (FF I) på begy nn else n av 60-ta lle t. Mye av elektro/IT-kompetan sen som 
ble bygge t på Kongsberg kom også gjennom KVs deltakelse i NATO-prosjekt er 
som ut viklet ra kettypene Sidewinder og Bullpup. På slutt en av 60-ta lle t ut viklet 
KV sin første program merbar e regnemaskin (SM 3), også det i samar beid med 
FF I. Da Stort inget i 1975 bes lutt et å kjøpe 72 F-16 jagerfly ha dde KV ett erh vert 
opp ar beidet en betydelig kompetan se inn en elektr onikk/IT, og KV fikk levere 
flyele ktronikk (avionics) og flymotorkomponenter til produsent ene60. I 1987 ble 
Forsvarsdivisjonen privatisert , ved at den ble omgjort til Norsk Forsvarstekno- 
logi A/S, med stat en som hovedaksjonær . Norsk Forsvar steknologi AS endret 
senere na vn til Kongsberg Gru ppe n ASA 
 
Den maritime delen ved KV var i første rekke knytt et til ut vikling og produksjon 
av na vigasjonssystemer (Decca, Loran C, Omega og Pu lse/8). Mens Decca og Lo- 
ran C var ut viklet i utlandet, deltok KV på 70-talle t sam men med Teledyne Sys- 
tems Compan y i ut viklingen av Omega-mottakere. I 1978 kjøpte KV bedriften 
Norat om/Norcontr ol, som ble drevet un der na vnet Norcontrol, og denn e bed rif- 
ten ble samm en med an dre oppkjøpte bedrifter og posisjoneringssystemene fra 
KVs oljedivisjon lagt inn un der en felles ledelse og mar kedsført un der na vnet 
Kongsberg Albat ross. I 1987 ble Kongsberg Albatross solgt til Simra d Subsea 
A/S. 
 
De tyngste Kongsbe rg-bedriftene med IT-kompetan se er idag samlet un der 
Kongsberg-gruppen61, hvor stat en har  ak sjemajoritet. Kongsbe rg-Gruppen be- 
står  av to hovedområ der; Kongsbe rg Defence & Aerosp ace og Kongsbe rg Mar i- 
time AS. I Kongsberg-Gruppe n inn går foru ten disse to foretak ene bl.a Kongs- 
berg Int ech, Kongsberg Forr etn ingsut vikling, Kongsbe rg Sp acetech, Kongsbe rg 
Informa sjonskont roll, Kongsberg Simra d (fra 1996) og Kongsberg Ericsson. Av 
de foretakene som ikke inngår i Kongsberg Gru ppe n ASA er Norsk Jetmotor AS, 
Kongsberg Automotive AS, Artios Kongsberg AS, Kongsberg Lantec og Kongs- 
berg Offshore Systems AS de største. Kongsberg Offshore Systems AS (KOS) ek- 
sisterer i dag som en sentra l leveran dør for IT-relat ert un dervann steknologi til 
den norske petroleumsvirksomh eten. KOS ha r røtt er i KVs oljedivisjon, som ble 
 
 
58 Miljøene med IT-kompetanse var i første rekke Forsvarsdivisjonen, Oljedivisjonen og 
Mar itim divisjon (Kongsberg Albatr oss) 
59  NOU 1989 :2 er i hovedsak kilden til KV-fremstilli ngen 
60  KVs leveran ser sto for run dt 80% av de norske leveran sene. 
61 Tidligere Norsk Forsvarsteknologi AS 
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opp rett et i 197562. Mye av KVs oljerett ede virksomh et bes to i å delta som aksjo- 
nær  i an dre norske bedrifter, men i 1978 ble Kongsberg Offshore Services opp- 
rett et som selskap ets egne operat ive enh et. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62  Bakgrunn en for ut viklingen av petroleum skompetansen på Kongsberg lå dels i egen 
regi, dels gjennom datt erselsk aper og dels gjennom deltak else i norske selska per. I 1974 
opp rettet f.eks KV et sam arbeid med Statoil om opp rettelsen av seismikkfirm aet Statex 
A/S 
1.28 
2.18 
4.  80%  
5 . 5 3 % 
4.14% 
5.33% 
NORG E 1,28 % 4,14 % 4,80 % 
2,18 % 5,53 % 
OSLO 5,33 % 
IT-utdannede 
som andel av sys- 
selsatte Foretak med IT- kompetanse som andel av alle foretak 
IT-utdannelse som andel av 
alle med høyere utdannelse 
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Antall foretak 
med IT- 
komp. 
 
 
1413 
Antall sys- 
selsatte med 
IT-utdann. 
 
 
4728 
FoU/ 
Opplæring 
 
 
 
UiOinstitutt for 
informatikk, Norsk 
Regnesentral, 
Telenor FoU, 
SINTEF 
Sentrale foretak 
 
 
 
 
Telenor, SiemensAS, Simrad 
Subsea, NRK, Alcatel, Erics- 
son, CapGemini, Andersen 
Consulting, SDS, ABB Industri, 
Sysdeco 
Samarbeid mellom FoU 
og næringsliv 
 
 
 
Forskningsparkeni 
Gaustadbekkdalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo er den mest intensive IT-kommun en om man må ler i anta ll IT-foretak og 
anta ll an satt e med formell IT-kompetan se. Det finn es 1413 foretak som syssel- 
sett er personer med høyere ut dann ing i IT, og det finn es 4728 personer med IT- 
kompetan se som bor i Oslo kommun e. Ha lvpart en av de 20 største IT-foreta kene 
i Norge ligge r her. Oslo har en relativ høy an del av IT-sysselsat te inn enfor in- 
forma tikk og EDB (Figur 21). 
 
Selv om Oslo ligge r over lan dsgjennomsnittet på alle tr e var iabler som er pre- 
sent ert grafisk her, ser vi at kommun ens høye folketa ll virker dempende inn på 
IT-aktivitet som relat iv an del av all virk somh et. Andel med IT-utdann ing av 
alle syssels att e er lavere enn mindre kommun er som Borr e og Kongsberg. Ande- 
len personer med høy utdann ing inn en IT er også lavere enn små kommun ene. 
Oslo ligger omtr ent på Trondheims nivå i foretak med IT-kompetan se som an del 
av alle bedrifter. 
 
IT-virk somh eten i Oslo er historisk kn ytt et til den omfatt ende  elektronikkvirk- 
somh eten som vokste frem på 50- og 60-talle t i byen. Fr emveksten av elekt risi- 
tetsforsyning og teletjenes ter i etterkrigstiden la grobunn for nye produkter og 
tjenes ter, og elektr oindustr ien etablert e seg i første rekke på industr itomt ene på 
Ett ersta d og Økern63. Standar d Telefon og Kabelfabrikk, Elektr isk Bur eau, 
Norsk Elektr isk og Brown Boveri og Norsk Elektr isk Kabelfabrikk var eksemp- 
ler på slike elektronikkbed rifter.64 
 
 
63  Hvor vi idag finn er bl.a ABB og en rekke av Telenors avdelinger 
64  Benum (1994 ), Oslos bys historie, bind 5 
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Figur 22 viser en oversikt over de største IT-bedriftene i Oslo i 1995 , målt i an- 
ta ll syssels att e i bedriften med formell IT-kompetan se. Tabelle n viser at det 
kommer to stat saksjeselsk ap på topp, og at NRK er det foreta ket i Oslo som ha r 
flest IT-an satt e65. På an dre plass kommer Tele nor AS. Tele nor AS finn es også 
igje n lenger nede i oversikten, og grunn en til dett e er at foretak et er delt opp i 
flere selvstendige AS som eies av Tele nor. Om man legge r samm en ta llene for 
ulike Tele nor-enh eter finn er man at Tele nor blir den største IT-bed riften i Oslo. 
Tele nor-konsern et sysselsetter 387 personer med form ell IT-kompetan se i Oslo. 
 
Det er også overra skende å se at blant de 10 største foretakene i oversikt en ut- 
gjør stat sforeta kene (inkludert Un ive rsitetet i Oslo) ha lvpart en. 
Figur 22: De største IT-bedriftene i OsloQQ 
 
 
 
 
 
 
65  Dette kan ha samm enh eng med at vi valgte å inkludere program ingeniørut dann ing 
som IT-ut dann ing. Sam taler med personer i NRK bekrefter at elektronikk og IT-bruk er 
en sent ra l del av denn e ut dann ingen, slik at denn e r angeringen er ikke ukorr ekt 
66 Anta ll sysselsat te i foreta ket med form ell IT-kompetan se 
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Antall foretak 
medIT-utd. 
 
 
460 
Antall syssel- 
sattemedIT- 
utdann. 
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FoU/ 
Opplæring 
 
 
Telenor FoU, Forsvarets 
Forskningsinstitutt, Institutt for 
Energiteknikk, NILU, NORSAR, 
Høyskolestiftelsen, BI, UniK, 
Luftforsvarets forsyningskom- 
mando, Justervesenet 
Sentrale bedrifter 
 
 
 
KongsbergGrup- 
penASA, Scand- 
power AS, Sen- 
sotec, Seacon 
AS, Xtech Data 
SamarbeidmellomFoU 
ognæringsliv 
 
 
ForskningsparkenpåKjel- 
ler 
 
 
 
NORG E 
 
.   1,28 
 
4,14 % 
 
4,80 % 
 
 
8,93 % 
 
 
SKEDSM O 
 
2,34 % 
 
IT-utdannede 
som andel av 
sysselsatte 
4,14 % 
 
 
Foretak med IT- 
kompetanse som 
andel av alle fore- 
tak 
 
 
IT-utdannelse som andel 
av alle med høyere ut- 
dannelse 
 
 
Det finn es ialt 460 foretak i Skedsmo kommun e som sysselsett er ialt 709 IT- 
ut dann ede personer. Med an dre ord er gjennomsnitt sspred ningen for IT- 
bed riftene i Skedsmo den høyeste av alle de seks kommun ene, med 1,5 IT- 
ut dann et per foretak . Målt i forhold til kommun ens inn bygge re og næ ringsliv 
kommer imidlert id Skedsmo lavere ut på de fleste var iabler ved de an dre sek s 
IT-miljøene presentert her. Ser man på an delen IT-bed rifter av alle foretak er 
nivået helt på lan dsgjennomsnitt et; lavere enn alle an dre IT-områ der (bort sett 
fra Arendal/Grimsta d). Andelen IT-ut dann ede av alle utdann ede er høyere enn 
storbyene Trondheim og Oslo, men lavere enn Borr e og Kongsbe rg. 
 
Forskn ingsp arken på Kjelle r, med Telenor FoU, Institut t for En ergiteknikk og 
Forsvar ets Forskn ingsinstitu t t i spissen, ut gjør et tun gt IT-miljø i Skedsmo. 
Kjelle r står i en sær stilling når det gjelder norsk teknologiut vikling, spesiel t in- 
nen elektr onikkteknologi. I ett erkrigsår ene ble det investert store sum mer i 
forskning ved Forsvar ets Forsk ningsinstitut t (FFI) og Institutt for En ergitek- 
nikk (IFE).67    Helt fra sta rt en av var det meningen at FF I skulle drive med an- 
vendt forskning på forsvar steknologi. Det alle r meste av de grunn leggende ny- 
vinn ingene inn enfor de fram voksende feltene reakt orteknologi og elekt ronikk 
har i stor grad skjedd ved FF I. 68 
 
 
67  FFI h adde virk somh eter gående i både Bergen, Trondheim og Hort en, men Kjeller ble 
hovedbase for FFIs virksomh et. 
68  Ørsta vik, 1996 , s.28 
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FF I er en tverrfaglig prosjektorient ert organ isasjon, med faglig tyngdepunkt  på 
elekt ronikk. Ulikt unive rsitetene og an dre forskn ingsinstitusjoner er det altså 
ingen fast organ isert e gruppe r som ar beider innen hvert fagfelt. FF I har over- 
ført en rekke ut viklingsprosjekter til norsk industr i. Dett e har ført til ut vikling 
og nyeta bleringer av norske industr ibedrifter. Eksempler på bedrifter som byg- 
ger på kompetan se fra FF I er NE RA, Simrad og Norsk Forsvar steknologi AS. 
 
Tele nor FoU ble opp rett et i 1967 som Teleg rafverkets Forskn ingsinstitutt . Be- 
driften ha r også bidrat t til eta blering av nye selskaper, både lokalt og nasjona lt. 
Til nå er fem selsk aper eta blert på 1990 ta lle t, delvis i næ rt samar beid med Te- 
lenor Ventur e.  Eksempler er ClustRa AS i Trondheim, og Multi Medi a Stu dio 
AS på Kjeller. 
 
I 1987 ble stiftelse n Un iversitetss tu diene på Kjelle r(UniK) opprett et med en 
samar beidsavta le med UiO, FF I, Tele nor FoU, IFE og senere NTH (1995), nå 
NTNU.  Det faglige tyngdep unk tet ligge r i an vendt informasjonsteknologi in- 
nenfor områ dene telematikk, datat ekn ikk, elektronikk og industr iell matema- 
tikk. Anta ll dr. stu dent er var 17, og an ta ll hovedfagsstu dent er 65, i 1995.  Dett e 
ta lle t er nå noe høyere (ca 100 til samm en). 
 
Tra disjonelt ha r det ikke vært knyttet spes ielle bån d mellom Kjelle rmiljøet og 
det loka le næ ringsliv, men Cam pus Kjelle r er ment å sk ulle fun gere som en ka- 
ta lysator mellom næ ringsliv/oppd ra gsgive re og de tun ge Kjelle r-institu tt ene. 
Institut tene foretar  all forskn ingsvirksomh et, mens Campus Kjeller legger for- 
holdene til rette for bed riftssamar beid og nettverk sbyggi ng. For tiden leie r Kjel- 
ler Teknologi Par k lokaler hos Scan dpower AS (bes tå ende av fire divisjoner 
hvora v én, i Ha lden, driver med IT) som inn går som en del av miljøet i den plan- 
lagte teknologipark en. Fu ll t ut bygge t vil teknologipark en omfatte 30 000 m2 
nær ingslokaler. Sat singen skjer i samar beid med Skedsmo kommun e og Akers- 
hu s fylkeskommun e. 
 
128% 
2.19% 
4.14% 
5.31% 
4.80% 
6.55% 
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I Trondheim finn es det 381 foreta k som sysselse tt er ialt 1419 IT-utdan nede per- 
soner. Sam menlikn er vi med Oslo, ser vi at hoveds ta den ha r 3,7 gan ger så man - 
ge foreta k med IT-sysselsatte og 3,3 ganger så ma nge IT-syssels att e som 
Trondheim. Dett e skille r seg ikke drama tisk ut fra forholdet mellom alle syssel- 
satt e for de to byene, som er på 3,3469. Talle ne for Trondheim er kans kje likevel 
noe lave, ta tt i betra ktning det tun ge forsk nings- og ut dann ingsmiljøet som 
SINT EF og NTNU ut gjør. Som oversikt en i Tabell  4 viser, er to av de 20 største 
foreta kene i Norge loka lisert i Trondheim. Disse to er NTNU og SINT EF , med 
henholdsvis 103 og 87 personer med form ell IT-kompetan se. 
 
Ser vi på anta ll personer med IT-utdann else er enh etene som personene jobbe r i 
er gjennomsnittlig ganske store – i snitt 3,7 IT-syssels att per foreta k – det nest 
høyeste70  av alle de an dre fem områ dene som vi har sett på. 
 
Som i Oslo gjelder for Trondheim at byens størrelse gjør at IT-miljøet ‘forsvin- 
ner’ om vi korr igerer for anta ll sysselsat te elle r ann en nær ingsvirk somhet. An- 
del IT-utdann ede av alle sysselsat te er un der det dobbel te av lan dsgjennomsnit- 
tet, run dt halvpart en av nivået for Kongsbe rg, men likt Oslos nivå. 
 
SINT EF er den største ua vhengige forskningsorgan isasjonen i Skan dina via, 
med tilsam men næ rm ere 2000 an sat te og en omsetn ing på 1,4 milli arder kroner. 
 
 
 
69 Anta ll sysselsat te i Oslo er 217079 , ant all i Trondheim er 64938 
70  Kun lavere enn Kongsberg 
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SINT EF er delt inn i 9 forskn ingsinstitutt er, bl.a. SINT EF Elektronikk og Ky- 
bern etikk, og SINT EF Tele kommun ikas jon og Informat ikk. 
 
SINT EF ble opp rett et i 1950 og påtok seg i samarbeid med daværende NTH 
konsulentoppd ra g fra industrien. Tank en var at SINT EF sk ulle bedrive opp- 
dra gsorient ert virksomhet, mens NTH skulle konsent rere sin virksomhet mot et 
mer aka demisk plan . SINTEFs forskn ing har i stor grad vært rett et mot sivil 
virk somh et. 
 
På institu sjonelt nivå finn er vi li te samar beid mellom SINT EF og lokale IT- 
bed rifter.  Det foregår likevel en del sama rbeid på prosjekt basis, og personlig 
nett verkskonta kt, spesielt mellom SINT EF og NTNU. Selv om det ikke er noe 
definert samar beid på loka lt plan, leder SINTEF, i samar beid med NFR og an d- 
re oppd ra gsinstitu tt er som Rogalan dsforskning, bedrifter fra Kjeller-miljøet og 
Chr istian Michelsens Institu t t teknologioverføringsp rogra mm et TEF T. TEF T er 
et na sjona lt prosjekt hvor ’teknologi-atta cheer’ i alle 19 fylker oppsøker bed rifter 
i må lgru ppe n for å ka rtlegge behovet for teknologisk assistan se. Ca 200 bed rif- 
ter får år lig hjelp til å løse problemer av teknologisk art . 
 
I tillegg utfører stiftelsen NYFOTEK, som eies av bl.a. SINT EF og NTNU, et 
program for komm ersialisering av forr etn ingsideer. Stiftelsen er spesielt rett et 
mot informa sjonsteknologi. 2-4 nye bed rifter etableres år lig som en følge av det- 
te sat singsprosjekt et. 
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Figur 23: Tre indekser på IT-aktivitet i seks norske IT-miljøer, og Norge 
 
 
 
 
Tabell  21 viser en ut videt for malisert sam menliknbar oversikt over de seks IT- 
områ dene for seks variabler. I tillegg til t re relative variabler (bredde, intensitet 
og ut bredelse, se fotnote for forklar ing) ses på t re absolut te var iabler (anta ll in- 
stitu sjoner, an ta ll IT-sysselsat te og anta ll foretak). Kat egoriseringen av miljøe- 
ne er fordelt med like man ge miljøer (to stykker) i hver klassifiseringsgru ppe 
(‘lav’, ‘medi um’ og ‘høy’). 
 
Tabell  21: Oversikt over IT-aktivitet i seks ulike IT-miljøer,,lJ 
Trondheim Oslo Kongsberg Skedsmo Borre Arendal 
IT-bredde i næringsli- 
vet�"f 
IT-intensitet I foreta- 
kene�i 
IT-utbredelse I syssel- 
settingen�� 
Medium     Medium     Høy Lav Høy   Lav 
Høy Medium     Høy Lav Medium Lav 
Medium     Lav Høy Medium     Høy         Lav 
Antall institusjoner Høy Medium Lav Høy Lav Medium 
Antall IT-sysselsatte Høy Høy Lav Medium Lav Medium 
Antall foretak med IT- 
kompetanse 
Medium Høy Lav Høy Lav Medium 
 
Omr ådene er ran gert i tabelle n75. Vi ser at i en slik kat egorisering komm er 
Arendalsregionen ut som det svakes te av de IT-miljøene vi har sett på, mens 
 
 
 
71  De to høyeste i hver kat egori er kat egorisert som ’høy’, de to nederste som ’lav’. 
72  Målt som an del foretak med IT-sysselsetting av alle foretak 
73  Målt som ant all IT-utdan nede per foretak med IT-utdann ede personer 
74  Målt som an del IT-sysselsat te av alle sysselsat te (merk at Oslo og Trondheim er svært 
like i verdi, men kategorisert forskjellig av hensyn til norma lfordelingen) 
75  Ran geringen er gjort ved å gi variable ne ’høy’, ’medium’ og ’lav’ ulike verdier og deret- 
ter summ ert for hver enkelt region. Her er ’høy’ gitt dobbel så stor verdi som ’medi um’, 
mens lav er git t verdi 0. Om man ha dde valgt å kategorisere ett er hvor mange høy, me- 
dium og lav de ulike regionene ha dde, ville rekkefølgen ha blit t Trondheim, Kongsbe rg, 
Oslo, Skeds mo, Borr e og Arendal. 
16% 
Andel IT-utdannede av sysselsatte 
12% Andel foretak med IT-kompetanse 
IT-utdannede som andel av alle utdannede 
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Trondheim kommer ut som det sterkeste. I en mellomgru ppe kommer de an dre 
fire områ dene. 
 
Sammendrag 
Vi har sett næ rm ere på sek s IT-miljøer, og present ert flere variabler knytt et til 
IT-akt ivi tet. Oversikt en i Figur 23 viser en samlet oversikt over ulike variabler 
for IT-aktiviteter i disse seks IT-miljøer og Norge. Figur e viser oversikter over 
 
• hvor stor an del av de sysselsat te som har form ell IT-komepat sne 
• hvor stor an del av foretakene som ha r an satt personer med IT-kompetan se, 
og 
• hvor stor an del IT-ut dann ede utgjør av alle utdann ede 
 
Som un derstr eket tidligere går det frem av Figure at miljøer i størr e byer tones 
ned når de ses i forhold til byens størr else. Oversikten viser at det er Kongsbe rg 
som kommer høyest ut på alle t re var iabler i en slik indeksering. IT-utdann ede 
personer ut gjør nes ten 15 prosent av alle med høyere ut dann ing bosatt på 
Kongsberg. Andel bedrifter med IT-kompetan se er omtr ent 1,5 gan ger så høyt 
som lan dsgjennomsnittet, og an del IT-utdann ede av alle sysselsatt e er 3,8 gan g- 
er så høyt. 
 
Borr e er den kommun en som komm er nest høyest opp på to av tr e variabler på 
denn e ran geringen. Både IT-ut dann ede som an del av alle sysselsatt e og IT- 
ut dann ede som an del av alle utdann ede er et t til to prosentpoeng lavere enn 
Kongsberg. 
 
Vi ser videre at Oslo og Trondheim er de to kommun ene som ett er Kongsbe rg 
har  høyest an del foreta k med IT-kompetan se (hh v. 5.33 og 5.31 prosent), dvs. at 
en relativ høy an del av alle bedrifter har personer med formell IT-kompetan se i 
ar beid sstyrken. Dett e kan indikere at bru k av IT-verkt øy er mer utbredt i stor- 
byene enn elle rs i lan det. 
 
Oslo og Trondheim er også de to miljøene med størst spran g mellom andel IT- 
ut dann ede som an del av sysselsatt e (lav) og an del foretak med IT-kompetan se 
av alle foretak (høy). Denn e forskjelle n indikerer at det finn es man ge foretak 
med IT-kompetan se, mens i forhold til lan dsgjennomsnitt et jobbe r det svært 
man ge personer med IT-kompetan se i de enkelte foreta kene. 
 
128% 4.80% 
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Det finn es 620 personer med IT-kompetan se i Stavan ger kommun e, fordel t over 
239 foreta k. Til tross for at store deler av nær ingsvirk somh eten i Sta van ger 
kommun e er rettet mot petroleum svirksomheten var ierer ikke IT-akt ivitetene i 
kommun en noe særlig fra lan dsgjennomsnittet. IT-utdann ede som an del av alle 
syssels att e ligge r like over lan dsgjennomsnittet (1,33 prosent), og an del foreta k 
med IT-kompetan se av alle foreta k er 0,2 prosentpoeng un der lan dsgjennom- 
snitt et. Av alle med høyere ut dann else er an delen IT-utdann ede i Sta van ger 
mer enn et t prosent poeng un der lan dsgjennomsnitt et. 
 
IT-virk somh eten i Stavan ger er i første rekke preget av petroleumsvirksomh e- 
ten. Tabell  22 viser en oversikt over de mest IT-int ensive foretak ene i kommu - 
nen, ran gert ett er an del sysselsat te som har formell IT-kompetan se76. Tabelle n 
viser foreta kets na vn, anta ll an satt e i foreta ket, hvor man ge i foreta ket som ha r 
IT-utdann ing som høyeste ut dann ing og til sist hvor stor an del de IT-utdann ede 
ut gjør av foretak ets totale ar beidsstokk. Oversikt en viser at Tele nor er det rela- 
tivt største IT-foreta ket i distr iktet, med 18 av 409 an sat te med form ell IT- 
kompetan se. SørCo og Hitec er foretak som begge har syv personer med form ell 
IT-kompetan se. 
 
 
 
 
 
76  Kun bedrifter med mer enn 100 an satt e er t alt med 
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Ser man på absolut t an ta ll IT-utdann ede personer i foreta kene er det Stat oil og 
Tele nor som er de to største IT-virksomhetene. Stat oil har 23 personer med for- 
mell IT-kompetan se. 
 
 
Tabell  22: Foretak med IT-kompetanse i Stavanger 
Foretak   Antall IT-pers. Andel av 
 
 ansatte  arbeids- 
  stokken 
TELENORBEDRIFTAS 108 6 5.6% 
SØRCOAS 173 7 4.0% 
TELENORAS 301 12 4.0% 
HITEC AS 185 7 3.8% 
STAVANGERENERGI 218 6 2.8% 
BROWN&ROOT ENERGYSERVICES A 163 4 2.5% 
STATENS KARTVERK 173 4 2.3% 
SJØKARTVERKET    
SAGAPETROLEUMAS 266 6 2.3% 
WESTERNGEOPHYSICAL  DAVMAI 182 4 2.2% 
AKEROFFSHOREAS 532 11 2.1% 
SKRETTINGT AS 103 2 1.9% 
BPNORGEUA 175 3 1.7% 
LÆRDAL ÅSMUNDS AS 482 8 1.7% 
TEKNISKBUREAUASELEKTR, INST 125 2 1.6% 
AKERELEKTROA/S 126 2 1.6% 
AMOCONORWAYOIL COMPANI 216 3 1.4% 
OFFSHOREDEVELOPMENT AS 145 2 1.4% 
NORSKECONOCOAS 155 2 1.3% 
GECOA/S 632 7 1.1% 
OLJEDIREKTORATET 366 4 1.1% 
ELF PETROLEUMNORGE AS 501 5 1.0% 
ROGALANDSFORSKNING 202 2 1.0% 
BERGÅSTJERNSYKEHJEM 108 1 0.9% 
KIRKEVERGEN 109 1 0.9% 
HØGSKOLEN I STAVANGER 563 5 0.9% 
STOLAVVIDEREGÅENDESKOLE 119 1 0.8% 
WEATHERFORDNORGEAS 121 1 0.8% 
ESSONORGEAS 248 2 0.8% 
KVÆRNERINSTALLASJON AS 1369 11 0.8% 
BERGELANDVIDEREGÅENDESKOLE 125 1 0.8% 
STATOIL AS 2909 23 0.8% 
4.14% 
2.95% 
1,28 % 4,80 % 
1.28% 
0.79% 
4.80% 
3.34% 
NORG E 
1,28 % 4,14 % 4,80 % 
FIRE 
NORDLI GST E 
FYLKER 
0,79 % 2,95 % 3,34 % 
IT-utdannede som 
andel av sysselsat- 
te Foretak med IT- kompetanse som andel av alle fore- IT-utdannelse som andel av alle med høyere utdannelse 
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Samarbeid mellom 
FoU og næringsliv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finn es 794 foretak med IT-kompetan se i de fire nordligste fylkene; omtr ent 
dobbel t så man ge som i Trondheim kommun e og run dt ha lvpar ten av alle fore- 
tak med IT-kompetan se i Oslo. Det jobbe r 1840 IT-utdann ede personer i denn e 
regionen, 400 flere enn i Trondheim og run dt en tr edjedel av IT-utdan nede i Os- 
lo. 
 
På relat ive indika torer over IT-akt ivi teter kommer de nordligste fylkene samlet 
ut mye lavere enn lan dsgjennomsnittet. Andelen IT-utdann ede av alle syssels at- 
te er på 0,79 prosent , dvs. run dt 60 prosent av lan dsgjennomsnittt . Andelen av 
foreta k med IT-kompetan se av alle foreta k er på un der t re prosent, mens lan d- 
gjennomsnittet er på over fire prosent. Av alle personer med høyere utdann else 
med IT-utdann else er snitt et for de fire nordligste fylkene i un derkant  av 70% 
av lan dgjennomsnittet. 
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Tabell  23: IT-kompetanse (tre år eller mer) fordelt på næringer i 1996 
 
Næring Nord-Trøndelag  Nordland  Troms  Finnmark Sum 
 Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel  
JSF� g  og !ndustri 68 41.5% 72 22.2% 34 13.8% 15 21.7% 189 
Trsp, Vareh, Hotell 18 11.0% 32 9.8% 20 8.1% 4 5.8% 74 
Telekom 9 5.5% 40 12.3% 22 8.9% 4 5.8% 75 
Bank, eiendom 2 1.2% 1 0.3% 4 1.6% 1 1.4% 8 
Databehandling 7 4.3% 39 12.0% 49 19.9%  0.0% 95 
FoU 2 1.2% 3 0.9% 12 4.9%  0.0% 17 
Div. tjenesteyting 11 6.7% 34 10.5% 21 8.5% 4 5.8% 70 
Off. sektor 11 6.7% 49 15.1% 28 11.4% 24 34.8% 112 
Undervisning 28 17.1% 27 8.3% 36 14.6% 11 15.9% 102 
Helse 8 4.9% 28 8.6% 20 8.1% 6 8.7% 62 
SUM 164 100.0% 325 100.0% 246 100.0% 69 100.0% 804 
Alle sysselsatte 47780 88518 60099 29293 225690 
 
I hvilke bran sjer jobber de IT-utdann ede personene? Tabell 23 viser en fylkesvis 
og nær ingsinn delt oversikt over personer med høyere ut dann ing inn en IT. Over- 
sikt en viser at den nær ingsvirk somh eten “data behan dling” ha r en forh oldsvis 
li ten del av den høyt ut dann ede IT-kompetan sen. Var iasjonene fra fylke til fylke 
er store, og reelle, men skyldes som vi skal se nedenfor at mye av det vi i daglig- 
ta le ville kalle et IT-fir ma kan få en ann en næ ringskode en data behan dling og 
at det er veldig få personer det er sna kk om. Derm ed vil et par personer fra eller 
til i en næring gi store ut slag, spesiel t i Finn mark hvor en person = 1.4%. Ved å 
se på flere år kunn e dann e seg et bild a av hva som var tilfeldige var iasjoner og 
hva som var mer stabile mønstr e, men pga. av omleggi ngen av næ ringskodingen 
i 1995 er det ingen enkel sak å lage en slik tidserie. 
 
Fiske og fiskeforedling er en viktig sek tor i disse fylkene, men det er bare en 
hån dfull (seks) personer med IT-utdann ing på høyt nivå som vi finn er i bed rifter 
med tilknytn ing til fiske (fan gst, bear beiding, salg av ut styr, repara sjon av bå- 
ter). Hvis vi inkluderer IT-utdann ing ned til over videregående skole finn er vi 
sek s personer til. Men det er snak k om én person i hver bed rift, og lite tyder der- 
for på at vi har  med noen tyngre miljøer å gjøre. Denn e konklusjonen er sam- 
menfallende med resultat er fra an dre kilder ( J an sen og Krogh, Sjur sen), som 
viser til at fiske ri- og båtr elat ert e bed rifter ikke har  tun ge IT-miljøer. Derimot 
finn er en bedrifter i an dre bran sjer som betjener fisk erinæ ringen i vid. Det gjel- 
der Mar itech som lager int egrert e systemer. Fra fisken veies på elektroniske 
vekter til avregning, akkord, materialstyring. Det er Havinfo, Fisk eridat a (ny- 
star ted, omsetn ingsdat a på WEB). 
Tidligere kartlegginger 
Det er gjort ka rt leggi nger av IT-miljøer i disse fylkene tidlige re av Sigurd Sjur- 
sen, NORUT Informa sjonsteknologi, ra pport  IT482/96. Sjur sen sk rev mark eds- 
studie på oppdrag fra Statoil. Studien bygge r på int ervjuer med 35 IT-bed rifter. 
Deres kompetan se på ulike felt blir forholdsvis deta lje r t, men summa risk ka rt- 
lagt. Kort oppsum mert kan en si at IT-kompeta nsen i disse bedriftene er typisk 
IT ut viklings og –d riftskompetan se. Dvs. programvar e utvikling på oppd ra gsba- 
sis, nett verkskompetan se, bru kerstøtt e på ma skin- og programvare. De store 
bed riftene er ofte un deravdelinger og deres IT-innk jøp og stra tegi følger bed rif- 
 
 
 
78  Jordbruk , skogbruk , fiske 
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tens. Man ge av bedriftene har kontakt er med hveran dre, både gjennom bran sje- 
nett verk (It-foru m), men også som han delspar tnere. 
 
En studie som bygge r på  Sjursen,  men som drøfter de politiske implikasjonene 
er “IT-sat sing i nord. Inn spill til ar beidet med næringsstrat egie ne for Nord- 
Norge.” av Arild J an sen og Lar s Krogh79. Denn e bygge r på Sjursens studie. De 
deler inn bedriftene i fire hovedkat ekorier: 
 
• Loka le kontorer og fili aler 
• Virk somh eter som er en del av større nett verk 
• Små , loka lt eide virksomh eter 
• Ua vhengig bed rifter som har betydelig IT-kompetan se 
 
Ut ifra vår e data og samtaler med personer i bedrifter og institusjoner i de fire 
nordligste fylkene tror vi dette er en god inn deling som en bør ha i ment e når en 
utformer en politikk for lan dsdelen. Vi skal ikke her gå nær mere inn på de for- 
slag som J an sen og Krogh framsett er. 
 
Sjur sens stu die er spesielt denn e sam menh eng. Den er rikt ig nok laget i løpet av 
kort tid, men den er laget av NORUT informa sjonsteknologi som kjenn er IT- 
bed riftene i lan dsdelen godt. Spesielt interessant er det at Sjursen nøye ka rt leg- 
ger IT-kompetan sen i de int ervjuede bedriftene på en måt e som er sam menlign- 
bar med den vi bru ker. Dermed får vi en liten test på hvordan våre dat aregistre 
fanger opp det som folk i bransjen sjøl klassifiserer som IT-kompeta nse80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79  Hh v. Høgskolen i Finm ar k og Maximite Alta , 
80  Se også vedlegg ’verifikas jon av data grunn laget’ for en mer deta ljer t ut greiing om 
samm enlikning mellom Sjur sen og denn e kart leggi ngen 
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Tabell  24: De største IT-bedriftene i de fire nordligste fylkenegJ 
Antall ansat- 
Bedrift 
Antall ansat- 
te med !T- Prosent 
te med tre 
år+ !T- Prosent 
 Antall ansatte 
utd +vgsg'S av antall 
ansatte 
utdann. av antall 
ansatte 
TELENORAS 1233 176 14.3% 51 4.1% 
TELENORBEDRIFT AS 148 15 10.1% 7 4.7% 
TELENORMOBIL AS 143 9 6.3% 3 2.1% 
NORSK INFORMASJONSTEKNOLOGI AS 63 13 20.6% 6 9.5% 
TELENOR COMMA AS 52 11 21.2% 4 7.7% 
KONGSBERG SPACETEC AS 51 28 54.9% 22 43.1% 
CINET AS 50 13 26.0% 10 20.0% 
SAAS PROSESS AS 37 14 37.8% 11 29.7% 
NORDLANDSDATAAS 32 3 9.4% 2 6.3% 
DATA CONSULT AS 30 9 30.0% 7 23.3% 
LINDBAKAS 19 2 10.5% 1 5.3% 
TELENOR TEAMCO AS 15 3 20.0% 1 6.7% 
INFO CARE AS 13 5 38.5% 3 23.1% 
PRODOC AS 13 9 69.2% 5 38.5% 
FINALE SYSTEMER AS 10 5 50.0% 3 30.0% 
JM DATA SYSTEM AS 10 2 20.0% 2 20.0% 
TELENORAVIDI AS 9 1 11.1% 1 11.1% 
JOBAKDATAAS 7 1 14.3% 1 14.3% 
MENTE SYSTEMUTVIKLING AS 7 5 71.4% 5 71.4% 
NESTORNORDAS 6 1 16.7% 1 16.7% 
SYSTECH AS 6 2 33.3% 2 33.3% 
MIKROPARTNERAS 5 1 20.0% 1 20.0% 
PAGAUTOMASJONAS 4 2 50.0% 2 50.0% 
OLIVETTI AS 4 1 25.0% 1 25.0% 
NORDDATASENTERALTAAS 4 1 25.0% 1 25.0% 
FUNNNARVIKAS 4 3 75.0% 3 75.0% 
KUNNSKAPSINGENIØRENETEROPLAN 3 1 33.3% 1 33.3% 
MENTETEKNOLOGI AS 3 1 33.3% 1 33.3% 
OPTIMALOPTIKDATASYSTEMERAS 2 1 50.0% 1 50.0% 
ICLSORBUSAS 2 1 50.0% 1 50.0% 
INTERDATAAS 2 1 50.0% 1 50.0% 
PRESISPROGRAMVAREAS 2 1 50.0% 1 50.0% 
WINSOFT AS 1 1 100.0% 1 100.0% 
INFOTECHAS 1 1 100.0% 1 100.0% 
SUM 1991 343  164  
 
 
Tabell  24 viser klart Telenor konsern ets dominerende rolle i regionens IT- 
bran sje nå r denn e defineres i følge stan dar den for nær ingsinn deling (NACE). 
Ser vi på an delen med IT-ut dann ing er denn e ikke spesiel t høy. Vi ser at det her 
er flere SMB’er med over 20% an del IT-utdann ede, som leverer ut styr og konsu- 
lentjenester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81  Bed rifter med fle re enn fem an satte og mindt 20% av an satte med IT-ut dann ing er 
ut hevet 
82 Høyskole/un iversitet 
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Tabell  25: Arbeidsplasser med  IT-utdannede utover videregående skole 
Enhet Antall Kommune Nord- 
Trøndelag 
Nord- 
land 
Troms Finn- 
mark 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 45 Tromsø x 
SPACETECAS 27 Tromsø  x 
TELENORAS 21  Bodø x 
TELENORAS 20 Tromsø x 
NORSKRIKSKRINGKASTINGAS 20 Tromsø x 
REGIONSYKEHUSETI TROMSØ 19 Tromsø x 
TELENORAS 18 Lødingen x 
TELENORAS 17 Bodø x 
HØGSKOLENI NARVIK         15 Narvik x 
SAASPROSESSAS 14  Rana  x 
NORD-TRØNDELAGELEKTRISITETSVE 13 Steinkjer x 
NORSKINFORMASJONSTEKNOLOGI AS 12 Tromsø  x 
NARVIKTECHNOLOGYAS 11  Narvik x 
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 11 Brønnøy x 
NORUT INFORMASJONSTEKNOLOGI AS 11 Tromsø  x 
SALTENKRAFTSAMBANDA/S 10 Fauske x 
TROMSKRAFTFORSYNING 10 Tromsø  x 
NASJONALBIBLIOTEKAVDELINGA 9  Rana x 
TELENORAS 9  Harstad x 
TELENORAS 9 Hammerfest  x 
NORSKESKOGINDUSTRIERAS 8 Levanger x 
NORDLANDSENTRALSYKEHUS 8  Bodø  x 
HELGELANDKRAFTLAGA/L 8  Vefsn x 
HØGSKOLENI TROMSØ 8 Tromsø  x 
TROMSØSATELLITTSTASJONAS 8 Tromsø x 
TELENORAS 8 Tromsø  x 
TELENORAS 7 Steinkjer x 
NORSKESKOGINDUSTRIERAS 7 Levanger x 
NORSKRIKSKRINGKASTINGAS 7  Bodø  x 
ELKEMALUMINIUMMOSJØEN 7 Vefsn x 
NORSKHYDROPRODUKSJONAS 7  Meløy  x 
DATACONSULTAS 7 Tromsø x 
STATNETT SFREGIONNORD-NORGE 7 Alta x 
NORSKRIKSKRINGKASTINGAS 7 Karasjok x 
STEINKJERKOMMUNE 6 Steinkjer x 
STJØRDAL KOMMUNE 6 Stjørdal x 
INNHERREDSYKEHUS         6 Levanger x 
COMMADATASERVICEAS 6 Bodø x 
ARBEIDSMARKEDSETATENSSERVICES 6 Rana x 
FAUSKEVIDEREGÅENDESKOLE 6 Fauske x 
 
 
Det som kjenn etegner denn e ta belle n er at vi for det første finn er igje n en del av 
IT-bran sje bedriftene, men at vi ser hvor avgjørende ulike offentlige institu sjo- 
ner er. 
 
Det kan vi også få et inntr ykk av hvis vi slår samm en sektorene i ta belle n oven- 
for til noen synt etiske “privat” og “offent lig” sektor. 
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Tabell  26: Fordeling av personer med IT-kompetanse i privat og offentlig sek- 
tor i de fire nordligste fylkene 
 
Fylke Privat Offentlig 
NORDTRØNDELAG 61.5 37.7 
NORDLAND 61.7 38.1 
TROMS 60.5 39.4 
FINNMARK 43.8 54.2 
Gjennomsnitt 71.24 23.155 
 
Vi ser at med hensyn til IT-kompetan se i offent lig sektor ligger de fire nordligste 
fylkene over lan dsgjennomsnitt et, men det er som vi har sett tidligere preget av 
at de IT-tun ge fylkene t rekker ned. De fire nordligste i fylkene skille r seg ikke 
på lan gt nær  så sterkt ut i forhold til an dre fylker. 
 
Sjur sen henvendte seg til 40 miljøer – de alle r fles te bed rifter, med unn tak av 
Finnmark sforskn ing og NORUT-IT. Dett e var bare en li ten del av de ha n ha dde 
loka lisert vha . “Gule sider”. Noe tilsvar ende finner vi ved å søke på bed riftsna vn 
som inneholder “data”, “system” osv i navnet. Det er klart fles t med “data” i 
na vnet. Vi finn er 67 bedrifter som ikke ha r noen IT-utdann ede, med omlag fire 
hun dre an satte tota lt. De kan ha flere år s IT-ut dann ing – men det er ikk e deres 
høyeste registr ert e ut dann ing. Det er 57 bedrifter med omlag 500 an satte som 
ikke er en del av IT-industr ien hvis vi tar  ut gangspunkt  i nær ingskoden. Av ut- 
gan gspunk tet på 96 “data” bedrifter etter na vn er det 43 som hverken tilhører 
IT-bran sjen ett er næ ringskode, elle r som har IT-ut dann ede, med drøye 300 an- 
satt e. Her der det sikkert en del firma er som hoveds akelig drive r med noen an- 
net en IT. Men flere av dem driver nok med IT.  Konklusjonen blir at en kombi- 
na sjon av næ ringskode, “gule sider” personer med IT-utdann ing, sk ulle fan ge 
opp de fleste IT-miljøene. 
 
Nærmere om forskningsparkene 
De første teknologipar ker, elle r science parks, opps tod i USA for vel 40 år siden. 
Ulike betegnelse r som teknologipar k, innovasjonsse nter, kunn sk apspark, viten- 
sk apspar k osv., bru kes i tillegg til forskn ingspark. Selve betegnelse n er mindre 
vikt ig enn hva som fak tisk ut gjør en forskn ingspark . Un ited Kingdom Science 
Park Assosiation (UKSPA) gir følgende definisjon: 
 
”A science park is a property-based initia tive which ha s forma l opera- 
tional link s with a un iversity or other higher educat iona l or research in- 
stitut ion, (it) is designed to encoura ge th e format ion an d growth of 
knowledge-based business an d other organizat ions norma lly resident on 
site; (it) 
ha s a mana gement function which is actively engaged in the t ran sfer of 
technology an d business to th e organizations on site.” 
 
I Norge finn er er syv forskn ingspar ker un der para plyorgan isasjonen Forsk- 
ningsparkene i Norge (FiN). Disse er Forskn ingspar ken i Tromsø AS, Teknosta l- 
len AS (Trondheim Innovat ion Cent re AS), Høyteknologisent eret i Bergen AS, 
Forskn ingsp arken AS (Oslo), Forskn ingsp arken i Ås AS, Cam pus Kjeller AS og 
Rogalan d Kunn sk apspark (Sta van ger). Forskningspar kene i Norge ble star tet 
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eta blert fra siste ha lvdel av 80-ta lle t. Høyteknologisent eret i Bergen er lan dets 
elds te formelle forsk ningsp ar k, opprettet i 1985 . Alle par kene har  aktivitetsom- 
rå der inn en ulike retn inger av IT. 
 
Målsett ingen for FiNs medle mm er er å betjene tilhørende nær ingsliv og forsk- 
ningsmiljøer ved å fun gere som møteplass og brobygge r mellom forsk ere og in- 
dustri / næ ringsliv, og som veksthu s for forskningsbaserte ideer med komm er- 
sialiseringspotensiale. Medle mm ene i FIN sk al ikke selv vær e forskn ingsutfø- 
rende, men de skal bistå idéska pere i komm ersialiseringsprosessen med kon- 
takt formidling, strat egisk-økonomisk plan legging, rå dgivning og prosjekt sty- 
ring.83 
 
Te kn os ta lle n i T r o n d h ei m ble opprett et i 1986 . Det ligge r 45 bedrif- 
ter/organ isasjoner med tilsamm en vel 200 an satt e i Teknosta lle n. Omtrent 15 
bed rifter drive r IT-relat ert virksomh et. Største leie ta ker er Norges Teknisk- 
Natur vitenskapelige Unive rsitet med 90 an sat te og Alcat el Telecom Norway AS 
med 30 an satt e. 
 
Teknosta lle ns hovedak tivi tetsområ der inn en IT er data teknologi, forsvarstekno- 
logi og telema tikk. 
 
F o r s kn i n g s p a rk e n i Ås ble opprett et i 1991 . For tiden er ått e bed rifter til- 
kn ytt et dett e miljøet hvora v tr e er IT-bed rifter. Det er et tildels nær t 
samar beid mellom disse bed riftene og FoU miljøet ved forskn ingspar ken 
For eksempel er Instru mentt jenes ten, med 25 an satt e, ment å skulle stå 
til disposisjon overfor det øvrige forskn ingsmiljøet i Ås. 
 
Forskn ingsp arken i Ås’ hovedakt ivi tetsområder inn en IT er elektr onikk, 
industriell ma tema tikk og kartfag og ar ealana lyse. 
 
Ved F o r s kn i n g s p a rk e n i T r o m sø ar beider 10 av 34 bed rifter inn enfor vare- og 
tjenes teproduk sjon tilknytt et IT. Par ken ble åpnet i 1995 , og tomtear ealene som 
ligge r i Breivika er i umiddelbar nærh et til unive rsitetet, forskn ingsmiljøer og 
regionsykehus. 
 
Flere store IT-bedrifter, som NetCom GSM AS og Siemens AS, har eta b- 
lert seg på forskn ingsparken. NORUT-konsern et har fem datt er- 
forskn ingsselskap er, og alle disse fem selskap ene er eta blert i forsknings- 
park en. Disse foretak ene er nært  tilknyttet un iversitets- og høyskolemil- 
jøet i Tromsø og Nar vik, og felles for alle er at en betydelig del av virk- 
somh eten er kn ytt et til polarområ dene og Bar ent sregionen. NORUT IT 
drive r FoU på feltene jordobservasjoner og Informa sjons- og kommun ika- 
sjonsteknologi. 
 
Park ens hovedak tivi tetsområder inn en IT er telekommun ikas jon, sat e- 
litt kommun ikasjon og telemat ikk. 
 
 
 
 
83  Fra FiNs hjemm eside 
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Ved F o r s kn i n g s p a rk e n i O s lo, som ble eta blert i 1991 , finn es det 32 IT- 
bed rifter av i alt 60 virksomh eter. Av disse er 26 små bedrifter med un der 
fem an satt e.  Den største er Mogul Media med 40 an sat te. Forskn ings- 
park en i Oslo er derfor den største i lan det må lt i anta ll leie ta gere. Infor- 
mat ikk-stu diene ved Unive rsitetet i Oslo og Norsk Regnesentra l ut gjør 
sam men med SINT EF hovedtyngden av IT-relat ert e forskn ingsinstitu sjo- 
ner i park en. Forskningspark en er plan lagt ut bygge t med 16 000 kvm 
som sk al stå klar t til innflytt ing i 1999 . 
 
Forskn ingsp arkens hovedak tivi tetsområ der innen IT er data teknologi, 
elekt ronikk, industr iell matama tikk, telekommun ikas jon og telemat ikk. 
 
Rog a l an d K unn sk a p s p a r k i S t a v an ge r ble etablert i 1993 . Par ken er loka- 
lisert på Ullan dhau g. Viktige samar beidsp artn ere er bl.a. Høyskolen i 
Sta van ger, Oljedirektorat et og Rogalan dforskn ing.  Det er også opp rett et 
int erna sjona le forbindelser med f.eks. European Institut e of Advanced 
Pr oject an d Contra ct Mana gement. 
 
Kunn sk apspark ens hovedakt ivi tetsområ de inn en IT er aut omat isering, 
datat eknologi, informasjonsnett verk, telekommun ikas jon og telemat ikk. 
 
H øy t e k n ologis e nt e r e t i Be r ge n ble eta blert i 1985 og er derm ed Norges eldste. I 
likh et med de øvrige forskn ingspar ken har teknologisent eret et nær t samar beid 
med FoU-institusjoner. Blant leie tak ern e er Unive rsitetet i Bergen størst, med 
vel 14.000 m2 til 11 institutt er inn en fagområ dene informa sjonsteknologi og bio- 
teknologi. 16 foretak holder til i Høyteknologisenteret, man ge av dem rett et mot 
program var eut vikling inn en geologi/petroleum og helse. 
 
Høyteknologisent erets hovedakt ivi tetsområder inn en IT er datat eknologi 
og  inform asjonsnett verk. 
 
C am p u s Kjelle r står i en sær stilling når det gjelder norsk teknologiutvikling, 
spesiel t inn en elekt ronikk teknologi. I ett erkrigsår ene ble det investert store 
summ er i forskning ved Forsvarets Forsk ningsinstitutt (FF I) og Institutt for 
Energitekn ikk (IFE).84    Helt fra start en av var det meningen at FF I sk ulle drive 
med an vendt forskn ing på forsvarsteknologi. Det alle r meste av de grunn leg- 
gende nyvinn ingene inn enfor de fra mvoksende feltene reaktorteknologi og elekt- 
ronikk ha r i stor grad skjedd ved FF I. 85 
 
Kjelle rs hovedakt ivi tetsområ der inn en IT er au tomat isering, elektr onikk, for- 
svar steknologi, industriell ma tema tikk, optisk elekt ronikk, sat elitt kommun i- 
kas jon, telekommun ika sjon og telemat ikk. 
 
 
 
 
 
 
84  FFI h adde virk somh eter gående i både Bergen, Trondheim og Hort en, men Kjeller ble 
hovedbase for FFIs virksomh et. 
85  Ørsta vik, 1994 , s.28 
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5. Oppsummering og konklusjon 
 
Oppsummering 
Und ersøkelsen har bru kt ulike må l på å ka rt legge loka lisering av IT- 
kompetan se i Norge. Det har blitt kart lagt formell IT-kompetan se på fylkesnivå, 
på kommun enivå, i bed riftsstørr else og på bedriftsnivå. Hovedtr ekkene fra kart - 
leggingen ka n oppsummeres kort: 
 
• En svært stor del av kompetan sen er loka lisert i fylkene Oslo, Akershu s, 
Ves tfold og Sør-Trøndelag. Mer enn ha lvpart en av all form ell kompeta nse er 
sam let i de fire største byene i Norge. En fjerdedel av all kompetan sen finn es 
i Oslo og Akershu s. 
• Det er ingent ing som tyder på at de regiona le forskjelle ne i noen sær lig gra d 
endres over tid. I forhold til situa sjonen for 10 år siden har det med an dre 
ord verken skjedd en sentra lisering elle r spredning av IT-kompetan se over 
tid. 
• IT-brukervi rksomh eten sysselse tt er i noen tilfelle r et svært stort anta ll per- 
soner med IT-kompetan se. Spesielt sysselsetter oljevi rksomheten og forsva- 
ret man ge IT-utdann ede personer. 
• Store deler av høy ut dann ing finn es i de største foreta kene (både private og 
offentlige) 
• Tele kommun ikas jonskompetan se er den IT-kompetan sen som i størst gra d 
er sp redt over hele lan det. Andre typer IT-kompetan se er mer sentra lisert e. 
Det finn es forholdsvis tun ge kybe rn etikk-miljøer i Kongsbe rg og Borre, og 
elekt ronikk-miljøer i Kongsbe rg, Borr e samt Akershu s fylke. Informa - 
tikk/EDB-kompetan sen finn es i størst gra d i Oslo og Akershu s, med un ntak 
av Kara sjok kommun e, som også kommer høyt oppe på listen over an delen 
informat ikk/EDB-ut dan nede av alle sysselsatt e (Figur 21). 
 
I tillegg finn es det ett sentra lt element er ved norsk IT-kompetan se som bør 
fremh eves, nemlig IT-sysselsetting i bed rifter der sta ten eier foreta ket helt eller 
delvis. Vi har sett at svært  mye av lokaliseringen av IT-kompetan se i Norge i 
dag er knyttet til offentlige IT-ut dann ing elle r –forsk ning, eller fremkomm et 
gjennom offentlig nær ingspolitikk. Offent lig FoU og -nær ingspolitikk har altså 
bes temt svær t mye for hvordan de ulike IT-miljøene har vokst frem. Eksempler 
på slik stat lig IT-forvaltning er: 
 
• Stat lige nær ingsaktiviteter gjennom Kongsbe rg Våpenfabrikk/Kongsberg 
Gru ppen ASA, Norsk Rikskr ingkasting, Forsvarets Forskningsinstitu t t, Sjø- 
forsvar et i Horten og Telenor As ha r resultert i tun ge ak tører inn en IT. 
• Tele nor er lan dets største IT-konsern . Norsk Rikskr ingkasting i Oslo er nor- 
ges største IT-enkelt-foretak . I Trondheim er NTNU det største IT- 
enkeltforeta ket. I Sta vanger er Sta toil det foretaket med flest IT-utdan nede 
personer. 
• Regionkontorer for offent lige institusjoner som NRK og Telenor har vist seg 
som svær t vikt ige noder i det norske IT-lan dskapet. I Lødingen kommune er 
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det sysselsatt e ved én bedrift, nemlig Tele nor Instru ment, som gjør at kom- 
mun en kommer svært høyt opp på listen over kommun er med IT-ut dan nede 
som an del av alle sysselsatt e. I Lun d kommun e ved Eige rsun d er det Eik 
Jordsta sjon (drevet av Tele nor) som gjør at kommun en blir en av lan dets 
mes t telema tikk-int ensive kommun ene, må lt i ut dann ede som an del anta ll 
syssels att e86 
 
I tillegg har lokalisering av ut dann ingsinstitu sjoner vært med å påvirke lokali- 
seringen av IT-kompeta nse-miljøer: 
 
• IT-ut dann ing ved høyskolene både i Arendal (HiA), Borr e (Horten) (HiV) og 
Kongsberg (HiB) har vært med på å dyrke frem IT-miljøer i lokalmiljøet. 
• I både Trondheim, Oslo og Skeds mo er det forskningsp ar ker hvor offentlig 
IT-forskn ing og privat næringsliv er samlokalisert . 
• Trondheim og Oslo er unive rsitetsbyer som tilbyr høyere ut dann ing innen 
for informat ikk, telema tikk, kybern etikk, data behan dling etc. Fem av de ti 
tyngste IT-foreta kene i Oslo er stat lige. 
• I Trondheim finn es et sterkt IT-miljø inn enfor SINT EF/MARINTEK-miljøet, 
som har  tette forbindelser til NTNU. 
• I Borr e ha r Sjøforsvar et og Forsvar ets Forskn ingsinstitutt (un dervann savde- 
ling) vær t aktører som har bid rat t til oppbyggi ngen av IT-miljøet. 
• I Tromsø kommun e er det stat lige foreta k som Un iversitetet i Tromsø, NRK 
og Forsvaret som er de tyngste aktørene når det gjelde r formell IT- 
kompeta nse 
 
Stat en har  altså spilt en sentra l rolle i eta blering, ut vikling og sysselsett ing i 
nærm est alle de IT-miljøene vi ha r kar tlagt her. Et gjennomgående t rekk er at 
de stat lig eide aktørene (Norsk Rikskr ingkasting, Tele nor, Kongsbe rg-Gru ppen, 
Forsvaret) er svært store foreta k, og foretak ene sysselsetter svær t man ge perso- 
ner med IT-kompetan se. Spesiel t i de nordligste fylkene viser det seg at Tele nor 
og NRK - samt offent lig sektor - sysselsett er store deler av den IT-kompetan se 
som forekommer i fylkene. 
En IT-rettet teknologi- og distriktspolitikk 
Økt globalisering og teknologisk ut vikling har bidratt  til at det må settes nye 
krav til næ ringspolitikken (Is aksen 1997 ). Livsl an g lær ing, innovasjon og bred 
kompetan seoppbyggi ng er sent rale elementer i en slik ny nær ingspolitikk 
(OECD 1992 ). 
 
Spes ielt gjelder dett e IT-områ det. IT ha r ennå ikke har  nå dd en teknologisk mo- 
denh etsfase; fort satt er mu lighetene for utviding av informa sjonsteknologiens 
an vendelsessområ de relativt stort, og tak ten i den teknologiske ut viklingen er 
høy. De ra ske endringene kombinert med at svært man ge bran sjer ser effekt ivi- 
seringsgevinster gjennom bru k av IT, gjør at IT-kompetan se er svært ett erspur t, 
noe denn e kart leggi ngen har  un derstr eket: IT-kompetan se flyter inn i både IT- 
produsent-nær inger og i bru ker-nær inger, men det er de største foretak ene og i 
 
 
 
 
86  Det dreier seg likevel om svært få personer; 5 stykker 
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noen gra d de mest kap ita lint ensive næ ringene som absorberer mye av kompe- 
tan sen. 
 
Kart leggingen har lan gt på vei vist at IT er en generisk teknologi; run dt 2/3 av 
alle IT-ut dann ede personer ar beide r i det vi ha r kalt IT-bruk er-miljøene, mens 
1/3 jobbe r i det som vi har definert som IT-industr ien. 
 
IT som politisk middel til regiona l ut vikling setter fokus mot det som kalles ’re- 
giona le innovasjonssystemer’. Et regiona lt innovasjonssystem omfatt er den sam- 
lingen av foreta k inn enfor et geografisk avgrenset områ de som bestemmer regi- 
onens innovasjonsevne (Isaksen 1997 ). 
 
Is ak sen (1996 ) har kartlagt ulike norsk e regionale klynger (clusters), dvs. geo- 
grafisk avgrensede områder som bl.a kan vise til høyere sysselsett ingsvekst enn 
lan dsgjennomsnitt et. Forfat teren ka rt legger drøyt seksti slike områ der inn enfor 
ulike nær ingsgrener. Han peker på at det er flere forhold som kjenn etegner re- 
giona le innovasjonssystemer. Disse forholdene er: 
 
• Loka l spesialisering; man ge bed rifter og ar beidsplasse r i noen bes temte 
nær ingssektorer 
• Loka le, lærende nettverk; bed rifter som sama rbeide r på ulike måt er og som 
lær er av hveran dre 
• Loka lt støtt emiljø; forsknings- og ut viklingsinstitutt er, skoler, teknologisent- 
re, privat e konsulent er e.l. inn enfor ak tu elle fagområ der 
• Arbeids kraft med kompetan se; god kompetan se hos ar beidskraften spredt på 
alle nivåer 
• Kompetent kap ita l; tilgan g på kap ita l fra finan sinstitu sjoner som kjenner 
situa sjonen i bran sjen 
• Nært samar beid; Bedriftene og institu sjonene har nær t samar beid, og områ - 
det preges av en ’vi-holdning’ og felles visjon 
• Konta kt uta d; Aktører har vikt ige konta kter med nær ingsliv og kompetan- 
semiljøer an dre stede r 
 
Res ultat et er betydelig gra d av innovasjon i områ denes dominerende næringer. 
Isak sen pek er bl.a på TESA-sama rbeid et blant produsent er av lan dsbruksma- 
skiner på J æren som et av de beste norske eksemplene på et slikt regiona l inn- 
ovasjonssystem hvor de fleste av disse kriteriene er oppfylt. 
 
Denn e ka rt leggingen av IT-kompetan se har langt på vei beskrevet områder som 
har  tr ekk av slike regiona le innovasjonssystemer. Vi har spesiel t ka rt lagt seks 
områ der som i noen gra d kan falle inn enfor de romlige og økonomiske avgren- 
singene en slik kat egorisering kr ever, nemlig Arendal/Grimsta d, Borr e, Kongs- 
berg, Oslo, Skedsmo og Trondheim. Vi har sett at egensk aper ved disse omr åde- 
ne er samm enfalle nde med flere av de kriteriene Is aksen sett er opp for regionale 
innovasjonssystemer. Områ dene har 
 
• loka le spesialiseringer inn en IT, 
• et loka lt støttemiljø inn en IT-ut dann ing elle r –FoU, og 
• man ge syssels att e med høy IT-kompetan se 
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I tillegg er det pekt på at det i noen av områ dene finn es en viss gra d av beviss 
samar beidsstrat egi, som i Arendalsområ det (IT-ringen, Sørlan dets Teknologifo- 
rum , plan lagt forskn ingspar k) og i Trondheim (Forum Trøndelag; styringsgru p- 
pe for elektr o og IT). I tillegg er det forskn ingsparker i Oslo, Ske dsmo og Trond- 
heim, og industr iparker i Borre og Kongsberg. 
 
Stu diene fra Arendalsområ det og Trondheimsområ det ha r pekt på at innt il nylig 
har  samar beid mellom nær ingsliv og FoU/ut dann ing vært svak. Verken Høysko- 
len i Agder elle r SINT EF er med i de form elle samar beid sform ene som finn es i 
områ det (henholdsvis Sørlan dets Teknologforu m og Forum Trøndelag). Tilsva- 
rende viser un dersøkelser fra Borr e, Skedsmo, Oslo og Kongsbe rg at teknologi- 
samar beid inna d i industr ipar ker og forskningspar ker i pra ksis er van skelig å få 
til. Kongsberg-gru ppen er til eb viss gra d unn ta ket, på den måt en at Kongsberg 
Gru ppen ASA fra tiden som KV har  hatt  et langvarig sama rbeid med FFI i Hor- 
ten og på Kjeller, og Kongsbe rg Gru ppen har bedrifter loka lisert i begge områ - 
dene. 
 
En ann en av indikatorene som IT-områ dene var ierer på er anta ll bedrifter med 
IT-kompetan se. De mest folkerike områ dene; Oslo, Trondheim kommer samm en 
med Kongsbe rg og Borre relativt godt ut av en slik telling. I Arendalsområ det 
preges i svær t stor gra d av én, stor bed rift; Er icsson AS. I Trondheim er anta ll 
bed rifter med IT-kompetan se like høyt som i Oslo om man veie r dem i forhold til 
alle foreta k. Anta ll foretak med IT-kompetan se i Trondheim er likevel lavere 
enn forvent et, tatt  i betraktn ing det IT-sterke forskn ingsmiljøet (se oversikt side 
78) som finn es i byen. Isak sen nevner også at et kriterium for at områ der sk al 
vær e regiona le innovasjonssystemer er at det må finn es god kompetan se hos ar- 
beids kraften spredt på alle nivåer. Und ersøkelsen ha r altså vist at IT- 
kompetan sen i enkelte IT-regioner ikke er så spred t som burde vær e ønskelig. 
 
Kart leggingen har også pek t på den skjeve fordelingen av kompetan se med hen- 
syn til ulike bed riftsstørr else r. Mens run dt ha lvpart en av alle sysselsatt e i Nor- 
ge jobbe r i småbedrifter, finn es kun drøyt en fjerdede l av alle personer med ho- 
vedfag i IT (informat ikk, data behan dling osv.) i små bedriftene. Ser man på alle 
personer med formell IT-kompetan se, jobber run dt 40 prosent av dem i foretak 
med mer enn 200 an satte. 
 
På bakgrunn  av en økonomisk og teknologisk ut vikling som i økende gra d rett er 
fokus mot kunn sk ap som en sentra l inn satsfakt or i en hver produk sjonsprosess 
(OECD 1992 ) bør denn e kompetan seskjevheten rett es oppmerksomh et mot. 
Små bed rifter er viktige fordi 
 
• bed riftene represent erer store deler av sysselsett ingen, 
• de er fleksible og istan d til å absorbere nisjemarkeder, og 
• de kan  bidra til økt konkurran se og bidra til å dempe mar kedsoligopolisering 
 
Stu diene fra de seks utvalgte IT-miljøene un derstøtt er at fordelingen av kompe- 
tan se i noen tilfelle r er skjev. Andelen personer med IT-kompetan se i foreta k 
med IT-kompetan se er for noen områ der svært høy; i Kongsbe rg og Trondheim 
har  hvert foreta k med IT-kompetan se i gjennomsnitt fire personer med IT- 
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kompetan se i ar beidsstokken. I Skedsmo er gjennomsnitt et på un der to, mens 
tilsvar ende ta ll for Oslo og Borre er run dt tr e (se kolonn e 3 i Tabell  21). 
 
 
De fire nordligste fylkene - noen hovedpunkter 
Ved siden av å bruke kart leggi ng fra data basene og ulike sk riftelige kilder ha r 
vi i løpet av prosjekt et snakk et med en del personer. Vårt meget forløpige bilde 
av situa sjonen i de fire nordligste fylkene er at IT-miljøne 
- I li ten grad betjener de bran sjer som er sær egne for lan dsdelen, med vikt ige 
unntak t (Mar intech, Havinfo, Poseidon og Fiskeridata ) 
- I stor grad er støttevirksomh et kn ytt et til bruk av EDB i privat og off. admi- 
nistra sjon – hvis de ikke er en del av ann en virksomh et. 
- At Tele nor har en dominerende stilli ng, men det finn es noen an dre vikt ige 
nisje-miljøer (Sp acetech, SDS (tegngjennk jenn ing), Fina le (økonomisyste- 
mer) 
- At Tromsø er den kommun en som har de tyngste IT-miljøene –  FoU, romfart 
og telemedisin 
- At det er viktige IT-miljøer i Mo i Rana og Bodø 
 
Derm ed får en et bilde av at noen av IT-miljøene bygge r på “natur lige” forutset- 
ninger, som fiskeri, telemedisin, na vigasjonsopplær ing. Andre miljøer viser igje n 
at er en type virksomh et som i mindre grad en de fleste an dre nær inger er av- 
hengig av geografi87. Det er en optimistisk holdning blant de personene vi har 
snak ket med spesielt gjelde r det mu lighetene hvis de telekommun ika sjonsmes- 
sige forut setningene (bredbån d, priss truktur ) komm er på plass. Da kunn e f.eks 
telemedisin og an dre distan serelatert e IT-teknologie r få et løft.  På svensk side 
har en gått igan g med en størr e satsing  “IT-Norr botn”. Det er et sama rbeide 
som inkluderer tun ge aktører som Teli a, loka lt nær insliv og offentlige myndig- 
heter. 
 
En har også pek t på betydningen av IT-utdann ingsinstitu sjoner, man ge har 
pek t på at nedleggelse n av Høyskolen i Bodø sitt tilb ud i Mo i Rana ikke akk u- 
rat var noe rikt ig signa l. 
 
 
IT-senter på Fornebu og norsk IT-struktur 
Det finn es flere argum ent er for en felles loka lisering av IT-virksomh et på For- 
nebu. Und ersøkelsen har vist at over en tr edjedel av alle IT-utdann ede bor i Os- 
lo og Akershu s. Over halvpart en av disse igje n bor i Oslo. En samlokalisering av 
ulike IT-enh eter kan sk ape synergieffekt er om det opprett es et miljø der be- 
drifter, ut dann ing og forsk ning inn går i et enh etlig teknologinett verk (se kr ite- 
riene for regiona lt innovasjonssystem over). 
 
I den gra d erfaringene fra forskn ingspar kene og sama rbeid et mellom FoU og 
nær ingsliv i bl.a Trondheim, Oslo og Ske dsmo kan  brukes som sam menlikn ing 
har suksessen i slike parker ofte ut enlitt. Gode samar beidsforbindelser mellom 
 
 
87  F.eks ligge r sent ra len for det såka lt ”Dat aførerkort et” i Kirkenes – og ut nytt er moder- 
ne nett verkst eknologi for alt den er verdt. 
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fors kning/ut dann ing og nær ingsliv er helle r un ntak et enn regele n. I de tilfelle r 
det finn es sama rbeid mellom FoU og nær ingsliv er det oftest store bedrifter in- 
volve rt , og det viser seg at samlokalisering da ikke nødvendigvis lengre blir et 
kr iterium for et slikt samar beid, som i Kongsberg-Skedsmo-aksen, eller Trond- 
heim-Sta van ger (Sta toil)-aksen. Et ann et ar gument er at en Forn ebu-park 
van ske lig kan  tenkes å – hvertfall på kort sikt - ville bære preg av en felles, his- 
torisk forank ret loka l kultur på den måt en Isaksen bru ker som kriterium for 
regiona le innovasjonssystemer (områ det preges av en ’vi-holdning’ og felles vi- 
sjon). 
 
Et ann et moment som denn e un dersøkelsen har stadfestet er at mens kybe rn e- 
tikk, informa tikk og elektronikk-kompetan sen følge r lokaliseringsmønstr ene til 
IT-kompetan sen på lan dsbasis (Kongsberg, Borre, Oslo, Akershu s-kommun ene) 
er telema tikk-kompeta nsen sp redt i størr e noder run dt om i hele lan det, noder 
som anta kelig samm enfalle r med loka liseringen av Tele nors foreta k i distrikte- 
ne. Dette kan bety at Telenor spille r en sentra l rolle i å ut vikle og opp retth olde 
telema tikkkompetan se i distr ikt ene. Om Forn ebu skulle ut vikle seg til å bli et 
na sjona lt senter for telemat ikk, kan det ligge en far e i at store deler av den IT- 
kompetan sen som fak tisk finn es i distr ikt ene t rekkes mot Oslo/Akershus. 
 
 
Implikasjoner 
Und ersøkelsen har vist følge nde: 
 
• Over en t redjedel av alle personer med IT-kompetan se er bosat t i Oslo elle r 
Akershu s. 40 prosent av alle personer med IT-kompetan se jobber i bedrifter 
med mer enn 200 an satte. 
• Stat lige eide foreta k (Telenor AS, Norsk Rikskringkas ting AS, Un ive rsitete- 
ne, Høyskolene, Kongsberg Gruppen ASA, Forsvar et o.l.) utgjør en svært 
sentra l rolle i det norske IT-lan dsk apet. 
• Tele nor og NRK sine distr ikt skontorer er sentrale regionale aktører, spesielt 
er Tele nor vikt ig for regiona l sp redning av telemat ikk-kompetan se. 
• Syv av de ti største IT-foreta kene i Norge er stat lig eid e88. 
 
På bakgrunn  av dett e forslår STEP-gru ppe n følgende policy-rå d. 
 
• Tele mat ikk-kompetan sen er den IT-kompetan sen som i Norge i størst gra d 
er sp redt til distriktene (Figur 18). Selv om det ikke foreligge r data som be- 
kr efter dett e, er det å anta at man ge av disse sysselsatt e jobbe r i Telenor. Et 
IT-sent er på Forn ebu rett et mot telema tikk og med Tele nor som ak tør kan 
føre til at deler av den regiona le kompetan sen t rekkes ut av distr ikt ene og 
mot Oslo/Akershu s. I den gra d dette kan  ut gjøre en reell tru ssel for nedbyg- 
ging av IT-kompetan se i distr ikt ene bør Telenors aktivitet i Forn ebu-parken 
ned tones. 
• Flere områ der i Norge har  alle rede tr ekk nær opp til det Forn ebu er ment å 
sk ulle bli; et IT-områ de med man ge bed rifter og sysselsat te loka lisert sam- 
 
 
88  Om man telle r Telenor-konsern ets ulike ASer og NRKs distriktskontorer som selv- 
stendige foretak. 
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men med sentra le FoU- og ut dann ingsinstitu sjoner inn en IT. Denn e sam lo- 
kaliseringen fører ikk e alltid aut omat isk til nettverk sdann elser. Det bør 
vær e stat ens rolle å utnytt e de potensialene som disse områ dene represent e- 
rer, ved å stimulere til tett ere nettverkssama rbeid mellom IT-bedrifter og 
forskn ing de eksisterende IT-klyngene. Et slikt nett verk bør eta bleres med 
spesiell henblikk på de kompetan sebe hov som småbed rifter ha r. 
• IT er en teknologi som er i sta dig utvikling og som sk aper effekt iviserings- 
mu ligheter for man ge ulike bran sjer. Denn e utviklingen skaper behov for IT- 
kompetan se i både brukervirksomh eten og i IT-produserende virksomh et. 
Ett erspørselen etter IT-kompetan se er høy, og un dersøkelsen har vist at det i 
første rekke er kap ita lint ensive sektorer (som petroleum sse ktoren og fi- 
nan smar kedene) som er den ’bru ker’-nær ingen som sysselsett er fles t IT- 
kompetente personer. Det er et sterkt behov for IT-kompetan se også i andre, 
mindre kap ita lint ensive nær inger elle r bedrifter, men lønn spresset ha r gjort 
at disse næ ringene ett er alt å dømme ta per i konkurran sen om IT- 
kompetente arbeid sta kere. Det bør derfor vær e sta tens rolle å stimulere til 
økt ut dann ing inn en IT-relat ert e fag for å tilfredss tille den etterspørselen et- 
ter IT-kompetan se som finn es i de ulike næ ringene. Spesiel t med tan ke på å 
øke kompetan sen til de minste bedriftene. 
• Kart leggingen har vist at IT-kompetan se er spred t over et vidt spekter av 
nær inger, og at run dt 2/3 av kompetan sen finn es i bru kernæ ringer. Samt idig 
er den fylkesvise for delingen av IT-kompetan se gan sk e skjev. For å få en 
mer bredere bruk av IT i de minst IT-int ensive fylkene bør det satses på 
ordninger som tr effer både bru kernær inger og leveran dørvirksomh et. Den 
mest opplagte form en for stimu lering til brede re og økt bru k av IT er å styr- 
ke regiona le ut dann ingsse ntra . Høyskolene bør vær e et middel som i størr e 
gra d kan bruk es til å ut dann e IT-kompetan se i des entra liserte strøk. Det bør 
vær e stat ens rolle å stimulere til økte mu ligheter for IT-ut dann ing i region- 
sentra  i svakerestilte fylker, som Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nord- 
lan d, Finnmar k og Troms. Det bør også vær e stat ens rolle å gi insentiver til 
økt samar beid og kommun ikas jon mellom høyskoler og næ ringslive t, gjen- 
nom an vendt forskn ing elle r arbeid slivstr ening, ut plasseringer, semina rer 
etc. 
• Stat en er eier elle r medeier i store foreta k som både sysselsett er og tilt rek- 
ker seg store deler av den form elle IT-kompeta nsen som til enh ver eksiste- 
rer, spesiel t i distr ikt ene. De fleste IT-tun ge virksomh etene til sta ten opere- 
rer i nær inger som er ut satt for konkurran se på kompetan se og teknologi 
(Tele nor, NRK, Kongsberg Gruppen AS). Kompetan seopp hopingen i stat sfo- 
retak kan i tider med underskud d på IT-kompetan se i det private næ ringsli- 
vet vise seg å være problemat isk for kompetan setilgan gen for f.eks små- 
bed rifter elle r distr ikt ene. I en situa sjon der personlig kompetan se blir an- 
sett som vikt ig for utviklingen av økonomier (OECD 1992 , OECD 1996) bør 
det være stat ens rolle å ha et bevisst forhold til fordelingen av kompeta nse 
mellom stat sforeta k og privat e foreta k. 
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Vedlegg 
 
Utdanningskoder og navn på IT-utdanning på høyskole- og 
universitetsnivå 
Utdanningskode  Retning!lengde 
 
 
 
 
    
9 ��90Q   DR.SCIENT., INFORMATIKK 
��å��Q  SIVILINGENIØRUTDANNING, PROSESSAUTOMASJON 
��å��3   SIVILINGENIØRUTDANNING, KARTTEKNISKEFAG 
��å���   SIVILINGENIØRUTDANNING, INFORMASJONSTEKNOLOGI, SPESIALISERING I KYBERNETIKK 
��å��0    SIVILINGENIØRUTDANNING, INFORMASJONSTEKNOLOGI, SPESIALISERING I DATATEKNIKK 
��å�0�  SIVILINGENIØRSTUDIET, LINJEFOREDB 
��Qå00 ELEKTROTEKNISKEOGDATATEKNISKE FAG, ANNENUTDANNING 
��Q �0�   SIVILINGENIØRUTDANNING, INDUSTRIELL ELEKTRONIKK 
��Q�03     SIVILINGENIØRSTUDIET, DATATEKNIKKOGTEKNISKKYBERNETIKK 
��Q �0�  SIVILINGENIØRSTUDIET, ELEKTROTEKNIKK 
��Q �00    SIVILINGENIØRUTDANNING, ELEKTROTEKNISKE FAG 
��Q000     ELEKTROTEKNISKEOGDATATEKNISKE FAG 
���303   CAND.SCIENT., KYBERNETIKK, HOVEDFAG 
����03  CAND.REAL., KYBERNETIKKHOVEDFAG 
����03 KYBERNETIKK, HOVEDFAG 
���90�  CAND.SCIENT., DATABEHANDLINGHOVEDFAG 
���90Q   CAND.SCIENT., INFORMATIKKHOVEDFAG 
����0� MAG.SCIENT. I DATABEHANDLING 
���30� DATABEHANDLING, HOVEDFAG 
���30Q  INFORMATIKK, HOVEDFAG 
����0� CAND.REAL., DATABEHANDLINGHOVEDFAG 
����0Q CAND.REAL, INFORMATIKKHOVEDFAG 
���Q0�    BIBLIOTEKHØGSKOLE, VIDEREUTDANNINGIEDBOGINFORMASJONSKUNNSKAP 
Q�å00� INGENIØRUTDANNING, GRAFISKLINJEMEDUTVIDET EDB 
Q�9���    GEOGRAFISKEINFORMASJONSSYSTEMER(GIS), ETTÅRIGVIDEREUTD. FORINGENIØRER 
Q�9��Q    INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG, MILJØ- OGGEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER 
Q�Q�åå      INGENIØRUTDANNING, ANDREELEKTROTEKNISKEOGDATATEKNISKE FAG 
Q�Q�å9     INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE IELEKTROFAGGENERELT 
Q�Q�å�   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I DATAFAGGENERELT 
Q�Q���   DIGITALBILDEBEHANDLING, ETTÅRIGVIDEREUTDANNINGFOR INGENIØRER 
Q�Q���   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG INSTRUMENTERINGOGMILJØOVERVAKING 
Q�Q��3     INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGELEKTROINGENIØR INDUSTRIELLPROSESS-STYRING 
Q�Q���  TELEMATIKK, ETTÅRIGVIDEREUTDANNINGFOR INGENIØRER 
Q�Q���   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I TELETEKNIKK/RADIOTEKNIKK  Q�Q��0    
PROSESSAUTOMATISERING, ETTÅRIGVIDEREUTDANNINGFOR INGENIØRER Q�Q�39    
INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I INFORMASJONSTEKNOLOGI 
Q�Q�3Q   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I INFORMATIKK 
Q�Q�3�    INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I AUTOMASJONOGPROSESSTYRING 
Q�Q�3�   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGUTDANNING I ROBOTTEKNOLOGI 
Q�Q�33    DATATEKNIKK, ETTÅRIGVIDEREUTDANNINGFOR INGENIØRER 
Q�Q�3�   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I PROSESS-STYRING Q�Q�3�   
INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE IMEDIETEKNIKK 
Q�Q�30   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I AVIONIKK 
Q�Q��å   MARITIMHØGSKOLE, L. FORMARITIMEING., ELEKTRO/AUT./MASKIN 
Q�Q��9   EDB, ETTÅRIGVIDEREUTDANNINGFOR INGENIØRER 
Q�Q���    PROSESS-STYRINGOGREGV/HJ.AVDATASYST.,ETTÅRIGVDRUTDFOR INGENIØRER 
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Q�Q��Q     KONSTRUKSJONAVMIKROELEKTRONIKK, ETTÅRIGVIDEREUTDANNINGFOR INGENIØRER 
Q�Q���  MEDISINSKTEKNIKK, ETTÅRIGVIDEREUTDANNINGFOR INGENIØRER 
Q�Q���    INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGUTDANNING IELEKTRONISKDATABEHANDLING 
Q�Q��3   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGUTDANNING IEDB/ADB 
Q�Q���   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGUTDANNING I EDB/DATABEHANDLING Q�Q���   
INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGUTDANNING I TEKNISKDATABEHANDLING Q�Q��0    
INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGUTDANNING IGENERELL DATABEHANDLING Q�Q��å   
INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGUTDANNING I DATATEKNIKK 
Q�Q��9     INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE IELEKTRO/HYDRAULISKEDELSYSTEMER 
Q�Q���    INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE IMIKROELEKTRONIKK, DATAASS.KONSTRUKSJON 
Q�Q��Q   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE IMIKROELEKTRONIKK 
Q�Q���   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I INDUSTRIELL AUTOMASJONOGEDB 
Q�Q��3 INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I TELE/ELEKTRONIKK 
Q�Q��� INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I DATA/ELEKTRONIKK 
Q�Q���  INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE IMEDISINSKTEKNIKK 
Q�Q��0    INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE IMIKROPROSESSORTEKNIKK 
Q�Q�0å    INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I TELETEKNIKK 
Q�Q�09     INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE ITEKNISKKYBERNETIKK 
Q�Q�0�   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I INDUSTRIELL ELEKTRONIKK 
Q�Q�0Q      INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE IELEKTRONIKK, MIKROPROSESSOREROGDATATEK 
Q�Q�0�    INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE IELEKTRONIKK/TELEMATIKK 
Q�Q�03    INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I AUTOMATISERINGSTEKNIKK 
Q�Q�0�   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE IELEKTRONIKK 
Q�Q�00      INGENIØRUTDANNING, ELEKTROTEKNISKEOGDATATEKNISKEFAG Q����å   
MEKATRONIKK, VIDEREUTDANNINGFOR INGENIØRERE.L., 10 VEKTTALL Q�����  
INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I PROSESSAUTOMASJON 
Q�����  INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I DATAINTEGRERTPRODUKSJON Q���03    
INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I AUTOMATISERINGOGDATASTYRING Q���0�  
INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I FLYTEKNIKK 
Q��å0�  DATAFAG, TREÅRIGSTUDIUM 
Q��å0�    EDBVEDDISTRIKTSHØGSKOLE, ETTÅRIGTILLEGGSKURS 
Q���0�  INFORMASJONSTEKNOLOGI, TREÅRIGSTUDIUM 
Q ��0� DATAHØGSKOLE, DIPLOMOPPGAVE 
Q���03    INFORMASJONSTEKNOLOGI, ETTÅRIGPÅBYGNING 
Q���0�  DATABEHANDLING, TOÅRIGHØGERESTUDIUM Q ��0� 
EDB-HØGSKOLE, 3. AVDELING 
Q ��00 EDB-UTDANNING 
Q3�å0� EDBOG INFORMATIKKELLERMATEMATIKK, HALVÅRIGVIDEREUTDANNING/ ALLMLÆRERE 
�Q�000   MARITIMENAVIGASJONSFAG 
��åå0�     INGENIØRHØGSKOLE, TOÅRIGGRAFISKLINJEMEDEDB 
��Qå0�   TELESKOLEN, KURSI TELETEKNIKK FORINGENIØRER 
��Qå00     ELEKTROTEKNISKEFAG, ANNENUTDANNING 
��QQ03   PROGRAMINGENIØRUTDANNING 
��QQ0�   PROGRAMTEKNIKERUTDANNING, LYDTEKNIKERKURS 
��QQ00   PROGRAMTEKNIKERUTDANNING 
��Q�0Q   INGENIØRHØGSKOLE, TOÅRIGLINJEI REGULERINGSTEKNIKK 
��Q�0�   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE I REGULERINGSTEKNIKK 
��Q�03    TEKNISKFAGSKOLE, PÅBYGGINGSÅRI AUTOMASJONSTEKNIKK 
��Q�0�   INGENIØRHØGSKOLE, TOÅRIGLINJEI AUTOMATISERINGSTEKNIKK 
��Q�0�   INGENIØRHØGSKOLE, TREÅRIGLINJE I AUTOMATISERINGSTEKNIKK 
��Q�00     INGENIØRUTDANNINGI AUTOMATISERINGS-(REGULERINGS-)TEKNIKK 
��Q�0å     INGENIØRHØGSKOLE, TILLEGGSUTDANNING I DATAASSISTERTTESTOGKONSTRUKSJON 
��Q�09    MARITIMHØGSKOLE, ELEKTRO-/AUTOMASJONSLINJE 
��Q�0�  TEKNISKFAGSKOLE, PÅBYGNINGSÅRI SVAKSTRØMSFAG 
��Q�0�   INGENIØRHØGSKOLE, VIDEREUTDANNING IMEDISINSK TEKNIKK 
��Q�0�   INGENIØRHØGSKOLE, VIDEREUTDANNING I INDUSTRIELLELEKTRONIKK 
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��Q�0�    INGENIØRHØGSKOLE, TOÅRIGLINJEIELEKTRONIKK(SVAKSTRØM) 
��Q�0�  INGENIØRUTDANNING, TREÅRIGLINJE IELEKTRONIKK 
��Q�00     INGENIØRUTDANNINGIELEKTRONIKK(SVAKSTRØM) 
��Q003    INGENIØRHØGSKOLE, PÅBYGGINGSÅR IELEKTRO 
��Q00�     INGENIØRHØGSKOLE, ELEKTROTEKNISKEFAG, STUDENTLINJE 
��Q00�    INGENIØRHØGSKOLE, ELEKTROTEKNISKEFAG, TREÅRIGLINJE 
�����0 ADMINISTRATIVDATABEHANDLING, 10VEKTTALL 
�����å INFORMASJONSTEKNOLOGI, ETTÅRIGSTUDIUM 
�����9  ADMINISTRATIVDATABEHANDLING (ADB), ETTÅRIGSTUDIUM 
������    DATAHØGSKOLE, TOÅRIGHELTIDSSTUDIUM 
�����Q INFORMASJONSTEKNOLOGI, TOÅRIGSTUDIUM 
������   EDB-STUDIET, NKSHØGSKOLE, DELTID 
�����3  TEKNISKDATABEHANDLING, ETTÅRIGVIDEREUTDANNING 
������ DATAHØGSKOLE, TOÅRIGDELTIDSSTUDIUM (ADB-KANDIDAT) 
������  INFORMATIKK, ETTÅRIGSTUDIUM 
�����0   EDB-HØGSKOLE, 2. AVDELING 
����0å EDB-HØGSKOLE, 1. AVDELING 
����09   DATAHØGSKOLE, HALVANNETÅRIGDELTIDSSTUDIUM 
����0�  EDB FORHUMANISTER, EMNESTUDIUM - FEILKODE- SE 529002 
����0Q  DATABEHANDLINGOGSYSTEMARBEID, KORTEREKURS 
����0� TEKNISKFAGSKOLE, PÅBYGGINGSÅRI EDB-TEKNIKK 
����0�  INGENIØRHØGSKOLE, TILLEGGSKURSI EDB-TEKNIKK 
����03   DATABEHANDLINGOGSYSTEMARBEID, TOÅRIGSTUDIUM 
����0� INGENIØRHØGSKOLE, TOÅRIGLINJEI EDB-TEKNIKK 
����0�  INGENIØRHØGSKOLE, TREÅRIGLINJEFOREDB-TEKNIKK 
����00   UTDANNINGI DATABEHANDLINGOGSYSTEMARBEID 
����0� INFORMATIKK, EMNESTUDIER(BIFAG) 
 
 
Antall sysselsatte med IT-utdanning utover videregående skole - fordelt på fyl- 
ke og sektorer 
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0 \  O\ll  \-e  e  1!129WW6U  
Østfold 316 142 64 16 63 50 125 71 47 39 940 
Akershus 844 851 345 140 721 65 397 104 290 187 3979 
Oslo 753 898 463 183 1063 80 403 153 340 341 4710 
Hedmark 105 87 59 14 90 3 30 71 50 68 580 
Oppland 117 69 126 13 67  30 78 56 48 607 
Buskerud 733 222 65 27 171 4 143 49 50 40 1515 
Vestfold 617 180 35 11 95 3 85 63 84 32 1214 
Telemark 270 54 36 11 22 5 39 42 24 35 539 
Aust-Agder 316 47 55 6 32 2 24 38 30 13 564 
Vest-Agder 172 63 26 9 68 10 44 38 46 27 505 
Rogaland 658 206 106 9 135 14 141 117 55 62 1505 
Hordaland 795 194 110 83 242 49 194 167 136 86 2073 
SognogFjor- 
dane 
119 41 25 7 9 2 18 45 25 21 314 
Møre ogRoms- 
dal 
292 109 29 20 71 2 65 60 40 33 730 
Sør-Trøndelag 376 171 131 50 281 178 157 235 68 78 1736 
Nord-Trøndelag 118 36 24 3 15 5 21 78 26 32 361 
Nordland 149 66 119 10 52 9 51 106 119 56 738 
Troms 61 59 56 11 76 15 30 79 58 64 510 
Finnmark 31 14 32 3 1 1 6 32 50 27 201 
Tilsammen 6842 3509 1906 626 3274 497 2003 1626 1594 1289 23321 
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Østfold 33.6 15.1 6.8 1.7 6.7 5.3 13.3 7.6 5.0 4.1 100 
Akershus 21.2 21.4 8.7 3.5 18.1 1.6 10.0 2.6 7.3 4.7 100 
Oslo 16.0 19.1 9.8 3.9 22.6 1.7 8.6 3.2 7.2 7.2 100 
Hedmark 18.1 15.0 10.2 2.4 15.5 0.5 5.2 12.2 8.6 11.7 100 
Oppland 19.3 11.4 20.8 2.1 11.0 0.0 4.9 12.9 9.2 7.9 100 
Buskerud 48.4 14.7 4.3 1.8 11.3 0.3 9.4 3.2 3.3 2.6 100 
Vestfold 50.8 14.8 2.9 0.9 7.8 0.2 7.0 5.2 6.9 2.6 100 
Telemark 50.1 10.0 6.7 2.0 4.1 0.9 7.2 7.8 4.5 6.5 100 
Aust-Agder 56.0 8.3 9.8 1.1 5.7 0.4 4.3 6.7 5.3 2.3 100 
Vest-Agder 34.1 12.5 5.1 1.8 13.5 2.0 8.7 7.5 9.1 5.3 100 
Rogaland 43.7 13.7 7.0 0.6 9.0 0.9 9.4 7.8 3.7 4.1 100 
Hordaland 38.4 9.4 5.3 4.0 11.7 2.4 9.4 8.1 6.6 4.1 100 
SognogFjor- 
dane 
37.9 13.1 8.0 2.2 2.9 0.6 5.7 14.3 8.0 6.7 100 
Møre ogRoms- 
dal 
40.0 14.9 4.0 2.7 9.7 0.3 8.9 8.2 5.5 4.5 100 
Sør-Trøndelag 21.7 9.9 7.5 2.9 16.2 10.3 9.0 13.5 3.9 4.5 100 
Nord-Trøndelag 32.7 10.0 6.6 0.8 4.2 1.4 5.8 21.6 7.2 8.9 100 
Nordland 20.2 8.9 16.1 1.4 7.0 1.2 6.9 14.4 16.1 7.6 100 
Troms 12.0 11.6 11.0 2.2 14.9 2.9 5.9 15.5 11.4 12.5 100 
Finnmark 15.4 7.0 15.9 1.5 0.5 0.5 3.0 15.9 24.9 13.4 100 
Gjennomsnitt 29.3 15.0 8.2 2.7 14.0 2.1 8.6 7.0 6.8 5.5 100 
 
 
Andel IT-utdannede i fylkene, næringsvis (prosenter) 
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Østfold 4.6 4.0 3.4 2.6 1.9 10.1 6.2 4.4 2.9 3.0 
Akershus 12.3 24.3 18.1 22.4 22.0 13.1 19.8 6.4 18.2 14.5 
Oslo 11.0 25.6 24.3 29.2 32.5 16.1 20.1 9.4 21.3 26.5 
Hedmark 1.5 2.5 3.1 2.2 2.7 0.6 1.5 4.4 3.1 5.3 
Oppland 1.7 2.0 6.6 2.1 2.0 0.0 1.5 4.8 3.5 3.7 
Buskerud 10.7 6.3 3.4 4.3 5.2 0.8 7.1 3.0 3.1 3.1 
Vestfold 9.0 5.1 1.8 1.8 2.9 0.6 4.2 3.9 5.3 2.5 
Telemark 3.9 1.5 1.9 1.8 0.7 1.0 1.9 2.6 1.5 2.7 
Aust-Agder 4.6 1.3 2.9 1.0 1.0 0.4 1.2 2.3 1.9 1.0 
Vest-Agder 2.5 1.8 1.4 1.4 2.1 2.0 2.2 2.3 2.9 2.1 
Rogaland 9.6 5.9 5.6 1.4 4.1 2.8 7.0 7.2 3.5 4.8 
Hordaland 11.6 5.5 5.8 13.3 7.4 9.9 9.7 10.3 8.5 6.7 
SognogFjor- 
dane 
1.7 1.2 1.3 1.1 0.3 0.4 0.9 2.8 1.6 1.6 
Møre ogRoms- 
dal 
4.3 3.1 1.5 3.2 2.2 0.4 3.2 3.7 2.5 2.6 
Sør-Trøndelag 5.5 4.9 6.9 8.0 8.6 35.8 7.8 14.5 4.3 6.1 
Nord-Trøndelag 1.7 1.0 1.3 0.5 0.5 1.0 1.0 4.8 1.6 2.5 
Nordland 2.2 1.9 6.2 1.6 1.6 1.8 2.5 6.5 7.5 4.3 
Troms 0.9 1.7 2.9 1.8 2.3 3.0 1.5 4.9 3.6 5.0 
Finnmark 0.5 0.4 1.7 0.5 0.0 0.2 0.3 2.0 3.1 2.1 
Tilsammen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Verifikasjon av datagrunnlaget 
I ta belle ne over kan vi samm enligne med Sjur sens data . Det ville sprenge ram - 
mene for dett e nota tet å gjennomgå dett e i deta lj her. Det skyldes at det er en 
rekke problemer med data ene i registr ene i forhold til Sjur sens data . Dette er 
problemer som: 
 
Sjur sen skille r ikke mellom de ulike avdelingene i Telenor, de ulike avdelings- 
kontorene til f.eks. Cinet, det gjør de offent lige registr ene. Derm ed må en “for 
hån d” forsikre seg om at en samm enligner de samm e enh etene. 
 
Det er også en del feil i basen. Det er eksempelvis umu lig å finn e igje n et så 
stort og leve nde miljø som Stat ens Data sent ra l (SDS) i Rana . Det vil si man kan 
finn e SDS med 25 an satt e (som hos Sjur sen) i 1994 , i 1996 -file ne kan vi finn e 
igje n 21 av disse vha . av personnum meret. Men; iflg. Enh etsregis teret ar beider 
alle disse personene nå ved kr imina lomsorgens ut dann ingsse nt er i Oslo. En så 
vikt ig bedrift som Mar itech har vi ennå ikke lykkes i å oppspore i våre registr e. 
 
Det har ikke blitt tid det detekt ivar beidet som kr eves for en virkelig grun dig 
sam menligning av data ene. Hovedtr ekken er at Sjur sen finn er: 
• høyere anta ll an satt e den det vi finn er, men ikke noe stort avik 
• finn er flere IT-kompetent e enn det vi finn er, men jamt god overenstemmelse 
• alle bedrifter hos Sjur sen av noen størr else både må lt i anta ll an satt e og IT- 
ut dann ede blir fan get opp av regis tr ene. 
 
Hvis en som IT-ut dann ede også regnet personer med ann en mat emat isk, tek- 
nisk, na tur vitensk apelig ut dann ing89  så vil avviket mellom Sjur sens an ta ll IT- 
kompetente og vårt  ant all IT-ut dan nede minke ytt erlige re. Hvis en også så på 
an dre typer høyere ut dann ing ville fors kjelle n selvsagt bli enda mindre. Dette 
gjelde r spesielt de miljøene hvor en mer mindre sentr ert run dt det rent tekn is- 
ke. 
 
Hverken Sjursens elle r vår e ta ll er noen fasit. Han s spørr eun dersøkelse ha r 
an dre typer feilkilder enn våre data baseun dersøkelse. Men det avgjørende i 
denn e sam menh engen er at man  til tross for ma nge forbehold er samm enlig- 
ningen med Sjursen viser at en kan bru ke personer med IT-ut dann ing som et 
”sporstoff” for å finn e IT-miljøer. Vi ser at en arbeid splass med man ge IT- 
ut dann ede også vil vær e kjent i bran sjen som en IT bed rift. Alle de vikt igste be- 
driftene hos Sjur sen dukker opp i vår liste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
89  Mer teknisk, ut dann inger inn en fagfelt 5 i ut dann ingsstan dar den som vi ikke har 
regnet som IT-ut dann inger. 
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STEP-gruppen ble etablert i 1991 for å forsyne 
beslutningstakere med forskning knyttet til alle 
sider ved innovasjon og teknologisk endring, med 
særlig vekt på forholdet mellom innovasjon, 
økonomisk vekst og de samfunnsmessige 
omgivelser. Basis for gruppens arbeid er 
erkjennelsen av at utviklingen innen vitenskap og 
teknologi er fundamental for økonomisk vekst. Det 
gjenstår likevel mange uløste problemer omkring 
hvordan prosessen med vitenskapelig og 
teknologisk endring forløper, og hvordan denne 
prosessen får samfunnsmessige og økonomiske 
konsekvenser. Forståelse av denne prosessen er av 
stor betydning for utformingen og iverksettelsen av 
forsknings-, teknologi- og innovasjonspolitikken. 
Forskningen i STEP-gruppen er derfor sentrert 
omkring historiske, økonomiske, sosiologiske og 
organisatoriske spørsmål som er relevante for de 
brede feltene innovasjonspolitikk og økonomisk 
vekst. 
 
 
The STEP-group was established in 1991 to support 
policy-makers with research on all aspects of 
innovation and technological change, with particular 
emphasis on the relationships between innovation, 
economic growth and the social context. The basis 
of the group's work is the recognition that science, 
technology and innovation are fundamental to 
economic growth; yet there remain many unresolved 
problems about how the processes of scientific and 
technological change actually occur, and about how 
they have social and economic impacts. Resolving 
such problems is central to the formation and 
implementation of science, technology and 
innovation policy. The research of the STEP group 
centres on historical, economic, social and 
organisational issues relevant for broad fields of 
innovation policy and economic growth. 
